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E s p e c t a c i ó n a n t e M a r r u e c o s 
L o s liberales se agitan 
L a r e u n i ó n s e c r e t a d e a n o c h e . F e r r a r a a f i r m a q u e v a r i o s r e p r e s e n t a n ' 
t e s l i b e r a l e s a c t ú a n i n s p i r a d o s p o r M e n o c a l E l a c u e r d o d e l C o -
m i t é . D í a z P a r d o a c u s a a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . U n a 
p r o p o s i c i ó n r e v o l u c i o n a r i a . S e p o n e e n d u d a e l p a -
t r i o t i s m o d e u n m i n i s t r o c u b a n o . 
7 . . . . . . . . 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 9. 
En el Congreso se aprobó defiiúti-
âmente la derogación de la ley de 
Jurisdicciones. 
i ü r h n I i a o 
Bilbao, 9. 
Ha llegado a esta ca-pital don An-
tonio Maura, necesitado, según ¿ice, 
de reposo para su labor en los últimos 
Abates del Congreso. 
L A B O L S A 
Madrid, 9. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bra£ a 27.40. 
Los francos, a 8.60. 
SOCIEDAB Y EMPRESA 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por acuerdo de l a Direct iva y de 
orden del señor Presidente, se convo-
c? por este medio a los señores Ac-
Conistas de esta Sociedad y Bmprc-
sa' Para la Junta G-eneral E x t r a o ^ i -
¡J îa, que se ce l ebrará el día 20 del 
f í e n t e , a las cuatro de la tardt?, pr-
ra tratar de todo lo que se refiere al 
•Vapitulo X , art ículo 61 del Regla-
^ . t o vigente. 
Asimismo, se tratarán otros asim-
^s de'importancia, por lo que s j rué-
«a la más puntual asistencia, 




Luz de AvIIés 
TBOEIZOS Y MORCILLAS, 18 
l MíJflRpE VIENE A SUBI 
R E C E P T O R E S : 
6BNZAIE? Y M U I 
B a r a t i l l c n ú m . 1 
Maídrixl, 9. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, se ha decidádo a dsolaíiar que 
existe extraordinsiia agitación eii ias 
zonas apañóla y francesa de Marrae-
cos, esperándose graves aconteci-
mientos, que indudablsemanite serán 
dominados apeoias se susciten, piros 
para ello se cuenta con la peiíe^ta 
preparación de las tropas allí desta-
cadas. 
Hoy han salido para el Norte de 
Africa nuevas fuerzas del Regimiento 
de Oovadonga, y mañana saldrán las 
de los Regimientos de Wad-Ras y de 
Saboya, 
E l Ministro tiene dispuestas para 
partir, en el momento en que se de-
seen; diez mil soldaldos más. 
La expeotaición pública ante estos 
movimientos de tropas es inusitada. 
Toda España tiene hoy puesta la 
vista en Marruecos. 
L o s c r í m e n e s d e S á n c h e z 
Madrid, 9. | tijeras, todo ello con manchas de san. 
E l Juzgado civil del distrito de La gre. 
Latina efectuó hoy un nuevo y mas 
minucioso registro en la Escuela Bu-
perior de Guerra, encontrando en las 
habitaciones del capitán Sánchez una 
barra, de hierro, unas navajas y uri-as 
Las diligencias del proceso s^.en 
reservadísimas. 
En el público mantiénese la emo-
oión. 
¿ O t r a v e £ e n c r i s i s ? . . . 
Madrid, 9. 
Se ha suspendido el Consejo de Mi-
nistros anunciaido para hoy. 
En cambio, el Conde de Eomanones 
conferenció separadamente con cada 
uno de los consejeros. 
Asegúrase que en tales entrevistas 
se trataron graves asuntos urgentes, 
EN EL SENADO 
Madrid, 9. 
En la sesión de hoy en el Senado se 
aprobó el tratado hispano-japonés 
por 185 votos. 
Continuó, en plena obstrucción, el 
debate sobre las Mancomunidades. 
Montero Ríos, que n© ha retirado 
su dimisión de Presidente de la Alta 
Cámara, ocupó su escaño de senador. 
LOS BQYS SC0UTS 
Sevilla, 9. 
Han quedado constituidos en boda 
esta provincia los "boys scouts." 
advirtiéndose los desacuerdos que el 
Conde temía sintieran en el Consejo 
suspendido. 
E l Conde visitó también a los se-
ñores Montero Ríos y García. Prieto. 
Considérase crítiea la situación del 
Gobáemo. 
Tgüas y toros 
Algeciras, 9. 
Conmemorando la nueva traída de 
aguas a esta población se ha celebra-
do hoy una gran corrida de toros. 
Lidiáronse reses de Santa Ooloma. 
Bambita y Gaona estuvieron colo-
sales. 
ANARQUISTAS PELIGROSOS 
Las Palmas, 9. 
Han sido detenidos por la poliría 
seis peligrosísimos anarquistas que, 
procedentes de Buenos Aires, traían 
a España funestos propósitos. 
L A V E N T A D E V A L O R E S E N 
L A B O L S A DE N U E V A Y O R K 
L a s c i f r a s q u e p u b l i c a e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A s o n s i e m p r e e x a c t a s 
E n vista de habernos hecho obser-
var un suscriptor que no siempre coin-
ciden.entre sí las cifras que publican 
los periódicos de esta capital relativas 
a la venta de valores que se efectúa en 
la Bolsa de "Nueva Yorlí, dijimos haec 
pocos días que nosotros publicamos 
dichas cifrtus tal como nos las trasmite 
por cable la Prensa Asociada. 
Hoy, que acerca de ese particular 
nos escribe otro suscriptor, volvemos 
a hacer idént ica af irmación, repitien-
do lo que también dijimos entonces: 
Que a la disposic ión de quienes 
quieran verlos—sean o no suscriptores 
del Diario—ponemos los despachos 
original-es que la oficina del cable nos 
remite diariamente con el resultado do 
la venta de valores en la Bolsa de Nue-
va York. 
Acerca de este punto podemos ase-
gurar, y aseguramos, que nunca e.l 
Diario de l a Marina lia publicado 
y jamás publ icará otras cifras que las 
mismas que se le trasmiten por el ca-
ble, y son las exactas. 
VS4 
BOLSA DE NEW YORK 
V E N T A d e V A L O R E S 
J u n i o 9 . 
A c c i o n e s s 4 5 4 ^ 5 0 
B o n o s c 2 . 0 4 8 . 5 G 6 
\ ZONA FISCAL 
E n los salones del Cíecuío Liberal 
de l a calle de Zulueta se r-eunió ano 
che el Oomité Ejecutivo Nacional de 
dicha agrupación pol í t ica. 
L a convocateria se hi/o a pet ic ión 
del Comité Parlamentario. 
F u é presidida la reunión por el 
doctor Alfredo Zayas. 
Concurrieron los señores F e r r a r a , 
Rodríguez de Armaa (Gerardo) , L l a -
neras, Cuél lar (padre e h i jo ) , Godí-
n^z. Carnet, Eegüe i feros , Acosta, Be-
taucoui-t, Bravo, Busto, Campiña , C a -
no, Delgado, D í a z Pardo (Rogelio), 
Escoto, García Santiago, González 
Clavel, Cuas, Guerra ( R a m ó n ) , Men-
dieta, Pal'encia, Recio, Ruiz, Sánchez 
Quirós (Roque), Sartorio, Urquiaga, 
Santos Vaquero, Méndez Péñate , Pino 
Guerra, Gómez ( J u a n G . ) , Piedra, 
Porto, Pennino, D í a z Arjona, Espino, 
pantana, D ' Espaux, Sainz de la Pe-
ña, Sánchez Vil lalba, Guinea, Macha-
do (Gerardo), González, Messonier. 
E l doctor F e r r a r a d e n u n c i ó ante el 
Comité, en un vibrante discurso, que 
algunos Representantes liberales es-
taban de acuerdo con el Presidente 
Menocal, de quien recibían instruc-
ciones y mandatos para votar los 
a s u n t a en la Cámara, a cambio de 
ciertas coíncesiones. 
E s t a acusación produjo como era 
natural gran exci tación. 
Algunos que al parecer se conside-
raron aludidos, entre ellos el Repre-
sentante señor Cecilio Acosta, hicie-
ron uso de la palabra para explicar 
su conducta y sincerarse ante el Co-
mité. 
E l señor Acosta mani fes tó que él 
tenía mucha amistad ín t ima personal 
con el coronel Mendizábal , Director 
de Loterías , a. quien había visitado 
con frecuencia en solicitud de desti-
nos en la Renta; pero que esto no 
significaba ni podía significar nunca 
que él traicionara a su partido. 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER. JUNIO 9: 
$ 9 , 7 8 6 - 9 1 
E l señor R o d r í g u e z d« Armas pro-
puso que, para evitar lo denunciado 
por el doctor F e r r a r a , el Comité Par -
lamentario se reúna per iódicamente 
antes de comenzar las sesiones en la 
Cámara y discuta y vote previamente 
todos los asuntos y proyectos que va-
yan a someterse a la del iberación de 
dicho Cuerpo Colegislador, obl igándo-
se todos los representantes a acatar lo 
que resuelva esa mayor ía en la vota-
ción previa y a emitir sus sufragios 
en 'el mismo sentido en la ses ión pú-
blica. 
E l objoto que se persigue con esta 
proposic ión es el de saber positiva-
mente, s in duda alguna, quiénes son 
los que traicionan a l Partido Liberal . 
F u é aprobada. 
D e s p u é s habló el señor D í a z Pardo 
para manifestar que el Presidente 
Menocal estaba e n g a ñ a n d o a los libe-
rales con promesas que no cumpl ía . 
Dijo que el Jefe de l a Nac ión 
había prometido solemnemente a una 
comisión de liberales qiie lo v is i tó con. 
ese objeto, no declarar cesante al se-
ñor B r i ó n , Administrador de l a Adua 
na de Nuevitas, qne -era un empleado 
probo e inteligente-, que dicha Comi-
sión se entrevis tó m á s tarde con el Se-
cretario de Hacienda, señor Cancio, 
para, comunicarle la promesa hecha 
por el general Menocal, dkúéndole 
aquél con gran asombro de todos, 
puesto que la Aduana de Nuevitas re-
cauda más de 250,000 pesos al año, 
que aún sin esa promesa hubiera sido 
respetado el señor Br ión , porque di-
cha Aduana era de tan poca impor-
tancia que el cargo del señor B r i ó n 
más que de Administrador v e n í a a ser 
el de un cabo de mar, y que efectiva-
mente a l día siguiente se decretó la 
cesantía del referido liberal. 
E l señor Díaz Pardo agregó que 
igual promesa había hecho Menocal de 
respetar a los obreros liberales y que 
ñ o hace mucho habían sido de jado í 
cesantes cuarenta de éstos en el Cama-
güe}' solamente. 
E l general Machado, en un discur-
so enérgico, propuso que si el Gobier-
no continuaba declarando cesantes a 
los empleados liberales sin l a previa 
formación de expediente como dispo-
ne la .Ley del' Servicio Civ i l , todos loa 
concejales, éoñsejeiros, representantes 
y senadores • liberales se retraigan y 
vayan para sus casas, y si esto no fue-
ra bastante, se vaya a la revolución. 
A s í se acordó. 
A cont inuac ión sp comis ionó al Co-: 
mito Ejecutivo para que aver igüe q u é 
hay de cierto en la incu lpac ión que se 
ha -hecho al señor Pablo Desvernine 
de no ser un buen patriota, y que ca-
so de comprobarse, el Partido haga 
patento al Gobierno su desagrado por 
haberlo nombrado para representar a 
Cuba en los Estados Unidos. 
Se acordó felicitar al Comité P a r -
lamentario por haber iniciado los tra-
bajos en favor de los empleados libe-
rales y •orear una oficina en el Círculo 
para que defienda a dichos empleados, 
se ocupe de las reclamaciones y for-
mo una estadíst ica. A l frente ae esa 
oficina se pondrá al señor Maresma, 
ex-Secretario de la Comisión del Ser-
vicio Civ i l . 
Se convino en recomendar a los Re-
presentántes que concurran con pun-
tualidad, a la hora reglamentaria, a 
las sesiones de la Cámara. 
Y por ú l t imo, se nombró una comi-
sión compuesta He los señores Urquia-
ga, D í a z Pardo, Sarraín , Busto, Re-
giieiferos, Betancourt, Gonzalo Pérez , 
Méndez P é ñ a t e , Juan G . Gómez y C a -
no para que lleve la representac ión 
de los empleados liberales en sus re-
clamaciones. 
L a r e u n i ó n fué secreta y. t erminó a 
las doce de la noche. 
l o s asbertistas en Palacio 
V i s i t a a l P r e s i d e n t e . S u s p r e t e n s i o n e s , l o s a c u e r d o s i n c u m p l i d o s . 
E l g e n e r a l M e n o c a l a p l a z a s u r e s p u e s t a . ¿ S e r o m p e r á 
l a C o n i u n c i ó n ? 
A c o m p a ñ a d o s por el Presidente y 
Vicepresidente de la Cámara, doctor 
González L a n u z a y general F e r n á n -
dez de Castro, miembros prominentes 
del Partido Conservador, ayer tarde 
estuvieron en Palacio los represen-
tantes de f i l iac ión liberal nacional se-
ñores Barreras , Roig, V a l d é s Carre-
ro, Caiñas, S a g a r ó , Arias , Céspedes y 
Sánchez de Puentes, c e l ebranáo una 
larga conferencia con el señor Presi-
dente de la Repúbl i ca . 
E n dicha conferencia los asbertis-
tas sometieron a l a cons iderac ión del 
general Menocal las siguientes pre-
tensiones : 
"Aspiramos a que se reconozca a l 
Partido Libera l Nacional en la misma 
forma y con iguales procedimientos 
en que se le reconoc ió cuando i u é re-
cabada su cooperac ión para formar 
la Conjunción Patr ió t i ca Nacional, a 
la que debió el triunfo electoral 
que cu lminó con la e x a l t a c i ó n del Go-
bierno actual. 
Que, como consecuencia de lo an-
terior, debe reconocerse, cuando de 
nuestro concurso se trate, la necesi-
dad de cambiar impresionas con el 
general Ernesto Asbert, al que noso-
tros reconocemos como jefe ú n i c o de 
nuestra a g r u p a c i ó n . 
No aspiramos a las c e s a n t í a s de 
empleados, dictadas por sistema o v^')-
lentando las leyes y faltando a l res-
peto que merecen derechos adquiri-
dos y servicios prestados; pero cuan-
do las necesidades de la Administra-
ción impongan, por cualquier causa, 
el cese de a l g ú n funcionario o em-
pleado, pedimos se adopte como pro-
cedimiento el que fijan las leyes, cui-
dando de que se utilicen equitativa-
mente los dos elementos que lucha-
ron activamente por el triunfo del ac-
tual Qobierno. 
Que en los casos en que l a A ú m i n i s -
trac ión tenga que prescindir de los 
servicios de a lgún liberal nacional, 
debe efectuarse br indándo le a l grupo 
asbertista el cargo que vacase. 
Como uno de los anteeodentes de 
lo anterior y jus t i f i cac ión de las ma-
niftstaciones que proceden, se inser-
tan a cont inuac ión dos extremos 
acoi dados y una . oferta e s p o n t á n e a 
del señor Presidente, al tratar de or-1 
ganii'ar la nueva Adminis trac lm, que 
han quedado mcumplidos. Estos son 
los siguientes: 
P r i m e r o : E s conveniente a fin d« 
cumplir lo acordado, que se respeten 
en sus puestos a los liberales nacio-
nale« que como tales actuaron el l * . 
de Noviembre de 1912'. 
Segundo: Reponer en sus cargos, 
como medida de alta justicia, a todos, 
los que por el hecho de figurar en la 
C o n j u n c i ó n fueron declarados cesan-
tes. 
Tercero: S(?rán designados los Sub-
secretarios, cuidando de que en los' 
departamentos en que el Secretario 
sea conservador el Subsecretario sea 
liberal nacional, o viceversa," 
D e s p u é s que los asbertistas expu* 
luen te ea sieron sus quejas, 
p r e g u n t ó si deseaban una contesta-
ción inmediata a sus pretensiones^ y 
como aqué l lo s le r e s p o n d í ' t o o nega-
tivamente, el general Menocal dijo 
que les contes tará por escrito o los ci-
tará para una nueva reun ión en Pa-
lacio, . " 
L a entrevista duró dos horas. 
Compraron su libertad 
Saltillo, Méjico, 9. 
Más de cien prófugos, en su mâ  
yoría americanos e ingleses, han lle-
gado a esta población en tren espe-
cial procedentes de Concepción de 
Oro no sin haber tenido antes que pa-
gar a los rebeldes la suma de 12,500 
pesos para que Ies permitieran salir 
en dioho tre^ espeml,. 
AGUAS ENVENENADAS 
Londres, 9. 
Las aguas de dos depósitos de He-
llondens, cerca de Bradford, han sido 
envenenadas con una substancia quí-
mica que se ha vertido en los ''reser-
voirs", suponiéndose sea obra de las 
sufragista^. 
Para limpiar esos depósitos se nece. 
sitan ochenta millones de galones de 
agua, cuyo suministro originará gas-
tos considerables. 
IMPORTACION DE JOYAS 
Nueva York. 9. 
Según informe presentado por Mr. 
William B. Treadawell, perito joyero 
de la Aduana, durante el me.s de Ma-
yo han entrado en Nueva York joyas 
de brillantes por valor de $4.608,323, 
casi $600,000 más que los importadoá 
en 1906 cuando los brillantes pasados 
por la aduana ascendieron a 4.021,*0ft 
pesos. .... .... % 
PTARTO D E L A M A R I N A , — E d w i ó í de la m a ñ a n A . - J n n i o 10 da 1513. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
, C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Junio i). 
Bonos de Cuba, ó por ciento ^ex-
i n t e r é s ) , OD1/̂ . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
10O. 
Descuento papel comercial, do 5% 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dfv^ 
bananeros, 4.83.00. 
• Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, 4.86.80, 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 3116 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v.t 
banqueros, GS1^. 
Centr í fugas polar izac ión 96, en pla-
za, de 3.30 a 3.33 cts. 
Centr í fuga , pol. 96, a l .S l |32 cts. 
c. y f. 
Entrega de Junio, 3.36. 
Mascabado, polar izac ión 89, en pía-
za, de 2.80 a 2.83 cts 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza, 
za, de 2.55 a 2.58 cts. 
Har ina , patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, Junio 9. 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de Ta jmeva cose-
cha, 9s. 3d. 
Consolidado-s, ex - in terés , 73^8-
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1[2 por ciento. 
L a s acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de l a Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£86. 
P a r í s , Junio 9. 
Renta Francesa , ex - in terés , 81 Crsu-
cos, 95 cént imos . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Junio 9. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 464,550 accio-
nes y 2.048,500 bonos de las p n n -
clpalc-s empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO* dÉ*LA PLAZA 
J u n i s 9. 
A z ú c a r e s . — E n Londres l a c o t i z ó 
¿ ó n de l a remolacha no acusa varia-
c ión . 
E n Nueva T o r k el mercado sigue 
quieto y sin v a r i a c i ó n en los precios. 
L o ? refinadores probablemente ope-
rar ían a 1.31132 centavos costo y fle-
te, pero los tenedores c o n t i n ú a n pre-
tendiendo a 2 centavos. 
L o s tenedores de esta isla van ce-
diendo algo en sus pretensiones, ha-
b i é n d o s e efectuado. las siguientes 
ventas: 
1,000 sacos cent. pol. 94.6, a 3.63 rls . 
arroba; de trasbordo. 
750 sacos cent. pol. 95, a 3.67 rls. 
arroba; de trasbordo. 
é,500 sacos cent. pol. 951/2|^, a S% 
rls. arroba; en Matanzas. 
3.000 sacos cent. pol. 96, a 3.68 r ls . 
arroba; en Matanzas. 
i5,C00 sacos cent. pol. 96, a 3.68 r ls . 
arroba; en Matanzas. 
1,000 sacos cent. pol. 96, de 3.60 a 
3.64 rls. arroba; en Sagua. 
Cambios.—Los precios, al abrir el 
nereado, no acusan var iac ión , pero 
m el fondo n ó t a s e el tono de floje-
dad. Se ha notado alguna solicitud 
de picos para cubrir necesidades del 
momento. 
Cotizamos: 
Comercio Basque r 
Londres, Rdrv 19. 
60dlv 18. K 
París, 8 div 5. 
Hamburgo, 3 div. 8.^ 
Estados Unidos, 3 div 9. } i 
España.s. plazaycan-
tidad, 8 d p 2. % 
Dcto. napel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks : 9. 








— 3e cot> 
9.X P. 
98.^ P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAg CASAS DE CAMBIO 
Habana, 9 de Junio de 191S. 
A las 5 de la tarde 
Plata •española,. . . . 98% 98HplOP. 
O r o americano contra 
oro e&pañol, . . . . . 109 
O r o americano contra 
plata española. . . . 10 10^ plO P. 
Centenes a 5-36 en plata» 
Id. en oaaitMades. . . a 6-37 en plata. 
Luises. . a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
fGl p e s o americano en 
plata española. . . . 1-10 1-10% 
109% pjO P. 
V a l o r j O f í c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
(*• w >: .«] .«i f 4-78 
8-83 
Centenes, v 
Luises. . . 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 centavos plata id. . » . 0-24 
20 idem. Idem, id . . * . w 0-22 
10 Idem. Idom. id. • . « K 0-03 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Junio 9 
Entradas del Má 7: 
A Pablo Cepe. de Baihía Honda, 
¿ machos y 19 hembras vacunas. 
A Modesto Tr^lieb, de Ciego de 
Avi la , 29 maelios vacunos, 
Á MáxinK Arrojo, de Güines, 63 
machos vacn .>r)s. 
A Coss3.. \ Caclavieco, de ídem, 25 
ma-chos oíos". 
A S e i a l i a Pérez y Compañía , de id. , 
24 ma-chos vacunos. 
A varios, de varios Ingares, 400 ma-
chos vacunos. 
" L a Invencible ," de G ü i n e s , " 150 
machos vacunos. 
• A . L e ó n , de idem, 58 machog vacu-
nos. 
J . B . Rubí , de idem, 43 m a e h ó s va-
cunos. 
A Balearda, de idem, 30 machos 
vacunos. 
A J . Doria, , de idem, 27 bachos va-
cünos . 
A L y k e s Bross, de idem, 60 machos 
vacunos. 
A C . García, dé idem, 50 machos 
vacunos, 
A B . Negra, de Taco-Taco, 60 ma-
chos y 21 hembras vacunas. 
A L . Ca lva , de P i n a r del Rio, 20 
machos vacunos. 
Salidas del dia 7: 
P a r a atender al consumo de los 
mataderos de esta capital , sal ió el ga-
nado siguiente: • 
•Matadero de L u y a n ó , 190 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 424 machos y 
80 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a G ü a n a b a c o a , a S. Mart ínez , 8 
machos vacunos. 
Biataderc Inflnctrlai 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
G-Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . . 
. . . . 208 
• • • • 95 
. . . . 29 
332 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 22 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 23 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrifieadas hoy: 
Cabezal 
G-anado vacuno . . . . . . . 77 
Idem de cerda . . . . . . . 25 
Idem lanar . . . . . . . . . 15 
97 
Se detaDó la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el klo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Oanado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguiente! 
oreeios en plata: ' 
Vacuno, de 18 a 21 cts. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los ca-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Ganado vacuno, a 5, 5.112 y 5.518 
centavos. 
Cerda, de 9 a 10 cts. 
Lanar, a 5 centavos. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque- Comer-
ros clant&s. 
Londres, 3 djv 20^, 19% p 0 P. 
Londres, 60 .div. . . . . 1914 18% pOP. 
París, 3 d|v. 6% 5%pOP. 
París, 60 d|v. . . >; . . . . . . . . p l O P . 
Atemajiia, 3 djr. . . . . 4̂ 4 3% p 0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3 p 0 P. 
E . Unidos. 3 d|v 9% 9% P 0 P. 
Cstados vJnidos, 60 djy. 
España 3 d|. b|. plaza y 
cantidad. . . . . . 2% 2%plOP. 
Descuento papel Comer-
cial . S 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar eentnruga. de guarapo, poiart-
eación 96, en almacén, i precio de em-
barque, a 3% rs. arroba-
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a precios de «embarque, 2.9|16 ra. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. íluz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, 9 de Jimio de 1513. 
Joaquín Gumfl y Forrfln. 
Sindico Presidenta. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DEYaLORES 
O F I C I A L 
Blllotar del Banco Español de la lala de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro eepafiol 
a 98% 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
V A L O R E S 
Cemp. Vend. 
Fondos Públicos Valor KO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la Ropübllca de Cu-
ba, Deuda InteíriOT. . . . 102% 107% 
Obllgacionet Drlmera bioo-
t e c a d e l Ayuatamiento 
de la Habana 115% 118% 
Obligación es sogunda hipo-
teca del A yuntaiAiento da 
de la Habana . . . . . 110 115 
Obligaciouea hipotecarias F. 
C. do Cienfu«dgoe a Vlll> 
clara. . N 
id. id. segunda id. . . . . . N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calburién N 
lá. pr i ñ e r a id. Gibara a 
Holguln sin 102 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 110 120 
Bonos de la Kavana Elec-
tric R a I Iw a y'a Ce. í en 
c i r c u l a / c i ó u N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas oe 
loe F. O. U. do la Ha-
bana. . ... jj. A , , . . ^ n 
BANCO E S P A l O l DE U ISLA DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E I C O S B f t I H C O S D E L . P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E II R I T O NI A L 
Oficina Central: AOUlAUly 83 
S M en la m m HABANA: { g f ^ * : ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pirran del Río. 
Sanctl Spfrlttw. 
Calbarlin. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN P»SO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana M 
Beños segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watea 
Worka . . N 
f i e m hipotecarlos Central 
azuoarero "Olimpo". . . K 
M. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . . 109 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad da la Har 
baña . . . . 104% 106% 
Empréstito de la Repdbl'ca 
de Cuba. 103 107% 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación . N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Stopafiol de la isla 
da Cuba 94% 95% 
Bai.co \srIcola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 115 124 
Banco Cuba N 
^omp.vñia de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 93% 93% 
Oomnañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited: Prefe-
ridas. . N 
Habana (preferidas). . . N 
Id id. (comunes) . . . . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguía N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva' Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio ",e la 
Habana (preferidas . . . . N 
Iii. id. (comunes). . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Coba. . . N 
Compañía Harana Electrio 
Railwav'q L I g fe. *, Power 
PreeMdas 97% 100% 
Id. id. Comunes 87% 87% 
Comnafífa. Anón.ma de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus . . . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 81% 86 
Ca. Aliracenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industriail. . . . 40 60 
Fomento Agrario (en clr-
oulación 69 sin 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas 17 30 
Cárdena* City Water Works 
Company . 105 116 
Ca, Puertos de Cuba. . . . 40 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, 9 de Junio de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
C e n t r o A s t u r i a n o 
B E L A H A B A N A 
QUINTA "COVADONGA" 
Se admiten proposiciones para su-
ministrar a la quinta " C o v a d o n g a : " 
Cien mesas de noche, modelo aná-
logo al del pabe l l ón '' Manuel A . G-ar-
o í a . " Cien sillas metá l i cas , esmalta-
das, modelo pabe l l ón " B a n g o . " Cien 
p o r t a - d i a g n ó s t i c o s m e t á l i c o s , modelo 
igual al del pabe l lón " B a n g o . " Cien-
to cincuenta escupideras m e t á l i c a s , 
iguales a las del pabe l l ón "Manue l A . 
G a r c í a . " U n aparato estufa de des-
i n f e c c i ó n "Siglo X X , " de l a "Hospi -
tal Supply C o . , " gran modelo, aná-
logo al del pabe l lón " B a n g o . " Tres 
aparatos de inc inerac ión de "Uni ted 
States Incinerator Company Stan-
d a r d . " 
Los modelos, pliegos de condiciones, 
etc., etc., e s tarán de manifiesto en la 
Quinta "Covadonga ," en donde, ade-
más, todos los d ía s y boras hábi les se 
fac i l i tarán cuantos datos se soliciten. 
L a s proposiciones serán presentadas 
en el acto de la subasta, l a que t e n d r á 
efecto el d ía 15 del corirente, a las 
nueve de la m a ñ a n a , en la quinta 
"Covadonga," ante la Secc ión do 
Asistencia Sanitaria. 
E l Secretario, 
R , G . M a r q u é s 
c. 1959 8-8 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECBETABIA 
Obligaciones d« l e m p r é s t i t o del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000l que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Junio de 
1913, para su a m o r t i z a c i ó n en lo . de 
Jul io de 1913: 

























Ai? de las obligaciones com-
prendidas en as bolas 












































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
K^de las obligaciones c o » . 
prendidas en las bolas 
6837 D e l 66681 al 66685 
7074 „ 67866 „ 67870 
7078 „ 67886 „ 67890 
Habana, 2 de Junio de 1913. 
Vto. Bno. — B l Presidente p. «j., 
B a m ó n López F e r n á n d e z . — E l Se-
cretario, J o s é A . del Cueto. 
C 1936 8-5 
S o l i d e z 
EL Banco de l a Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
ftoptude hacer las oporaoioiui por corno. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1867 t-Jn. 
O F I C I A L 
ÍIBPUBLICA DE CUBA. AVISO. S E C R E -
taría de Sanidad y Benefloancia. Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rca, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la maañna del día 11 de Junio de 1913, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, propOsicionea en 
pliegos cerrados para los suministros de 
CARNE. HUEVOS, L E C H E , VIANDAS, CAR-
BON MINERAL Y CARBON V E G E T A L Y 
LEÑA en el año económico de 1913 a 1914, 
y entonces las proposiciones, por el orden 
señalado, se abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores a quien los solicite en 
esta Oficina en día y hora hábil.—T. A.. Kt-
chandy, Contador del Hospital de Dementes. 
C 1641 alt. 6-15 
REPUBLICA D E CUBA.—SENADO.—Co-
misión de Gobierno Interior. Hasta las cin-
co de la tarde del lunes, 16 de Junio de 
1913, se recibirán en la Sección de Paga-
duría, Pensonal y Material de esta Cámara, 
donde pueden examinarse los pliegos de 
oondiciones necesarios, proposiciones, bajo 
pliego cerrado, dirigido al señor Presiden-
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, limpieza, automóvil, ta-
labartería e impresión y encuademación 
del Diario de Sesiones de este Cuerpo, du-
rante el año económieo de 1913 a 1914, los 
cuatro primeros conceptos, y segunda le-
gislatura de 1913 y segunda de 1914, los 
dos últimos. . ; 
Habana y Junio 6 de 1913. 
Kugeuio S&nchez Asramonte, 
íxiesidente. 
C 1945 it-9 9d-8 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagader0| 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaíciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-80 
C A R T A S D E C R E D I T O 
áma parte» c M roand^^n aM raés tev»-
r a U e » MndloloM»» — , — * 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
De*© « i » énomammlom, Soya» T *MnAs 
•bjefeta de vnter en nuestro Qrw» « * » 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B a 
1861 1-Jn. 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l IrisM no ea 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el segur© de fincas y establecí-
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagudos los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en treinta de Abril representaba un ca-
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañía 
" E l Iris" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al señor 
Secíetario para qué los visite la Comisión de tumo. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
187 l-Jn-
T H E R O T A L B A N K O F C A Ñ A B A 
AGENTE F I S C A L D E L GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL P * 
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
CAFETAL y RESERVA . . ? 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
e L ROYAL BANfC OF CANADA ofrece las mejores garantiaa para Depósito* 
e» Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapta 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 5¿. Monte 118.—Bay» 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas. —Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Gnantán* 
mo.—Matanzas.'—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba Habana, Obrapta 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en toda* iai 
plazas bancables de España 6 Islas Canarias." 
1141 78-1 Ab. 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
B A N C O N A C I O N A L 0 E C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ JjR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnina Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me* 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. P^* 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1862 1•Jn• 
La higiene prohibe el abuso fle los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle do Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar, $3 y 30 personal 
51, fíjese usted en que son las mejores 
aguas por su situación, seg-ún certificado de 
los méSlcos. lOjc! no los confunda usted 
con otros. - 3532 130-26 A. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
nos los adelantos rnoder-
aos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse, d nuestra oficina 
An)argura n ú m e r o ¡i 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1£66 78-1 May. 
AL COMERCIO. JOVEN CUBANO, CÓN 
•oonoolmianto de Teneduría de Libros 
práctico «n cálculos, desea colocarse 
auxiliar d« carpeta. Para informes ? 
f erenclajs dlrijirse a Zequelra 10 M, f »'̂  
Sánchez. 6768 ^ ^ ¡ ¡ j 
R E M I T E por d i e z d í a s 
Dos mil tejas .de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 añil w 
criollas de tanal. 1,000 puertas de to o 
tamaños. 1,000 horcones de madera <Jur* 
600 rejas de balcón y ventana, con ^ 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, eaqulna a San Mar 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., CUBA NCM' W 
1898 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nütíSÍ/? 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moderno» 
y l a s alquilamos para 
dar valores de todas c l a s ^ 
bajo la propia custodia 
los interesados. M 
En esta oficina daremo* 
todos los detalles que se oc 
seen. .qjO 
Habana. Agosto 8 de i» 
A G U I A R No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP-
B A N Q U E R O S ^ 
860 l9* 
'J-LLuiü L1*- L A . M - i i l i - S a . — ¿ ü c i ó a el 
P O R E L A R B O L . . . ! " 
E l tema de la concordia, la frater-
idad, la un ión entre los que en esta 
tierra convivimos, se ha tratado mu-
.has veces, quizás demasiadas veces, 
¿ero da tanto de sí, es a la par tan 
bello y tan fecundo, que cuando allá, 
cn Monserrat, ante los e spaño le s de 
¿ t a n z a s — q u e celebraban con un 
;,ran almuerzo la co locac ión ^de la 
primera piedra de un nuevo palacio— 
cl general don Pedro Betancourt se 
levantó, v o l v i ó a ese tema y lo des-
arrolló, sus palabras impetuosas, lle-
nas de amor y de fogosidad, nos so^ 
naban a canto, a himno, a triunfo, a 
c0Sa desconocida de tan guardada en 
el alma; y nuestro agradecimiento 
parecía agigantarse, quererse desple-
gar como bandera y convertirse en 
abrazo. 
E l general Betancourt h a b l ó en 
nombre de su tierra, y dijo el enco-
mio justo, desapasionado, a l t í s imo, 
de esa l e g i ó n de e s p a ñ o l e s que vie-
nen a trabajar, que traen toda su vi-
da, toda su voluntad, todo su esfuer-
zo para unirlos a l a e n e r g í a que 
uantiene el vigor de esta R e p ú b l i c a ; 
(me se hallan en toda empresa que 
significa lucha y esperanza, y que de 
todos los emigrantes que vienen a 
Cuba son ellos casi exclusivamen-
te los que se encuentran al lado 
de los hijos del pa í s en las horas de 
trabajo, en los d ías de tristeza y en 
los momentos de dicha. Pero dijo 
más aún: dijo que los e s p a ñ o l e s no 
eran gentes e x t r a ñ a s que inmigra-
ban para ocupar un pedazo de tierra, 
abroquelarse en sus costumbres, ce-
rrarse en sus caracteres, coger un 
puñado de oro y tornar a su r i n c ó n ; 
que el oro que ellos p r o d u c í a n se 
derramaba aquí y aquí afincaba; que 
su comercio era comercio de C u b a ; 
que su riqueza era riqueza de C u b a ; 
aue su v ida y sus aspiraciones y sus 
ideales eran la vida y las aspiracio-
nes y los ideales de C u b a ; que no 
eran extranjeros, sino hermanos. 
Y es que el árbol de la raza es tá 
entroncado en E s p a ñ a : allí se nutr ió 
de jugo durante las centurias estu-
pendas en que l a v i e ja t ierra caste-
llana dictó su ley al universo ; desde 
allí lanzó sus ramas a modo de pa-
bellón sobre la A m é r i c a lat ina, y 
aquí derramó sus frutos, pródi^a-
toente, extraordinariamente. Tam-
bién dijo esto el general Betancourt; 
también aseguró que a esta Repúb l i -
ca le convenía qué los e s p a ñ o l e s se 
sintieran bien en ella, levantaran en 
ella sus palacios y vinieran a poblar-
la, porque ella de jar ía de estar bien 
el día en que los e spaño les comenza-
ran a estar mal. • 
Glosamos estas palabras, porque 
están llenas de sinceridad, de verdad, 
de r e f l e x i ó n ; porque las ha dicho un 
hombre de una historia acrisolada, en 
nombre de los veteranos que presi-
de, en nombre de toda Cuba, cuya 
representación él ha podido abrogar-
se. Glosamos estas palabras porque 
las dictó el orgullo de proceder quien 
dijo de españo les y de convi-
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v ir entre ellos y de juntarse con 
ellos y de llamarlos para mantener 
en alto el e sp ír i tu de la raza que 
siempre g u a r d ó su independencia co-
mo el ideal más grande. 
Y estas cosas tan hermosas y tan 
ciertas hab ía que decirlas de este 
modo: desde una cumbre ante una 
n ultitud. A los hombres de serena 
re f l ex ión , juicio maduro y patriotis 
mo sano que no hacen de sus servi-
cios una granjeria y que no disimu-
lan sus afectos para explotar radica-
lismos, a los hombres de buena vo-
luntad tienen que parecerles cosa 
suya, sentida por todos ellos. L a 
obra de los e spaño le s no es un miste-
rio, no se oculta a nadie: se presen-
ta diariamente en todos los rincones 
de la I s la y se l a puede palpar don-
de quiera que haga falta un corazón 
para querer a Cuba, unos p u ñ o s de 
hierro para ararla , un hogar en que 
hacer reina y s e ñ o r a a una cubana y 
que dejar a unos hijos, que son cu-
banos t a m b i é n , l a riqueza consegui-
da y el nombre que se heredó de unos 
padres españoles . Es to no lo hacen 
otros emigrantes, quizás porque su 
esp ír i tu no logra adaptarse al espíri -
tu de C u b a ; el emigrante e spaño l y a 
lo trae adaptado desde E s p a ñ a : lo 
tuvo adaptado siempre, antes de sa-
lir de allí , porque es un hermano 
m á s . . "; ; 
As í es como contribuye a las pros-
peridades de esta- tierra y paga es-
tas palabras car iñosas del general 
Betancourt y de los que le juzgan 
como é l ; y así es como contribuye a 
que sea cubana toda Cuba. Porque 
para apoderarse definitivamente de 
un pa í s no basta hacerlo libre e in-
dependiente, poner una bandera en 
sus m o n t a ñ a s y darle un gobierno 
propio: se necesita poblarlo, llenar-
lo de hombres que lo vuelvan suyo, 
que penetren en sus minas, que 
abran sus campos que alcen sus in-
dustrias ; se necesita sembrarlo y 
í irrancarle sus riquezas . y penetrar 
en su en traña para int imar con él y 
conocerle y conseguir l a compenetra-
c ión de enamorados y amigos entre 
el hombre y el terruño , entre el due-
ño y el tesoro. 
Esto hace aqu í el español , esto es 
lo que deja aquí el árbol recio de la 
E s p a ñ a tierra. A y e r ha dejado la 
base, la t rad ic ión , el idioma, las cos-
tumbres; hoy deja el valor humano, 
el individuo, el brazo, el corazón , é l 
elemento que falta para que los es-
fuerzos se acrecienten, l a v ida se in-
tensifique, la industria se desarrolle, 
la familia se reafirme y el t e r r u ñ o se 
llene de amigos, de enamorados, de 
compenetrados, de hijos que le ase-
guren libertades. 
Por eso es de just ic ia que un ge-
neral cubano alce su copa y diga en 
una cumbre de Matanzas y frente a 
una multitud de personalidades es-
p a ñ o l a s : 
—Hermanos: ¡ Brindo por el ár-
b o l . . . ! 
4 de Junio. 
E n inglés "lobby" es un corredor o 
pasadizo; y en la jerga pol í t ica ameri-
cana, es la gente que trabaja por me-
dios más o menos l ícitos, en pro o en 
contra de alguna disposic ión del Con-
greso. E l Presidente Wilson ha queri-
do que una comisión del Senado abrie-
se una información para averiguar si 
en esa Cámara hay a l g ú n " í o b b y " 
operando en materia arancelaria. 
Se ha llamado a los senadores, por 
orden alfabético, a declarar sobre eso, 
y,, además, a manifestar si tienen al-
gún interés personal relacionado con 
el " b i l í " Undervyood, o proyecto de 
ley reformando los aranceles. L a in-
formación ha sido, hasta ahora, bas-
tante divertida; primero, porque has-
ta que no se ha llegado a la letra K 
y ha hablado el Senador Kenyon, na-
die ha reconocido la existencia de un 
"lobby". S e g ú n Mr. Kenyon, hay má-s 
de uno y son poderosos y perniciosos 
" y cuando—ha añadido—el Presiden-
,te dijo que los había, sabía lo que de-
c í a " . 
Los Senadores, anteriores a la le-
tra K , expusieron que nadie había in-
tentado influir sobre ellos de una ma-
nera corruptora; uno de ellos, mister 
James, op inó que hay "lobby", pero 
no lo considera "pernicioso" como 
Mr. Kenyon. Otros declararon que na-
da tenía de particular que cada cual 
defendiese sus intereses, siempre que 
no faltase a las leyes ni a la moral; y 
uno negó tener noticia de que hubiese 
corrido el oro, pero admit ió que siem-
pre ha habido conversaciones para 
convencer a los legisladores y tam-
bién, ciertas atenciones, como comidas 
finas y billetes de teatro. 
Luego, ha sido divertida la infor-
mación por el estilo pintoresco del Se-
nador Ashurst y por una frase del Se-
nador Pcnrose, que merece toda mi 
admirac ión; está a la altura de lo me-
jor que elaboran en P a r í s los maestros 
de hacer comedias. 
A Mr. Ashurt le preguntaron si co-
nocía a lgún "lobista". 
—Conozco uno— respond ió— es un 
tal Mr. Me Murray, que tiene unos 
contratos con ciertos indios y» gestio 
na para que el Congreso no los anule, 
porque espera ganar en ellos tres mi-
llones y medio de pesos. No es posible 
que haya un 'lobista" más insinuante 
y elocuente que este. E s tan diestro y 
tan suave ("s l i ck") que sería capaz 
de subir una escalera, cargando un 
manojo de anguilas, sin que le cayese 
una. 
Mr. Penrose, Senador por Pensilva-
nia, es un personaje grave y corpu-
lento, republicano y ultra-proteccio-
nista. F o r m a parte de la actual Comi-
sión de Hacienda, que es democráti-
ca; y también figuró en la que hubo 
cuando el Senado era republicano y 
que fué la que dictaminó sobre la an-
terior reforma arancelaria, llamada el 
Acta Aldr ich—Payne .—Dijo que ante 
aquella Comisión informaron indivi-
duos que representaban las principa-
les producciones del país . 
— ¿ Y no fqé alguien—le pregunta-
ron—que representase a los consumi-
dores ? 
— Aquellos productores — respon-
d i ó — e r a n también consumidores. 
— S i n duda; pero ¿no hubo una.re-
presentac ión exclusiva de los consumi-
dores? 
— A los consumidoras — contestó 
muy formalmente el Senador Penro-
se—los representaba la Comisión. 
L A P R E N S A 
Delicioso, "most delicious"; este es, 
por derecho propio, el "bou mot" de 
la temporada. Considérese que era una 
Comisión proteccionista y que hizo 
unos aranceles, en los que se estruja 
tanto a los consumidores, que a ellos 
se debe la derrota del partido repu-
blicano en las elecciones y la actual 
reforma arancelaria. E l verdugo re-
presentando a la v íct ima. 
Y , finalmente, es divertida la infor-
mación, porque, interrogados los Sena-
dores sobre el interés personal que 
tienen los aranceles, nos dan a conocer 
algunos de sus negocios. Mr. Jackson, 
dé Maryland, tiene acciones de una 
compañía (pie fabrica camisas. E l fa-
moso Mr. Bacon, el anti-imperialista, 
es dueño de una finca en Georgia, que 
provee de pollos y huevos al mercado 
local. Mr. Chilton, de la Virg in ia del 
Oeste, posee un manzanar, pero que, 
en el presente momento histórico, no 
da manzanas, "not in bearing". E n 
cambio, el muy elocuente Mr. L a F o -
llette, el republicano "progresivo", 
cosecha ciruelas y cerezas. Mr. Hi t -
cheock se gana la vida con un perió-
dico en Nebraska, 
Los más de los Senadores son pro-
pietarios rurales. Uno de ellos, mister 
Salí , de Nuevo México, se ha confesado 
part íc ipe en un rebaño de veinte mil 
carneros; por lo cual, ha agregado, es-
tá interesado en que no se suprima el 
derecho de importac ión sobre las la-
nas; supres ión que figura en el pro-
yecto de reforma. 
Se cree que el Presidente Wilson, al 
suscitar esta información, ha apunta-
do a Jos intereses azucareros, porque 
h?13. sido llamados a declarar el más 
distinguido# de nuestros remolacheros, 
Mr. Oxnard, y Mr. Lowry, Secretario 
dê  la Asoc iac ión de Almacenistas de 
Víveres , que apoya la supres ión del 
derecho sobre el azúcar, y otros indivi-
duos. Se quiere dar un golpe de efec-
to ; pero esto no será más que derri-
bar una puerta abierta, si se logra pro-
bar lo que todo el mundo sabe, porque 
no se hace en la obscuridad; esto es, 
que tales o cuales industrias procuran 
amparar sus in tereses—más o menos 
limpios—por medio de agentes, o "lo-
bistas", que env ían a esta capital. 
Cuanto a verdaderos actos de co-
rrupción, será punto menos que impo-
sible el probarlos;, primero, porque 
ciertas transacciones no se ejecutan 
' ante notario y testigos; y, luego, por-
que, probablemente, no se ejecutan. 
Los m á s de los Senadores y de los Re-
presentantes que son proteccionistas, 
no lo son por dinero, sino por votos. 
Y , en este asunto, hay más facilidades 
de "chantage" por eL lado democrá-
tico y anti-proteccionista que por el 
lado republicano. Por su programa 
están los republicanos obligados a ser 
proteccionistas; mientras que los de-
mócratas pueden graduar su auto-pro-
teccionismo y ponerle más o menos 
agua al vino, como lo han hecho aho-
r a ; y como lo hicieron escandalosa-
mente, durante la primera Presiden-
cia de Mr. Cleveland. Entonces, una 
reforma, bastante radical, obra de 
Mr. Wilson—no el Presidente actual, 
sino un Profesor y economista de mé-
r i to—fué votada por la Cámara B a j a -
y en el Senado la tomó por su cuenta 
Mr. Gorman, " leader" de los demó-
cratas; y la desfiguró y la echó a per-
der^ para complacer a los intereses es-
peciales, que pagaron bien este servi-
cio. 
X . Y . Z. 
E N H O N O R D E L G E N E R A L G O M E Z 
L a comis ión encargada de tributar 
un homenaje de s impat ía al ex-?resi-
dente de la Kepúbl ica , generai J o s é 
Miguel Gómez, reunida ayer en la re-
d a c c i ó n de nuestro colega ' L x Sema-
n a , " a c o r d ó : 
Primero : Que el acto tenga carác-
ter personal y no po l í t i co , piuliendo 
adherirse a él todas cuantas personas 
así lo deseen.' 
Segundo: Que no deben concurrir 
los liberales con sus estandartes de 
los Comités , toda vez que al referido 
acto se asoc iarán elementos que no 
son p o l í t i c o s ; y 
l e r c e r o : Que el d ía 15, a las diez 
de la m a ñ a n a , es tarán a t r á c a los al 
muelle de Cabal ler ía los remolcado-
res dispuestos para que en eHós em-
barquen todas aquellas persona- que 
quieran saludar al general Jové Mi-
guel Gómez, hasta la salida del va-
por " E s p a g n e . " 
A1 acto as i s t i rán varias bandas de 
música . , 
Los s eñores Carlos Guas, Manuel y 
Jot.é Lorenzo Castellanos fueron los 
designados en la referida j n n í a para 
formar parte de la comis ión . 
No sabemos cuando t e r m i n a r á esa 
fiebre inevitable en el primer p e r í o d o 
de toda s i t u a c i ó n p o l í t i c a ; la fiebre de 
pedir destinos. E l pronós t i co es difí-
cil desde el momento en que el mal se 
recrudece y se agrava, y de que los 
per iód icos de la capital y de provin-
cial apenas hablan de otra cosa. 
" E l M u n d o " hasta lo toma e esti-
lo de guasa, y h a descubierto una 
nueva faz del burocratismo; la de los 
empleos imaginarios o nominales; es 
decir, que sólo existen para los efec-
tos de firmar la n ó m i n a . 
Dice : 
Parece que, en algunos departamen-
tos del Estado, se han podido com-
probar estas tres cosas, verdadera-
mente deliciosas. Una, que hay o 
ha habido algunos "empleados imagi-
narios ." Estos señores , que sólo exis-
t ían en la i m a g i n a c i ó n , en la fantas ía , 
se "mater ia l i zaban" a fin de mes pa-
r a cobrar sus checks contra el tesoro, 
y una vez realizado el cobro, se " des-
material izaban." L o que no ha podi-
do averiguarse es qué se h a c í a del di-
nero que cobraban esos aprovechados 
esp ír i tus que "encarnaban" para co-
brar y luego, después de cobrar, " des-
encarnaban." ¿ A d ó n d e iba a parar 
ese dinero? De seguro que no iba aT. 
mundo invisible, donde para nada se 
necesita dinero. Insistimos, pues, en 
preguntar: ¿qu iénes cobraban esos 
" c h e c k s " expedidos a favor de em-
pleados " i n c o r p ó r e o s ? " 
Sucede aquí como en las sesiones 
espiritistas; para cada e sp ír i tu que 
habla hay un m é d i u m corporal que le 
sirve de in térpre te . A los empleados 
que só lo existen en esp ír i tu no les 
fa l tar ía un m é d i u m que c ó b r e s e por 
ellos. 
Pero donde m á s arrecia el temporal 
es en provincias. " L a Defensa ," de 
Manzanillo, pide sin amba jes n i r o-
deos en un art ícu lo de fondo el "des-
tete" de los empleados liberales. " ¡ A 
destetar!" grita en letras muy visi-
bles, y termina diciendo: 
E s de esperar que así proceden, pa-
r a que el actual Gobierno se evite el 
tener que obrar por cuenta propia, 
obedeciendo a los anhelos del pa í s , y 
al mandato del Presidente, que no 
entrará por miedo al "coco" en nada 
de lo que quieran imponerle, aun 
eaando hayan nombrado c o m i s i ó n de 
Letrados, por la a u t o r i z a c i ó n que le 
diera el Comité Parlamentario Libe-
r a l a su Presidente Mendieta, y que 
se sos tendrá , cuantas veces necesario 
fuere, dictando decretos de c e s a n t í a s , 
hasta renovar esas plazas que piden 
hombres nuevos, para así poder cum-
plir la f i sca l i zac ión honrada que se le 
ofreciera al mismo, el que de seguro 
estamos, no hubiera otorgado sus su-
fragios, s i siquiera, como s u e ñ o , hu-
biere cre ído en la posibilidad de que 
atrás del triunfo se les dejara dis-
frutando de las mismas posiciones, 
que no son herencia eterna para nadie 
y que por hoy sí nos pertenecen. 
* * 
" E l Cubano L i b r e " de Santiago de 
Cuba apostrofa a los vencidos y les 
niega toda esperanza con estos arre-
chuchos : 
Siguen los (liberales vencidos en la 
ú l t i m a contienda electoral, que des-
e m p e ñ a n " t o d a v í a " empleos públ i -
cos retribuidos, demasiado apegados 
a sus biberones "substanciosos," sin 
tener un poco de piedad para los po-
bres conjuncionistas triunfadores, 
Y ahora, con la completa vigencia 
de la L e y del Servicio C i v i l , se afe-
rran m á s y m á s a sus destinos, dando 
un ejemplo insó l i to de "adherencia, 
b u r o c r á t i c a . " 
Mas no paran mientes esos caballe-
ros en que ¿ r ponerse en vigor de nue-
vo la inamovil idad de los empleados 
y funcionarios, garantizada por la ley 
del Servicio C i v i l , no todos los em-
pleados resultan inamovibles, pues 
los que sirven cargos de confianza no 
lo son y, además , cuantos han ingre-
sado en el servicio clasificado con pos-
terioridad al 20 de Enero de 1911 tam-
poco lo son, ni pueden serlo, porque 
desde esa fecha no se han celebrado 
e x á m e n e s n i oposiciones para el in-
greso en dicho servicio. 
Esto y a parece el "de profundis, 
Esto y a parece el " d a pr&fu^'dis, 
beral. 
L a ley del Servicio Civi l es, como 
se ve, una espada de dos filos. L o 
mismo sirve para promover cesantías 
de liberales que para dejar en su$ 
puestos a los conservadores. 
De ahí que se escamen ya alguno, 
del bando amenazado. " L a Publici -
dad ," de Santa Clara, presiente (pie 
no a m a i n a r á la racha de cesant ías coa 
arreglo a la ley, y dice: 
E l general Menocal—dice " E . 
T r i u n f o " — h a declarado a los comi-
sionados de su Partido que necesita 
tiempo " p a r a arreglar las cosas a sa-
t i s facc ión de sus correligionarios." 
Esas "cosas" a que hace referencia 
nuestro Presidente son la prov i s ión de 
destinos con personas significadas del 
Partido que lo postulara candidato y 
que, en u n i ó n de cierto héroe oriental 
y con auxilio de ciertos hechos y 
aliados occidentales, pudo alcanzarle 
la primera magistratura de la nac ión . 
L a s palabras del Presidente encie-
rran una torva amenaza, tanto m á s 
sensible cuanto que los mismos o pa-
recidos t érminos fueron empleados 
para tranquil izar a la Comis ión de 
Correligionarios nuestros que f u é a 
pedirle en nombre del patriotismo y 
de la " r e a l i d a d " nacional ," que respe-
tara a los empleados liberales, siem-
pre que en ellos concurran condicio-
nes de honradez y aptitud demostra-
das. 
As í e s t á n las cosas . . . y basta, dice 
t a m b i é n el colega con verdadero pesi-
mismo humorista. 
* * 
Mas los primeros amenazados quo 
acuden a ponerse a l abrigo de un pa-
rarrayos para librarse de l a tormenta, 
son los conjuncionistas de Matanzas. 
Es tos han dirigido un manifiesto al 
país aconsejando a todos que no ha-
gan opos i c ión a l nuevo Gobierno, por-
que será peor. 
Copiamos dos párrafos del mam 
fiesto: 
Vamos a cuentas. ¿ Qué ha hecho el 
general Menocal para desmerecer en 
el á n i m o de los que no hacen más quo 
horas atronaban el espacio con sus vi-
vas e s t e n t ó r e a s ? ¿ N o darle a cada 
habitante una credencial? 
¿ E s a eso a lo que fuimos a los co-
micios con tanto entusiasmo el prime-
ro de Noviembre? 
¿ P u e d e n en buena l ó g i c a desarro-
l lar su programa y darle a cada cual 
lo que le corresponde, quien no tiene 
tiempo ni para comer ni para dormir, 
porque las legiones de peticionarios 
no se separan de las puertas de los Se* 
cretarios de Despacho? 
* 
* * 
Con no menos dolor se expresa '' El 
Comercio," de Sancti S p í r i t u s , " en 
un editorial donde dice: 
L a s protestas y el descontento oca-
sionado por la falta de destinos a re-
part ir y a la h a palpado el general. 
P inar del Río dió la pauta; reuniendo 
su Asamblea Municipal para protes-
t a r ; le s iguió la Habana que hizo 
igual ; después Matanzas, las Vi l la s 
amenazaron con disolverse; Cama-
g ü e y ce lebró ya su r e u n i ó n ' de pro-
testa con motivo del nombramiento 
de dos 'ingenieros Jefes de la provin-
cia. Y por ú l t imo , Sancti Sp ír i tus , 
que era y a ú n es la localidad domle 
los conservadores se sienten m á s dis-
ciplinados, muestra signos de descon-
tento, muy natural y muy lóg ico . 
Natura l y lóg ico , lo de aquí como 
lo de otros lugares, porque los pol í t i -
cos cubanos no desean buen gobierno, 
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Ce v e n t a e n " L a M o d e r n a P o s s i a " 
(Continda) 
— E l plan es excelente—dijo Weber 
'"-vuelvo cu seguida. 
"Salió del jardín y se marchó por la 
p e t e r a , del lado opuesto de las Gl i -
unias. Rápidamente , Sernin* cogi? a 
Uno de los Doudeville por el brazo. 
/ - C o r r e tras él, Sant .ago . . . E n t r i -
l^J lC-- . mi.nitv.v, yo en'vj en.las l ' i -
^• ' ias . . . Lucro, retrasa el asalto to'o 
Posible... inventa pretextos. . . Ne-
.Ssito diez minutos . . . Que rodeen la 
M ^ . . . pero que no entren en ella 
í tn .Tn..^, , i .... 
- •aneo . « ! el barón 
r h ^ r e l e la cabeza, 
p r í f ? Dou(:le7il'le «e marcharon. E l 
ueipe salió afuera y corrió hasta 
a elevada verja blindada de hierro, 
huc era la entradas de las Glicinias. 
SUamaría? 
üü u r m S I W no había nadie. Do 
fciPttl se encaramó a la verja, po-
^ a o el pie en el saliente d« te ce-
rradura, y, agarrándose a los barrotes, 
izándose a fuerza dé puños , cons iguió , 
a riesgo de quedar clavado en la afila-
da punta de los barrotes, franquear la 
verja y saltar de ella. 
Hab ía un pequeño patio, que atra-
vesó rápidamente , y subió los escalo-
nes de un peristilo de columnas al cual 
daban las ventanas, que estaban to-
das cerradas con contraventanas ma-
cizas. 
Cuando reflexionaba sobre el medio 
de introducirse m la casa, se entre-
abrió la puerta con un ruido de hie-
rro que le recordó la puerta de la vi-
lla Dupont, y apareció Altenhcim. 
—Diga, príncipe, ¿ es así como entra 
usted en las propiedades particulares? 
Voy a verme obligado a recurrir a los 
gendarmes. 
Semine le cogió por la garganta, y 
t irándolo contra una banqueta, g r i t ó : 
— ¿ Y Genoveva? . . . ¿ D ó n d e está 
Genoveva ? ¡ S i no me dices lo que has 
hecho de e l l a . . . miserable! . . . 
— T e suplico que te fijes—murmuró 
el barón—que me estás cortando la pa-
labra. . . 
Sernine le soltó. 
—¡Contes ta , y pronto ! . . . ¿ T Ge-
noveva ? 
— H a y una cosa mucho más urgen-
te—observó el barón.—sobre todo 
nirmdo se trata de individuos de nues-
tra esoecie. v estar en su casa 
Y cuidadosamente empujó la puerta 
y echó los cerrojos. Luego, conducien-
do a Sernine al salón próximo, pieza 
sin muebles ni cortinas, le dijo: 
—Ahora , estoy a tu disposición. ¿ E n 
qué puedo servirte pr ínc ipe? 
— ¿ Y Genoveva? 
— E s t á muy bien. . . 
—¡ A h ! ¡ confiesas!.. . 
—¡ Toma! Y hasta te diré que me 
•ha extrañado tu imprudencia respec-
to de ella. ¿Cómo no ras tomado al-
gunas precauciones;. E r a inevitable . . . 
— ¡ B a s t a ! ¿ E n dónde está? 
— E r e s poco cortés. 
— ¿ E n dónde está 
— E n t r e cuatro paredes, l i b r e . . . 
— ¿ L i b r e ? 
— S í , libre de i r de una pared a 
otra. 
— ¿ E n la vil la Dupont, probable-
mente? ¿ E n la prisión que has ideado 
para Steinweng? 
—¡ A h ! . . . ¿ sabes ? . . . No, no está 
allí. 
—Entonces, ¿en dónde? ¡Hab la , si 
n o ! . . . . 
—Vamos, pr íncipe , ¿crees que soy 
tan tonto para entregarte el secreto 
por el te tengo? T ú amas a la jo-
ven . . . 
—¡ C á l l a t e ! — g r i t ó Sernine, fuera de 
s í .—Te prohibo.. . 
— ¿ Y qué? ¿ E s alg1!' • 'v - \ 
Y o también la amo, y he estado a pun-
t o . . . 
No acabó, intimidado por la cólera 
de Sernine, cólera contenida silencio-
sa que le descomponía las facciones. 
Se miraron largo rato, buscando cada 
uno el punto flaco de su adversario, al 
fin, dijo Sernine: 
— E s c u c h a : ¿Te acuerdas el ofreci-
miento de asociación que me hiciste? 
E l negocio de Kesselbach, para nos-
otros d o s . . . lo haríamos juntos. . . 
repart ir íamos los beneficios.. . Y o lo 
rechacé. . . Pues hoy acepto. . . 
— E s demasiad tarde. 
— E s p e r a . Acepto algo mejar: aban-
dono la c o s a . . . no me vuelvo a mez-
clar en n a d a . . . tú lo tendrás todo. . . 
Y , en caso necesario, te a y u d a r é . . . 
— ¿ C o n qué condic ión? 
—Dime en dónde está Genoveva. 
E l barón se encogió de hombros: 
— ¡ T ú deliras, L u p í n ! Eso me en-
tristece. . . A tu e d a d . . . 
Hubo nueva pausa, terrible. E l ba-
rón exclamó, riendo: 
—¡ E n medio de todo, es un gran, 
placer verte así, lloriqueando, pidien-
do l imosna! . . . Creo que el simple sol-
dado es tá dando una lección a un ge-
neral. 
—¡ Imbécil ¡—murmuró Sernine. 
— P r í n c i p e , te enviaré mis padrinos 
esta t a r d e . . . si estás todavía en este 
—¡ Imbéci l ¡—repitió Sernine, con 
infinito desprecio. 
—¿ Prefieres acabar en seguida? 
Como quieras, príncipe, ha llegado tu 
ú l t ima hora. Puedes encomendar tu 
alma a Dios. ¿Te ríes? Haces mal. 
Tengo sobre ti una ventaja inmensa. . . 
Y o mato, si hace f a l t a . . . 
—¡ I m b é c i l ! — d i j o una vez más Ser-
nine. 
Sacó el reloj. 
— L a s dos, barón. No te quedan más 
que unos minutos. A las dos y cinco, 
o dos y diez, lo más tarde, el señor 
Weber y media docena de hombres 
fuertes, forzarán sin escrúpulos , la en-
trada de tu guarida, tg echarán mano 
al pescuezo. . No te rías tú tampoco... 
L a salida con que cuentas está descu-
bierta; yo la conozco, está guardada. 
Por lo tanto, es tás cogido. L o que equi-
vale a la h o r c a . . . 
Altenhcim estaba l ívido. Balbuceó. 
—¿ Eso has h e c h o ? . . . ¿ H a s cometi-
do la in famia? . . . . 
— L a casa está cercada. E l asalto e» 
inminente. Habla, y te s a l v o . . . 
— ¿ C ó m o ? 
— L o s hombres (pie guardan l'a sali-
da del pabellón me pertenecen. Te doy 
unas l íneas para ellos y estás salvado. 
Habla. 
Altenheim ref lexionó unos segundos. 
Pareció titubear, mas, de pronto, re-
suelto, decjpn); 
—Todo eso es filfa. No habrás sitio 
tan candido como para meterte tú mis-
mo en la boca del lobo. 
1—¿ Crees que a no ser por Genovav* 
estaría vo aquí? Habla. 
—No." 
—Bueno. Esperemos—dijo Sarnine. 
— ¿ U n cigarrillo? 
— C o n mucho gusto. 
I I 
— ¿ O y e s ? — d i j o Sernine a los noco3 
segundos. 
— S í . . . s í . . .—di jo Altenheiui, i«-
vantándose . 
E n la verja sonaron dos gplpes. Ser-
nine dijo: 
N i . siquiera los requerimientos de 
f ó r m u l a . . . n i n g ú n p r e l i m i n a r . . , 
¿ E s t á s aún decidido? 
— M á s que nunca. 
— Y a sabes que con los intrumentos 
que usan, no tardarán en entrar. 
—Aunque estuvieran ya en este 
cuarto, seguir ía yo negándome. 
Cedió la verja. • Oyóse el rechina-
miento de los goznes. 
—Dejarse coger—dijo Sernine—lo 
admito; pero que uno mismo tienda 
las manos a los grilletes, es demasiado 
tonto. Vamos, no seas terco. Habí? 
y huye. 
— ¿ Y tú? 
— Y o me quedo. ¿Qué tengo 
temer ? 
— M i ^ 
qi) 
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ni sabia ni moralizadora admmislra-
ción ni so lución de problemas, nLaosa 
que lo valga, sino solamente j a m ó n 
del presupuesto. A q u í por doloroso 
que sea confesarlo, nos retrate^ de 
cuerpo entero el s impát ico y sonriente 
Mr. Magoon cuando dijo, en ing l é s y 
•en español , que los cubanitos care-
c í a n de principios pol í t icos , que lo 
misino estaban con uno que con otro, 
si la estancia en cualquier lugar les 
p r o d u c í a v e n t a j a s . . . 
E l colega teme que por ĉ o fracase 
M. nocal, como presidente electo por 
vin grupo que ha estado siete a ñ o s sin 
disfrutar del presupuesto. 
« 
* # 
T n colega ojie en medio de esa alga-
rabía de quejas y amenazas, rebosa 
en optimismo, es " E l E c o de Hol-
g u í n , " que termina su editorial con 
estas frases de amor y bienaventu-
ranza : 
Ivisiieño se presenta el porvenir en 
nuestra amada Cuba, si perseveramos 
en la era de paz, condura y amor al 
trabajo, tan felizmente empezada. E n 
el nuestro, como en cualquier otro 
pa í s , el n ú m e r o de hombres amantes 
del orden y del progreso es excesiva-
mente mayor que el de los agitadores; 
no nos dejemos alucinar; no olvide-
mos que el orden y el trabajo son las 
fuentes de riqueza y bienestar de los 
pueblos; que ú n i c a m e n t e la patria 
r ime derecho a reclamar nuestro con-' 
curso." y éste, en la paz, se lo damos 
respetando las leyes y consagrando 
nuestras actividades al trabajo. 
Dios te oiga, querido colega. 
" E l Correo Semanal ," de B a ñ e s 
(Oriente) pide al Gobierno una Adua-
na y la pide con mucha razón, como se 
verá por estas palabras del colega: 
No se estime como un absurdo que 
incluyamos una Aduana en el n ú m e r o 
de las necesidades de B a ñ e s , pues si 
•bien es cierto que, desde hace y a mu-
chos años , existe Aduana en el E m -
barcadero de B a ñ e s , — a seis k i lóme-
tros del pueblo,—no es menos cierto 
•que esa Aduana ha sido y es. exclusi-
vamente, una Aduana de la "United 
iPruit Company," una Aduana para 
uso exclusivo de tan respetable Com-
p a ñ í a , que es la ú n i c a que tiene el 
privilegio de hacer importaciones pa-
r a sus grandes almacenes, con los cua-
ües, por tan poderoso motivo, no pue-
de competir ninguna casa de comer-
cio en esta villa, porque a ninguna le 
"permite la "Uni ted F r u i t Company" 
transportar por sus trenes "de uso 
¡par t i cu lar"—otras cargas que no sean 
las procedentes de la Is la . L a Aduana 
que aquí tenemos no es " A d u a n a de 
Bañes ." ' puesto qüe. nuestro comer-
"cid;—de cuya importancia'debe ha-
ber suficientes datos en las altas es-
feras del Gobierno,—cuando hace 
compras en los mercados extranjeros, 
las transporta por el puerto de la H a -
bana o el de Santiago porque, por el 
de Bañes ,—ipodríamos decir por su 
propia casa—no le está permitido ha-
cerlo. 
Creemos muy atendible la pe t i c ión 
.del colega. 'Si all í existe una Aduana 
para uso particular de una c o m p a ñ í a 
extranjera ¿por qué no ha de hacerse 
t a m b i é n en beneficio de toda la po-
rfelació.n y de la comarca? 
• 
* * 
" L a L u c h a ' ' analiza lo m á s grave 
de la s i tuac ión ( la cues t ión de los des-
tinos) y formula una conc lus ión m á s 
gi'sii'Vé'todavía, que es l a siguiente: 
• Aunque el general Mcnocal dejara 
cesantes de un plumazo, desde el más 
•alto al .más bajo, a todos los emplea-
dos de la . adminjistración caida, para 
•colocar á los conservadores que lo 
agobian con sus peticiones, el mal 
subs i s t i r ía . 
Y si duplicara el n ú m e r o de puesj 
tos públ icos , t ambién el mal sübsis t i -
. r ía , mientras 'hubiese un sólo indivi-
xluo sin. colocar. 
/ . ÍLa D i s c u s i ó n " pertenece - a l a de 
los optimistas. Cree que todo se 
arreglará ; y de paso le dirige a As-
bert una advertencia: 
. ; p í c e : * ' ; ; • "v. • ' 
fNo i iahrá en el fondo de toda 
esa maniobra m a q u i a v é l i c a la segunda 
i n t e n c i ó n de hacer daño desde ahora 
a las inspiraciones,presidenciales del 
popular y honrado gobernante gene,-
ral Ernesto Asbert? Quizás se pien-
se, por alguien, que la formac ión do 
nn fuerle bloque pol í t ico conjuncio-
nista gubernamental, en el que se 
f u n d i r í a n el Gobernador habanero y 
sus huestes, representar ía un paso im-
portante en favor de su candidatura 
presidencial próx ima, E n pol í t i ca es 
preciso buscar siempre las "segundas 
intenciones" de ciertos trabajos de 
zapa. 
No se quejará el Gobernador de la 
Habana de que no le ofrecen como 
consuelo, a l g o . . . p a r a dentro de cua-
tro años . 
Pero ¡ a y ! también se lo ofreció J o s é 
'Miguel, y luego . . . 
« 
# * 
" E l Comercio" t a m b i é n es opti-
mista. Cree en Menocal, como cree-
mos todo8i y pide que le dejen desen-
volverse, porque: 
¿Que el optimismo debe ser razona-
do? ¿ Y no lo razonamos nosotros?: SI 
no v i é r a m o s claramente la d i spos ic ión 
(ni que se halla el gobierno para cum-
plir sus planes; s i el hecho sólo de ha-
ber renunciado el Presidente a l a su-
ma de $35,000 que para gastos secre-
tos se le asignaba no nos dijera que 
el Presidente b a venido a hacer admi-
n i s t r a c i ó n tal como Cuba, a l elegirlo, 
lo pensó , la serenidad y la e n e r g í a de 
que viene dando pruebas gallardas el 
Presidente nos l l evar ían a la conclu-
s ión de que hará lo contrario que hizo 
su antecesor, que ú n i c a m e n t e así será 
su obra p a t r i ó t i c a y aplaudida. 
Confiemos, pues, que no se hace 
todo en un día. 
B A T U R R I L L O 
Á " U n asiduo de los suyos:" he 
distribuido su. donativo entre una 
anciana desamparada y una viuda 
con varios hijos. Puedo asegurar a 
usted que han sido dos limosnas bien 
hechas. Gracias mil por la confian-
za que revela su carta, y gracias en 
nombre de estas dos desventuradas 
mujeres de mi pueblo. 
# * 
Otro lector mío, de Campo Plori -
¡do, me escribe complacido por la ce-
l e b r a c i ó n de la F ie s ta del Arbol a l l í : 
y eso porque a pesar del mal estado de 
los caminos, todos los alumnos con-
currieron y todos los maestros coope-
raron . 
E s a F ies ta del Arbol es cosa muy 
bella; l ecc ión c ív i ca muy fecunda. Me 
envanezco de haber 'estado recomen-
d á n d o l a en estas columnas, años an-
tes de ser implantada entre nosotros. 
E n casi todas las localidades de la 
isla- se ha celebrado t a m b i é n . E s bue-
na enseñanza , porque el árbol es, 
d e s p u é s del libro, el mejor amigo del 
hombre, y porque habituamos a l n i ñ o 
a.crear, a producir, a cuidar, a amar 
el campo de donde nos vienen toldos 
los recursos materiales para la vida. 
Pero ea preciso, amigo lector, que 
no contrasten esas lecciones al n iño 
con las que luego les dan en 'la calle 
autoridades y concejales. 
E n mi pueblo, por ejemplo, se es tá 
restaurando el parque. Y lo primero 
que ocurr ió a etos comisionados fué 
destruir coposos laureles, siempre 
verdes y bellos, so pretexto de que 
las r a í c e s penetran en el pavimen-
to; como si no hubiese sido mejor 
cortar las que iban hacia el parqm , 
y dejar vivos esos m a g n í f i c o s ejem-
plares del mundo vegetal, en cuyas ra-
mas anidaban y cantaban los pajar i -
11 os y a cuya sombra nos p o n í a m o s 
muchas veces los guanajayenses .cons-
cientes a lamentar los grandes errores 
de los que nos gobiernan. 
P lantar árboles , para derribarlos 
cuando e s tán hermosos y hacen agra-
dable sombr ío es tarea parecida a 
la de1! que levantara un edificio y lo 
derribara sin motivo para volver a 
levantarlo. Los á r b o l e s aspiran un 
gas nocivo a nuestros pulmones; re-
frescan el ambiente; interceptan los 
rayos riel sol y recrean con sus tonali-
dades l a vista. Arrancar órboles por-
que tienen raices, es cosa tonta; es 
como si c o r t á r a m o s los p iés a los co-
misionados de mi pueblo. 
A l contrario: los parques en el tró-
pico, han de tener árbo les . Estos 
parqnes a la inglesa, de césped que 
se e o m e r á n los chivos, pelados y ac-
cesibles a las p í sa las de la turba in-
fantil, se parecen a la Cons t i tuc ión 
u l t r a - d e m o c r á t i c a que padecemos, en 
que todos son a violarla y en que 
no encaja ni en 'las costumbres ni en 
los sentimientos de un pueblo rec i én 
liberado. 
vo. L a fiesta de fin de Curso celebra-
do en el Teatro Cinta fué muy sim-
pát ica . Respecto de l a Directora de 
esa escuela, mi talentosa amiga María 
Agui lar , sólo me ocurre repetir lo que 
de una cubana insigne dijo un litera-
to e s p a ñ o l : " E s mucho hombre esta 
m u j e r . " 
— A P . N i ñ o por su aplauso a cierto 
trabajo recomendando a la masa con-
servadora prudencia, tacto, respeto de 
l e g í t i m o s derechos y toda la a l tura 
moral necesaria para no hacer fraca-
sar al gobierno. Pero no todo era 
c u e s t i ó n de " t a s a j o , " como opina mi 
comunicante. E n la turba sí, ya lo he 
dicho mil veces: 'la madoi'a es la mis-
ma, la educac ión la misma, es una ge-
n e r a c i ó n enferma de malas pasiones 
y poco educada esta generac ión . Pero 
en muchos de nosotros los que nos sa-
limos de la turba, el " tasajo ' ' ea lo 
de menos; él honor de la patria lo de 
más . S i los amigos de P . Xino no hu-
bieran contribuido a podrir m á s la 
madera con el caos administrativo 
que sembraron, y a los conservadores 
y 'los liberales se hubieran ido acos-
tumbrando a vivir menos del presu-
puesto, a buscarse l a vida por otros 
caminos, y a respetar en sus puestos 
a los honrados servidores, cualesquie-
r a que fueran sus opiniones po l í t i cas . 
* 
* * 
"Asal to al Círculo L i b e r a l de Cie -
go de Avi la . U n sargento conservador 
rabioso en c a m p a ñ a . " Son los t í t u l o s 
de una noticia trasmitida a ilustrado 
diario liberal. 
Aver igua usted serena y sensata-
m e n t e y resulta que se jugaba al pro-
hibido del monte, y el rabioso sar-
gento, que rec ib ió la denuncia, fué a 
cumplir con su deber. 
Y a otra ver. dice el colega, fué asal-
tado aquel C írcu lo , y fneron absuel-
tos los liberales por manifiesta animo-
sidad de l a pol ic ía . 
E s o de absuelto no siempre es ver-
dad moral, aunque sea tallo oficial. 
Y o he visto sorprender nn juego, de 
"monte ;" ser tan claras las pruebas 
que no hubo m á s remedio que conde-
nar. Pero el amo de la casa a s e g u r ó 
que no sabía que en su casa se estu-
viera jugando, y de mucho tiempo 
a trás , y fué absuelto. Esos fallos de 
campanario poco prueban. 
Por lo demás , es sensible que se 
ponga un adjetivo liberal o conserva-
dor, a un Círculo , sólo para que el 
adjetivo ampare el vicio. ¿ A que no 
(Vi sorprendido ninguno por estarse 




C a p í t u l o de gracias: 
A l doctor Taboadela por su ofreci-
miento a l tomar poses ión del cargo 
de Jefe de Despacho de la S e c r e t a r í a 
de Sanidad. 
—'A las Escuelas Pías , de Cárdenas , 
porusu i n v i t a c i ó n al Fes t iva l de E d u -
cac ión F í s i ca , celebrado el d ía 7, con 
un hermoso programa. 
— A las maestras de la Escuela n ú -
mero 1- de mi pueblo, por igual moti-
Tenga mil gracias el doctor R a m ó n 
A, de la Puerta, por sus aplausas a 
cierto trabajo m í o en que recomiendo 
a los conservadores paciencia, disci-
plina, cohes ión, que no tomen actitu-
des violentas ni sacrifiquen a pasiones 
personales los altos intereses de l a 
patria. 
E n Pedro Betancourt, donde L a 
Puerta es 'admirado y querido, sus 
consejos semejantes a los míos , pro-
ducen excelentes resultados.' L a 
Puerta, que p o d í a ser un d é s p e c h a d o 
puesto que a ú n no han sido premia-
dos sus trabajos por la C o n j u n c i ó n 
y utilizadas sus aptitudes, recomien-
da calma y obtiene que la esperanza y 
la cordura imperen entre sus amigos. 
Muy justo aplaudirle. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
C O N G R E S O 
S E N A D O 
P o r / a s e n d a d e f a s e c o n o m í a s . C a s a s p a r a o b r e r o s , / n f o r m e s e n 
e n c o n f r a . £ / s e ñ o r G o n z a / o P é r e z d e s c e n f r a / i z a d o r . C o n f r a « n p,, . 
v / 7 e g / o . ü n í m e n q u / 7 e d e M a z a y A r f o / a . S o b r e / a / e y d e a m n r s f / a . 
La, sesión de ayer. 
L a declaró abierta a las cuatro y 
media el señor Varona, y no habiendo 
n i n g ú n Mensaje del Ejecutivo a que 
dársele lectura se hizo de varias comu-
nicaciones sin importancia de cuyos 
contenido quedó impuesto el Senado. 
D i s c u s i ó n de D i c t á m e n e s 
L a Comisión de Hacienda y Presu-
puesto emitió su dictamen en contra 
del Proyecto de L e y referente a que 
se concedieran varios créditos para 
limpieza, riego de calles y obras públi -
cas en las seis provincias, fundándose 
en que esos servicios fueron previstos 
en el .Presupuesto vigente, y por no 
estar en condiciones el Tesoro Nacio-
nal de solventar un nuevo gasto, abo 
r a que finaliza el actual Presupuesto. 
E l señor M A Z A Y A R T O L A intere. 
sa el conocer si ese asunto había pa' 
sado a la vez a otra Comisión. 
L A P R E S I D E N C I A manifiesta que 
solamente pasó a informe de la cita-
da de Hacienda. 
A pet ic ión del señor Osuna se le dió 
lectura al Proyecto de L e y en cues 
t ión. 
E l señor M A Z A opina que no de-
bió ser rechazado el asunto por la 
Comisión sin concretar más los razo-
namientos en atenc ión a que en la 
Cámara de Representantes fué apro-
bado. 
E l señor O S U N A expone que la Co-
misión tuvo en cuenta que existiendo 
presupuestados seiscientos mil y pico 
de pesos para esos servicios eran sufi-
cientes para que fueran atendidos cum-
plidamente, siendo además una de las 
más poderosas razones para informar 
en contra el no encontrarse el Tesoro 
en condiciones de soportar más cargas. 
E l señor M A Z A dióse por satisfecho 
con las explicaciones expuestas, y 
otras consideraciones hechas por el se-
ñor Osuna. 
F u é aprobado el dictamen de l a ci-
tada Comisión. 
Leyéronse los d ic támenes de las Co-
misiones de Hacienda, Presupuesto y 
el de Obras Públ icas , el primero 
opuesto al Proyecto de L e y autori-
zando al Ejecut ivo para construir 32 
casas para obras en Sagú a l a Grande 
y 20 en Sancti Sp ír i tus por tener en 
cuenta que a pesar de ser plausible 
la idea, todav ía no habían sido cons-
truidas las dos mil ca* i q&e para di-
cho objeto fueron ordenadas por la 
L e y de 18 de Jul io de £910, así como 
también por el estado hada satisfac-
torio del Tesoro. 
Obras P ú b l i c a s dictaminaba favo-
rablemente habida cuenta de que en el 
proyecto de L e y de la Cámara de Re-
presentantes autorizando la construc-
ción de mil casas para obreros en la 
ciudad de la Habana, extensivo a las 
seis Provincias, elevando el crédito so-
licitado, en el reparto que se hizo en-
tre los pueblos de la Provincia de San-
ta Clara , inexplicablemente, pasaron 
inadvertidas dos ciudades importan-
tes: Sagua la Grande y Sancti Spír i -
tus. 
L a falta de viviendas en Sagua, en-
carece la vida, porque la demanda ele.-
va sus precios, produciendo grandes 
trastornos en la vida proletaria, lo 
cua^ indicaba la necesidad en que está 
la ciudad de Sagua de poseer casas pa-
r a obreros, más , cuando pueblos de la 
misma Provincia, inferiores en habi-
tantes, y comercio, cuentan ya con 
ellas. 
E n estas mismas circunstancias se 
encuentra la ciudad de Sancti Spí-
ritus. 
E l señor M A Z A Y A R T O L A pide 
que se le de lectura al Proyecto de 
L e y de referencia. 
t A s í se hace, preguntando después 
si esa ley viene a aumentar el crédi 
to votado, o si eso que se pide es para 
que sea comprendido dentro de la ley 
de 18 de Julio de 1910. 
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plicaciones con referencia a las ca-
sas para obreros que se han hecho 
hasta la fecha en varias provin-
cias, añadiendo que en vista^ do no 
existir fondos sobrantes, d e l í a a su 
entender rechazar el Senado la apro-
bación de esa Ley . 
E l señor M A Z A vuelve a pregun-
tar que lo que desea convocar es, si 
el crédito concerniente a aquella ley de 
Julio estaba agotado y si así era ¿a 
qué hablar más del asunto? 
E l señor O S U N A significa que se 
habían hecho mil casas para obreros 
y que por falta de dinero quedaban 
aún otras mil por hacer. 
E l señor Maza satisfecho en su de-
seo propone en su consecuencia que 
se deje el asunto sobre la M.?sa inde-
finidamente hasta tanto que pueda 
variar las circunstancias del Tesoro 
dentro de 5 o 6 meses, y haya fondos 
sobrantes conque hacer frente al deseo,, 
que es el suyo, del s e ñ o r Alberdi. 
E l señor G O N Z A L O P E R E Z en-
tiende que no era un Proyecto de L e y 
solicitando un crédito y debía de apro-
bar o rechazarse, como lo había reali-
zado la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto, creyendo oportuno no de-
jarlo sobre la Mesa, sino que en su día 
se interesara la Comis ión de nuevos 
créditos para el objeto, tanto para la 
Habana, como para las demás provin-
cias. 
Ahora, a su juicio, debía de des-
echarse el proyecto y esperar a que 
hubiese dinero. 
E l señor A L B E R D I dijo que agra-
decía el deseo del señor Maza, pero 
que opinaba como el señor Gonzalo 
Pérez . 
J E l señor M A Z A f u é en demostra-
ción de mi deseo hacia el compañero 
de las Vil las, pero en vista de su con-
formidad, él también lo estaba. 
Se acuerda desechar la proposic ión 
de ley con arreglo a la Comis ión dic-
taminadora de Hacienda. 
P a s ó a discutirse el dictamen de 
la Comis ión de Sanidad favorable a 
la propos i c ión de ley referente a 
que el Jefe de l a S e c c i ó n Sanitar ia 
riel Municipio de la H a b a n a forme 
parte como vocal de l a J u n t a Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia. 
Apoyaba sus razones la Comis ión 
en que aunque a primera vista pare-
ce a n ó m a l o o irregular que en esa 
J u n t a se le da cabida a una repre-
s e n t a c i ó n municipal con e x c l u s i ó n 
de toda otra, la o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios sanitarios y su e r o g a c i ó n 
por el Estado en r e l a c i ó n con los del 
Ayuntamiento de l a capital , explica-
ba cumplidamente lo excepcional de 
ellas y la necesidad de tratarlas de 
un modo peculiar, o sea distinto a las 
que guaida el propio Es tado con lo« 
d e m á s Municipios de l a n a c i ó n a los 
fines expresados. 
E n efecto, s e g ú n el ar t ícu lo 124 
dp la L e y Orgán ica de los Munici-
pios el Poder Central a t e n d e r á al 
saneamiento en la capital de la Re-
p ú b l i c a y a su higiene realizando las 
obras p ú b l i c a s que estime convenien-
tes^ y estableciendo los servicios que 
estime necesarios sin relevar para 
ello al Ayuntamiento de sus deberes 
propios, teniendo a d e m á s el E j e c u t i -
vo Nacional la d i recc ión y adminis-
t rac ión y acordando con el Ayunta-
miento la proporc ión en que debe és-
te contribuir a tales gastos. 
Por otra parte el ar t í cu lo 319 de 
la L e y Orgán ica del Poder Ejecut ivo 
establece, "que la J u n t a Nacional de 
Sanidad y Beneficencia in formará al 
Secretario del ramo sobre los asun-
tos que éste le remita a dicho efecto. 
Y que le c o r r e s p o n d e r á el estudio de 
ios proyectos y resoluciones de ca-
rác ter sanitario y la emis ión de dic-
t á m e n e s periciales sobre los mismos; 
i n v e s t i g a r á y e x p o n d r á a la conside-
rac ión del Secretario los efectos de 
las leyes y reglamentos sanitarios. 
con respecto al servicio e p w , 
ind icará al Secretario p a ¿ s al 
m e n d a c i ó n al Congreso los U leco* 
y adiciones que juzgue pe^?'08 
introducir en las leyes d^ •, ^ 
Beneficencia." ^ ^ d a d y 
Pagando el Municipio de la 
na cu una i a importante propovei,'" ' 
gastos de los servicios eme a 5 
,el Ejecut ivo Nacional, no t i e n ? ^ 
quiera i n t e r v e n c i ó n en el estud" SÍ" 
los proyectos y resoluciones ^ ^ 
rác ter sanitario que haga o ad ^ 
el organismo consultivo d e l i b e r é 
y en ciertos casos resolutivo 
para, ello tiene legalmente «taKiqUe 
do el Poder Central . ableci' 
E l s e ñ o r G O N Z A L O P E R E Z 
opone por entender que un emplead 
ede 
miembro de una J u n t a Nacional «re 
municipal no debe ni puede 
ser 
yendo, por otra parte, que seria 
autorizar un privilegio, puesto m 
en el mismo caso se encontraliaji l0j 
Jefes de Sanidad de las demás ^ 
blaciones de la Is la . 
E l s eñor S A N C H E Z AGRAZON. 
T E trata de demostrar que no ^ ¿ 
t ía con ello ta l privilegio, sino la ne-
cesidad de buscar un lazo de compe. 
n e t r a c i ó n entre dos organismos, ex. 
t e n d i é n d o s e en largas considerado, 
nes en defensa del dictamen. 
E l s eñor G O N Z A L O P E R E Z signe 
exponiendo sus razonamientos en con-
tra entre ellos que l a vida adminis-
trat iva estaba ya bastante conges-
tionada con su teu|iencia centraliza, 
dora y que se i m p o n í a en vez de 
obrar en ese sentido irla simplifi-
cando. 
Cont inúase discutiendo sobre el 
particular entre los señores Sánchez 
Agramonte, Gonzalo Pérez , Maza y 
Arto la y Figueroa, estimando est9 
ú l t i m o que e x i s t í a incompatibilidad 
manifiesta en cobrar un sueldo co-
mo empleado del Municipio y las 
dietas asignadas como miembro de la 
J u n t a Nacional de Sanidad. 
T a m b i é n reba t ió el argumento'fiel 
mejor derecho del Acuitamiento de 
la Habana porque contribuyera con 
cerca de medio mi l lón de pesos a lof 
gastos de Sanidad, para que el jefa 
de esos servicios del mismo figura-
se en l a J u n t a Nacional, pusesto que 
de igual manera y en una propor-
c ión prudencial contribuyen también 
los d e m á s Municipios de la Isla, 
E l s e ñ o r M A Z A Y A R T O L A saca 
habilidosamente la cues t ión del mal 
camino por donde se d ir ig ía hacia la 
derrota del proyecto, presentando la 
propos i c ión incidental de que pasaje 
para su informe a l a Comisión as 
Códigos . 
Se acordó de conformidad. 
Peticiones] 
E l señor P E R E Z A N D R B intereá 
que l a Mesa supl icara a la Comisión 
respectiva que se sirviera, informar 
con brevedad respecto al proyecto 
de ley de amnis t ía . . 1 
E l s e ñ o r V I I > A L M O R A L E S W 
presente que el s e ñ o r Dolz como ró-
ñ e n t e entrefeó informado ya el asun-
to a l a Comis ión , y por lo tanto en 
la p r ó x i m a ses ión podría darse 
^ E T s e ñ o r S A N C H E Z AGRAMON-
T E pide que se le dé lectura a n 
dictamen referente a l proyecto a 
ley relativo a los retiros m i l i t a ^ 
Sobre si puede o no accederse 
su lectura e n t á b l a s e una discusión,^ 
sometido el punto a v o t a c i ó n por 
Presidencia, fué negada su ieciu 
por 12 votos contra 0, 
Cámara de Representantes 
No celebro sesión por falta de í" 
A la lista s ó b contestaron ¿J 
res Representan tes. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan para combatir los distû Lctffl'en' 
sistema, y llamamos siriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a p3° la pec-
ios del híírado. nflones y vejisra, no deben hacerse experimentos con pildoras ni extractos ^-f fhac(fí 
tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran al paciente. 1>G\°0 -No» 
uso de un medicamento r«:omendado por la profesión médica y por personas curadas con su u» 
referimos a la 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
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del hlsrado. nilones y vejiga, y en el estado avanzado de piedra» o cAlculos en esos órganos, f°'mejun)c 
a loa terribles dolores que acompañan a los cólicos — 
fe 
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en letras rojas, en las envolturas de los frascos, y además el nombre de c 
EBREY C H E M I C / . L WORKS Phar inaceut ica i Spec la l t ies , NEW YORK, U . S. A. en letras n e ^ , ; 
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Madrid, 26 Mayo. 
Sánchez ante el Juez Militar 
Durante dos horas^ desde las cinco 
menos cuarto a las siete menos cuar-
to estuvo el juez en la celda de Sán-
chez para tratar de arrancarle Ja con-
fesión de su crimen. 
El juez se esforzó en poner de re-
i[ieve ante el capitán delincuente la 
enormidad de su delito, 
Hizo muy expresivas consideracio-
nes acerca de la circunstancia, muy 
digna de tenerse en cuenta, del lugar 
luihitado por Sánchez. 
i¿iNo pensó usted en que al ser 
sabido que un crimen tan execrable se 
había cometido en un establecimien-
to militar, nada menos que en la Es-
cuela Superior de 'Guerra, el efecto 
sería deporable en toda España, y, 
sobre todo, fuera de España? 
Ante estas frases, u otras pareci-
das del juez militar, Sánchez rompió 
a llorar, derramando copiosas lágri-
mas. 
El juez trató de apurar al declaran-
te cuanto le fué posible, pero no con-
sigaió que Sánchez afirmara su deli-
to; P0r el contrario, como había he-
cho por la mañana ante el juez civil, 
negó de la manera más rotunda que 
hubiera tenido participación en el cri-
men. 
En vano se le hizo saber que todo 
estaba descubierto y que todo el mun-
do sabía ya a qué atenerse en el punto 
concreto de su participación en el cri-
men. 
Sánchez negaba, llorando. 
Insistió el juez, poniendo dé mani-
fiesto la declaración de la hija, Ma-
ría Luisa, que le acusaba como autor 
del asesinato de Jalón. 
Sánphez siguió negando hasta el 
final. 
Los efectos de la declaración 
A pesar de cuanto decimos relativo 
a la negativa de Sánchez, los efectos 
que le ha producido la intervención 
del juez militar, y, sobre todo, las' con-
sideraciones patrióticas de éste, se 
han hecho visibles en el reo, 
Sánchez aun después de haber de-
clarado ante el juez señor Martínez 
Enríquez ayer por la mañana, se ha-
llaba completamente tranquilo. 
Después de declarar, comió con ex-
celente apetito, y después de la comi-
da bebió un gran vaso de leche, pa-
seándose por la celda, como si nada 
hubiera hecho, fumando con frecuen-
cia. 
Así pasó las horas hasta que decla-
ró ante el juez militar. 
Tan perfecta era su tranquilidad, 
que ni siquiera pensaron, sus guardia-
nes en quitarle de la celda un -vaso y 
una botella con agua que allí tenía 
para que bebiera cuando tuviera ga-
nas, y*. 
Pero después de su declaración an-
te este último juez, se apoderó de él 
una gran excitación. 
Su'rostro permaneció enrojecido y 
congestionado; no volvió, a comer, y 
paseó nervioso y alterado. 
Cuando se acostó no hizo sino dar 
vueltas en la cama, consiguiendo di-
fícilmente, conciliar el sueño. 
Tan visible ha sido el cambio, que 
el jefe de las Prisiones Militares or-
denó que sacaran de la celda la bote-
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lia y el vaso de que so ha lioeho men-
ción. 
Se redobló la vigilancia, renovarlo 
con mucha frecuencia el centinela de 
vista que tiene en la puerta de su pri-
sión, con órdenes terminantes de que 
no deje ni un solo momento de mirar 
al interior de la habitación, previendo 
el caso de un posible suicidio, dán-
dose contra la cama o contra las pa-
redes. 
La celda de Sánchez 
La cama en que duerme Sánchez es 
de hierro, muy bueria y bien mullida; 
tiene una mesa de noche y otra de 
escritorio, de donde se han quitado 
las plumas, y sólo tiene a su disposi-
ción un lapicero y algunos papeles 
blancos, donde pintarrajeó los prime-
ros momentos, cuando suponía que 
era aquella una prisión preventiva. 
En cuanto a la alimentación, que 
es sana y abundante, se le sirven a 
Sánchez además de lo que prescribo 
el régimen del establecimiento, algu-
nos platos que son de su gusto. 
Se ha observado que come poca 
carne, y prefiere pescados y fruta>. 
El capitán Sánchez 
Durante la mañana de hoy, el capi-
tán Sánchez sigue en su celda, no dan-
do la menor muestra de abatimiento, 
y /umando pitillos continuamente. 
Está vigiladísimo, porque se teme 
que se adjudique a sí mismo la pena 
gravísima en que ha incurrido por 
sus horrendos delitos. 
Le han saca'do de la celda el vaso 
y la botella de agua que tenía, y 
un espejo, cosa que le ha extrañado 
mucho, hasta el extremo de pregun-
tar: 
—¿Por qué me dejan sin espejo? 
¿Es que creen que me voy a desan-
grar con vidrios? 
El padre de Sánchez 
Por noticias de origen particula1.' 
sabemos que el padre de Sánchez, un 
anciano muy conocido en La Coruña, 
llevaba muchos años recogido en un 
Asilo. 
Al enterarse el aludido anciano de 
los relatos que publicaba la prensa 
acerca de la desaparición de García 
Jalón, pidió permiso ai director del 
establecimiento benéfico, para trasla-
darse a La Coruña, alegando que 
tenía a su hija Eugenia enferma de 
suma gravedad. 
Es de suponer que el padre de Sán-
chez estuviese enterado de la muerte 
de Juan María Pérez, el desaparecido 
S A I N T - R A P H A É L 
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DB VENTA BN TODAS LAS BOTICAS 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo 
de Miño, y procurare hacer desapare-
cer sus restos, por no ignorar, claro 
está, donde aquellos se encontraban. 
En la capital gallega atribuye^ al 
padre de Sánchez una intervención 
pcrsonalísima en el crimen de refe-
rencia, extrañándose de que la poli-
cía que fué a dicha capital, comisio-
nada, por el señor Méndez Alanís, hu-
biese detenido a Eugenia Sánchez y 
a su a rilante Manuel Fernández, (a) 
" E l Verduras", y no al padre de Sán-
chez, cuya comiplicidad en el crimen 
es manifiesta. 
No obstante, creemos que a estas 
horas la policía habrá detenido a di-
cho sujeto. 
Carácter irascible de Sánchez.—^Per-
diendo al juego.—¡Rumores de in-
cesto—(Malos traaos a los hijos. — 
Lo que contaba María Luisa. 
Lugo 23. 
En el año 1895 con motivo de unas 
prácticas de tiro estuvo en esta ca-
pital el capitán Sánchez, sargento en-
tonces del regimiento de Zamora. 
Una niña de unos doce años de 
edad, sobrina de un teniente y cuyos 
padres residían en ésta, llevaba a su 
tío al campo de tiro la comida diaria-
mente. 
Sánchez encontró una tarde en un 
camino poco transitado a la mucha-
chita que regresaba del campo, y abu-
só de ella torpemente. 
El coronel del regimiento obligó a 
'Sánchez a pedir la licencia. 
Luego en Cuba a donde marchó 
embarcado sin billete en un trasat-
lántico, consiguió volver al servicio, 
como es sabido. 
Hace cinco años Sánchez vivió en 
Lugo una temporada como oficial del 
regimiento de San Fernando. 
Se distinguía por su carácter iras-
cible, adoptando actitudes violentas 
por motivos insignificantes. 
Era aficionadísimo al juego. En 
unos días perdió más de 6.000 pesetas. 
Tuvo en el Casino una cuestión con 
el capitán de Caballería, señor Mar-
quina, e intentó batirse con él, ha-
biendo evitado el duelo el coronel del 
regimiento señor Pulleiro. 
Por efecto de esta cuestión pensó-
se en expulsarle del Casino, lo que no 
se hizo en atención al uniforme que 
vestía. 
También corrían rumores de que 
era incestuoso. 
María Luisa llevaba ya entonces 
u'na vida licenciosa, aunque cuidaba 
mucho de evitar el escándalo. 
F Á H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
IHVAL PARA LA EXTIRPACION 
8)E LAS LOMBRICES, EN LOS 
WNOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
JDe venta en todas las droguerías^ 
y farmacias. J 
P E R N A S Y C O M P . 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e 
M u r a l l a 5 8 , 
a C o m p o s t e l a 9 0 , 9 2 y 9 4 
entre Soi y Muralla.-Telef. A-2880. 
En la intimidad contaha que su pa-
dre la obligaba a hacer aquella vida, 
no dándole dinero para los gastos de 
la casa y exigiéndole, sin embargo, 
que no faltase un sólo día en la mesa 
la comida, 
La noticia del asesinato cometido 
por Sánchez, aunque emocionó gran-
demente, no sorprendió á nadie por-
que aquí se juzgaba al capitán capaz 
de todo. 
« • * 
Comentarios 
Tin colega madrileño hace sobre los 
crímenes de Sánchez curiosos comen-
tarios, entre los que se destacan los 
siguientes: 
Refiriéndose concretamente' al ase-
sinato de García Jalón, dice que, co-
mo tal crimen, es una refundición de 
muchos famosos, históricos crímenes: 
el del "Huerto del Francés", aquel 
del mesonero andaluz del año 70, del 
pasado siglo, y otros, no conserva-
dos, ciertamente, por la prensa, ocu-
rridos en los siglos X V I y X V I I . 
Uno se cometió entonces, que, de 
haberlo sabido el capitán, acaso lo 
hubiera implantado, que agallas y es-
tómago tiene para ello y para mu-
chos. 
Nos referimos al de aquel pastele-
ro que mataba y luego servía en agu-
jas o en empanadas a su clientela, 
la carne de sus víctimas, que, cuida-
dosamente, con la misma limpieza y 
habilidad de D. Manuel Sánchez, se-
paraba del esqueleto. 
Por poco se casa en segundas nup-
cias, o incurre en el delito de biga-
mia, y obtiene, como regalo de boda, 
la credencial de capitán de Seguridad, 
este Manuel Sánchez. Asusta pensar-
lo. 
Ahora, cuando lo sabemos todo, 
asombra que se fiaran de Sánchez sus 
compañeros y sus jefes. Nada más ex-
plicable. 
Los caracteres sostenidos, los hom-
bres de una pieza, sólo se dan en el 
teatro, y en el libro; en la vida, no. 
Todo hombre es un ser complejo. El 
peor, tiene algo bueno; el mejor, mu-
cho malo. 
El general Ceballos, hoy sorpren-
dido, indignado y estupefacto, veía 
Sólo lo bueno de Sánchez; apreciaba 
su valor en Cuba. 
¡ Cuántos ihéroes tienen estatuas en 
Francia, en Alemania, en todas par-
tes, iguales, psicológicamente, a Sán-
chez ! Los famosos siete niños de 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depósito general de los legítimos naipes 
de Segundo de Olea, marca Healdor. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPIR. 
C 1636 30-15 My. 
U l ü D O i 
GURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
La primera aplicación del Ungüeuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señoras. Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PROCURESE én las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O S T E R M c G L E L L A N 0 0 , 
B u f t a l o , N . Y . , 
E . U . d e A m é r i c a . 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N U M . 1 1 © 
L U I S 
T E L E F O N O A - 3 3 3 0 . 
M O R E R A 
GRAN f á b r i c a de b a ú l e s , ma le tas y malet ines n e c e s e r e s . — A n t e s de c o m p r a r 
s u equipaje vea el g r a n surtido que presenta esta f á b r i c a , los prec ios son 
5 0 % m á s barato que en ninguna otra c a s a 
9 9 
'Ecija se transformaron suave, natu-
ralmente, de guerrilleros en bandole-
ros. Si una bala piadosa hubiera cor-1 
tado en Peralejo la vida de Manuel 
Sánchez, habría quedado en héroe el 
criminal. ¿'Quién puede analizar si 
aquella insensibilidad ante el dolor 
lajeno y peligro propio es hermana 
de la que ahora estremece de horror? 
* 
Así como creímos, desde luego) en 
la delincuencia de Luisa y de su pa-
dre, dudamos de que tengan cómpli-
ces. E l cabo y los soldados enredados 
«n el crimen, no son, en nuestra opi-
nión, delincuentes. A todb tirar se-
rán encubridores, por no 'haber ayu-
dado espontáneamente a la justicia, 
después de hacer públicas, la prensa 
y la policía, sospechas de la respon-
sabilidad del capitán. 
'Debieron, entonces, decir que arro-
jaron pedazos de carne al sumidero, 
y que ¡hicieron algunas obras de al-
bañilería; pero de no cumplir ese de-
ber, les disculpa la disciplina, el res-
peto al superior y su ignorancia. 
iXo creemos en la existencia de cóm-
plices. Casi falta consideramos el de-
lito que puedan haber cometido al-
gunos de los militares detenidos. Me-
nos admisible consideramos el cuen-
to de los personajes enmascarados que 
atonten a golpes a María Luisa, 
# 
Xo es García Jalón la única vícti-
ma de Sánchez y de María Luisa; ade-
más de la familia de Jalón, hay otras 
víctimas, y las que más compasión nos 
inspiraai: los hijos del capitó-n^ 
•Su madre muerta o . fugitiva; su 
hermana. . .—¿a qué repetir lo que 
sabrán de su hermana mayor?—,y el 
padre, un asesino. 
¡Pobres niños! Los huérfanos de 
padre y madre, los incluseros mismos, 
son más felices que ellos. 
* * # 
4'El Imparcial", de Madrid, dedi-
ca el siguiente artículo al descubri-
miento del horroroso asesinato de 
García Jalón: 
"Un certero instinto de defensa so-
cial y un esforzado amor a la Justi-
cia han llevado a la prensa y la po-
licía a descubrir el más feroz de los 
crímenes imaginables: este horrendo 
asesinato del señor García Jalón, ea 
que el refinamiento de la crueldad y 
el desenfreno de la barbarie llegan 
a extremos inconcebibles en la natu-
raleza humana. Periodistas y policías 
han luchado abnegadamente y con 
i 
T e r r i b l e s Q 
D o l o r e s | 1 
La Srita. Amparo García, de ift 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: "Ya hacía nueve 
meses que venia padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. Nada calmaba mis 
padecimientos; yo creía no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi prima me 
recomendó el Cardui, del cual 
tomé tres botellas, y luego me 
sentí enteramente bien." _ 
TOME V . EL VINO DE 
C a r d u i 
El tónico de la mujer 
En los achaques de las mu-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia el dolor, regu-
lariza el periodo, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente • 
fuerte y sana; Es una medioina 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. 
¡ P m é b e s é ! 
ejemplar fortaleza tic ánimo contra <\ 
tenaz misterio en que se amparaba 
el delito. Desorientados por la falta 
de indicios claros; temerosos de sem-
brar en la conciencia pública impre-
siones falsas; sobrecogidos por la res-
ponsabilidad enorme de su misión, y 
hasta un poco amedrentados por e&a 
hostil acecho con que suelen esperar, 
estas ocasiones los eternos difamado-
res de la prensa, nuestros compañe-
ros iio tenían para su asperísimo tra-
bajo más aliento que el sentimiento 
de la misión social que les está enco-
mendada, ni más guía que el estímulo 
profesional. 
La policía, por su parte, ni siquier* 
ha podido contar esta vez con el celo, 
de la Justicia. Dos veces puso a los 
criminales en manos del juez, y dos 
veces vió que el juez desconceptuaba 
su perspicacia devolviendo la liber-
tad a los criminales. No insitamos^en 
esta singular obcecación del señor 
Martínez Enríquez, ya que ayer fué 
cantada por el propio presidente del 
Consejo. 
El triunfo transcendentalísimo de. 
la prensa como fuerza social y la no-
table victoria de la policía, que hoy 
proporciona a su ilustre jefe, el direc-
tor general de Seguridad, señor Mén-
dez Alanís, un merecido homenaje de 
la opinión, serán lo que quede de este 
espantoso suceso una vez que la Jus-
ticia haya saldado la cuenta de -los 
asesinos con la sociedad. De hoy en, 
adelante, el pueblo de Madrid, Es-
paña entera, volverá a la confianza, 
que nunca debieron perder, en los. 
guardadores de su seguridad, y de. 
ahora para siempre la opinión pú-
blica, satisfecha de la eficacia y recta 
voluntad de sus periódicos, dará el 
valor que merecen a las insidias si-
niestras de quienes aprovechan un 
error inevitable para intentar la rui-
na y la deshonra de un poder en cuyo 
firme prestigio debieran vivir intere-
sados los españoles todos. 
Día de satisfacción es este en que 
un gravísimo atentado al honor de, 
la Humanidad se descubre y se casti-
ga, y en que vuelven a su fuerza na-
tural y necesaria valores imprescindi-
bles al equilibro social". 
* » # '*,.; 
Y ahora una mención especial. 
Según toda la prensa madrileña ha 
reconocido—y así nos lo comunico 
oportunamente el cable—el periodista 
a quien más que a nadie se debe el 
descubrimiento de cuanto ocurrió ea 
la ya tristemente célebre Escuela Su-
perior de G-uerra, lo f u é . . . Prancisco. 
Serrano Anguita, el brillantísimo l i -
terato que tan popular hizo su seudó-
nimo de "Tar tar ín" . 
Serrano Anguita, a quien sus com-
pañeros de Madrid han rendido el 
merecido homenaje de admiración, ca-
si -acababa de regresar de Cuba, don-
de durante un año actuó como perio-
dista, confirmando el renombre que, 
de España ya traía entonces. 
Pocas semanas antes de abandonar 
a Cuba, publicó aquí un interesantí-
simo libro sobre Canalejas, con tan 
feliz éxito, que no tardó en agotarse 
la edición. 
Xo obstante, se nos f u é . . . 
Sintiendo no abrazarle personalmen-
te, allá le va nuestra enhorabuena. 
L I Q I 1 I D A G I 0 N D E J O Y A S 
D O S D B M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
redad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabíes ? perlas, 
etc., todo se ha rebajado un- sesenta 
por ciento de sñs precios, pwra liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garantíc. 
En joyería corriente oro de 14 y 1S 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suiroe, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajnstadoreí», macizos, oro. 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y, 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta c»r 
sa imnortadora de brillantes y joy** 
r!a. 
E l v D O S D K M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
1869 1-Jn. 
1»00 1-Jn. 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
DE 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
^ B U L L D O G " 
Ferretería "MOMATE" José González, O'Reilly 118-120 
1882 1-Ja. 
D1ABI0 Dto Lía MaRüm A.—JMícíóé ele la mañAnA."t] unió 10 de 19X4, 
i • ' = = = = '• 'm.v -••,¡im,,i,-\r~ 
Consejo de Secretarios 
I n d u l t o s e n v i a d o s e i n d u l t o s d e n e g a d o s . L a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
d e b e 6 0 0 , 0 0 0 p e s o s . L o s d é f i c i t s d e l o s D e p a r t a m e n t o s d e l E /ecuf / -
v o . V o l v e r á e l C o r r e o a i n s t a l a r s e e n s u a n t i g u o l o c a l . L o s c a r r o s 
" P é r e z " d a r á n o t r a v e z [ u e g o . £ / a c u e d u c t o d e C i e n f u e g o s 
p a s a p o r u n a g r a v e c r i s i s e c o n ó m i c a . 
E l v i a j e i l e l " P a l r í a " a O r i e n t e 
C o n d u c e a 5 0 0 p r e s o s p o r l a r e v o l u c i ó n r a c i s t a . 
131 señ^r SiM-rdario ele BJatatJb ñí6 
ctiénta fn el Consejo do ayei- del em-
barque dél dóctor Desvernine, Minis-
tro de Cuba v.n Washingion. 
Él señor Secretario de Jasticia di»'» 
uenta de varias solicitudes de Indul-
to, acerca de !as euales propone, eon 
arreglo a lo acordado anteriormente 
por el Consejo de Secretarios, se df-
nieguen aquellas que visnen infor-
madas desfavorablemente por el t r i -
bunal sentenciador, y se acceda pre-
vio estudio de cada caso, a la conce-
sión de la gracia en las informadas 
, favorablcnieine por los respectivos 
tribunales. 
He aquí la relación de los indultos 
concedidos por ha.berlos inFormado 
favorablemenle los tribunales senten-
ciadores: Dr. Guillermo Roldan de 
Domínguez, multa de cinco pesos; 
.Marv-elino Regalado, del resto de la 
pena de prisrm subsidiaria por una 
multa que no pagó. 
Indultos parciales: David Pupo, 
Víctor Larrea, Justo Machado, Pedro 
Valdés, Eulogio Gayón. Francisco Ri-
cabla, Félix Riverón, Rafael Leiva, 
í ldeíonso Peña, José MaciiAnal, Juan 
Peralta y Andrés Lima. 
Indultos negados: Sebastián Blan-
co. José Corzanego, Eduardo Norie-
ga. 
Se denegó asimismo la devolución 
dr las fianzas incautadas a Arturo 
Aragonés y Francisco Moreno Rodri-
gue 
rrespodiendu a Comunicaciones;. Poli-
cio. Fuerzas Armadas y transporte 
de inrrespondcncia. myos dcM-iibier-
tos ha encontrado al hacerse ccíígo de 
la Secretaría. 
F.l señor Secretario de Hacienda 
propone que en cada uno dé ice De-
partamentos del Kjecutivo se practi-
que, de conformidad con lo dispues-
to en el Decroto de 2i de "Mayo pasa-
do, una [igürosa liquidav'ión de los 
déficits existentes, a fin de confron-
tarlos con los datos que existen en 
la Secretaría a su cargo v proponer 
lo que proceda. 
Se acuerda autorizar, con cargo al 
prédito abierto al Ejecutivo por el 
Congreso para los festejos del día 20 
de Mayo do L913j o! pago do l * cuen-
ta remitida por el Senado y otras de 
análogo carácter . 
K' señor Secretario de Tnstrueción 
Pública y Bellas Artes da. cUcnta del 
Estado de los diversos servicios del 
Departamento a su cargo y de las me-
didrs que demandan, especialmente 
del Museo Nacional. 
Él señor Secretario de Goberna-
lón llamó la atención del Consejo so-
l-re las deudas existentes en su De-
partamento, que ascienden en total a 
la suma de seiscientos mi l pesos., co-
Por el señor Secretario de Cober-
nación se da cuenta de estar vencido 
el contrato de arrendamiento de la 
casa que ocupa la Dirección General 
de Comunicaeioues, cuyo arrenda-
miento imparta treinta mil pesos 
amales, y propone que por la Secre-
tar ía de Obras Públicas se estudien 
las obras que hubieren de realizarse 
para trasladar de nuevo ese dt-parta-
mento al edificio que ocup'» anterior-
mente, fundándose uq solamente en 
el excesivo costo de d ichj arrenda-
miento, sino en ser el local 'Jí refe-
rencia inade.'uado por muchas razo-
nes al servicio a que se le destina. 
El señor Stu-relario de Obra,-; Pú-
blicas informa al Consejo que ha so-
metido al examen de la Secreta ría de 
Justicia varios proyectos de Decre-
tos, entre otros el de la rescisión del 
contrato para el servicio de h cogida 
de Usuras por los •'Carros Pé rez . " 
Asimismo informó dicho señor Se-
cretario que que habiendo interveni-
do como ingeniero, antes de su nom-
bramiento de Socretario, en diversos 
asunto» sometidos hoy a la Comisión 
de. Ferrocarriles, ha propuesio a la 
misma, y así lo ha acordad > ésta, su 
inhibición en dichos asuntos izando 
de ellos se diere cuenta, y que se nom-
bre para sustituirlo en esos e.isos a 
ottv señor Secretario. 
P-íspecto al acueducto de Cienfue-
gos se acuerda autorizar al mieucio-
nado señor Secretario de Obras Pú-
blicas para que practique una inves-
tigación, con motivo de hallarse di -
cho acueducto en difícil s i tuición f i -
nanciera, por no abonarse los sueldos 
a sus empleados hace varios meses, n i 
a íe rderse a los gastos de maierial: y 
que el Estado continúe hecho cargo 
de dicho acueducto hasta solventar 
sus obligaciones y reg-ularizar el ser-
vicio. 
Ayer emprendió el buque-escuela 
4'Patria' ' su anunciado viaje a Orien-
te, llevando • bordo 300 de los pre-
sos por la revolución racista, que se 
encontraban et la cárcel de la Haba-
na. , 
Fi citado uarco atracó por la tarde 
al último espigón de Paula para reco-
ger las provisiones de boca necesa-
rias para el viaje, y después quo esta 
opeiación quedó terminada empeza-
ron a llegar los presos. 
Venían éstos cuálodiados por la 
Guacia Rural. 
Té en el oareo, subió al mismo la 
escolta que cuidará que nnguno se 
fugue ni promuevan alteraciones del 
orJeTi durante el viaje. 
Dicha (jseolta la componen 20 hom-
bre^ del Cuerpo de Artillería d > Cos 
tas al mando del teniente Gustivo G. 
Seauvilíe. 
VA comandante del "Pa t r i a , " ca-
pitán Cecilio Martínez Dalmau, espe-
ra lleg'ar al puerto de su destino el 
miércoles por la tarde, y ran pronto 
desembarque los presos emprenderá 
su viaje de regreso a la H&balia. 
Si es que de aquí a entonces no se 
ha resuelto enviar los 180 presos res-
tantes por otra vía, el 44 Patr ia" re-
cogí rá los mencionados presos y ¡os 
l levará a Santiago de Cuba. 
Pero este segundo viaje del ;'Pa-
t r i a " no está resuelto aún, »nes el 
Gobierno se halla en tratos con la 
Em-i resa ••Sobrinos de Herrera,' ' pa-
ra ver si ellos llevan los citados pre-
sos en cualquiera de sus Barcos que 
salpan para Santiago de Cuba. 
Estas diligencias se practieau "Ofl 
el propósito de hacer menos costosa 
lo conducción de los mencionado., pre-
sos, ya que fletar nuevamente el 'Pa-
t r i a " costaría más que pagarles los 
pasajes en vapor mercante. 
Cerca, de las ocho de la troche se hi-
zo ú 4 'Patria" a la mar. 
M O N S E Ñ O R B A R N A D A 
te,, ni el obispo: era su madr-> t 
la seguridad de que mis ú l t i n * 1 1 ^ 
radas hubieron de ser para ella " ^ 
Tuvo la fortuna, mi amb-o 
querido, de no agotar Jamás nj mUy 
nadie, la bondad, la ternura v i ]^Ti 
de su alma. ' bleH 
Modesta en los días de su rn 
encumbramiento social y hasta rM0* 
fué su mesa. \ i quiso honores ; ' í S 
có fortuna; vivió pobre y na -•mu*!' 
amando. n<) 
M A X L ' K L VALDES RODRlQTjwJ 
Junio 9 de 1913. * 
C Á M A R A M U N I C I P A L 
No hubo sesión. 
Por falta de ' ' (pionim"' no cel 
bró sesión ayer tarde la Cámara 
nicipal. ' u' 
Sólo concurrieron trece sr.ñorM 
concejales. 
i V O T I C I A S 
d e l P u e r t o 
Los señores Secretarios del Despa-
cho dieron cuenta, además, de diver-
sos expedientes de sus respectivos 
Departamentos. 
A la una y cuarenta y cinco minu-
tos de la tarde terminó el Consejo. 
[ L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
( D e " L a P r e n s a " ) 
Ar. Ar thur Beaupré, ha dejado de 
jercer funciones como Ministro Pleni-
ponteciario de los Estados Unidos de 
América, en Cuba, según orden reci-
bida con fech.a de anteayer, razón por 
que dicho Ministro ka suspendido 
hs negociaciones que temía, entabladas 
%6 adquirir para la Legación una de 
las mas suntuosas propiedades de esta 
Capital. 
Plenamente confirmada la noticia, 
solo nos faltaba conocer las causas de 
íste inesperado traslado, tan inespe-
rado, que n i el mismo Mr. Beaupré 
pudo suponer. 
Parece que el motivo de esta medida 
adoptada, por el Gobierno de Casa 
Blanca, no es otro que el de ciertas 
declaraciones echadavS a volar no hace 
mucho, de que el gobierno americano 
Rconsejaría al Presidente Menocal que 
no aceptara de ninguna manera el 
•onvenio de arbitraje que le propone 
el Congreso para solucionar las recla-
maciones entabladas a Cuba por Fran-
cia, Alemania e Inglaterra; declaracio-
nes que parece se han atribuido a Mr. 
Beaupré. o que eran deduciones de 
conversación particular por éste sos-
tenida con algún político de la nueva 
¡situación. 
E l y a c h t p r e s i d e n c i a l 
" M a p i a n a " 
Ayer por la tarde fondeó en ba-
hía, procedente de Puerto Padre, el 
yacht presidencial ^Mar iana , " de la 
propiedad del general Menocal. 
E l " M a r i a n a " lía tenido un buen 
viaje, según nos dijo su pa t rón Juan 
Malí. 
E l viernes salió de Puerto Padre y 
ha venido navegando a la vela, con 
buen viento, durante todo el viaje. 
Sólo anteayer, cuando pasaban fren-
té a la boca de Cárdenas, hubo un 
poco de mar, a. consecuencia de una 
turbonada que, afortunadamente, pa-
só pronto. 
E l general Menocal ha mandado a 
buscar su citada embarcación con 
motivo de la fiesta que en su honor 
dará el próximo domingo el '4 Yacht 
Club." 
Con toda seguridad, el general Me-
nocal irá a Marianao en su yacht. 
A éste se le colocará una guirnal-
da de bombillas eléctricas, para i lu -
minarlo en la noche del domingo. 
CSlANCOJ 
Las Especialidades Decora-
tivas S A P O L I N conservan 
el hogar limpio, brillante é 
higiénico, pues evita que el 
polvo se adhiera á los 
objetos donde aquellas 
h a n s i d o 
aplicadas 
S A P O L I N 
L o s p r e s u p u e s t o s 
La Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento no pudo reunirse ayer 
tarde para aprobar el dictamen del 
Ponente sobre los presupuestos mu-
nicipales, por falta de "quorum." 
Los concejales liberales y varios ad-
juntos concurrieron puntualmente, 
pero los conservadores, excepción 
hecha del señor Valladares, no. 
Llama la atención que sean preci-
samente los concejales conservadores 
los que no integren el quorum" en 
esa comisión pues de persistírse en 
esa actitud no podrá haber presu-
puestos. 
Los adjuntos se lamentan de que 
esa actitud de los concejales les obli-
gue a concurrir muchas veces inútil-
mente al Ayuntamiento con gran per-
juicio de sus intereses que se ven 
precisados a dejar abandonados. 
E l Presidente de la Comisión de 
Hacienda se propone multar a los 
concejales que no concurran a la 
reunión de hoy. 
Triste privilegio el de los que, ga- ¡ 
nando o perdiendo años, llegan hasta! 
cierta altura de la vida! En su paso, i 
recto hacia la tumba ven caer aj 
sus padres y sus hijos.' sus deudos y 
sus afecciones lodas! 
¡Monseñor Barnada ha m.ierto! 
Hacia el año 1871, llegó Barnada a 
!a Habana, arrojado, por los sucesos 
de la época, de su región nativa: San-
tiago de Cuba. 
Yo no he conocido sacerdote más ni 
mejor equilibrado que Barnada. 
Severo, si no austero en el cumpli-
miento de su deber; juicio práct ico, 
maravillosamente ponderado; miran-
do al alto sin dejar de penenecer a la 
tierra, prounfamente afectuoso, ani-
moso hasta la valentía, nutrido de 
ricos y sólidos conocimientos, maes-
tro por excelencia y sabio en el con-
seja, delicadamente jovial y habitual-
mente alegre, la vida con sus ásperas 
rudezas no logró emponzoña.- su al-
ma, sino de niño, de hombre sano y 
justo. 
Le conocí en el Seminario do San 
Carlos de esta capital, cuando mucha-
cha todavía, era nombrado yo cate-
drát ico de este Colegio, tan glorioso 
por su historia y sus merecimientos 
para el saber y el patriotismo. 
T e n í a el seminario rentas suficien-
tes para v iv i r ; pero su director de 
enUnces. el Magistral doctor Maria-
no TTernández Guillén, entendió que 
el colegio debía prosperar y que para 
ello nada mejor quo convenirlo en 
un establecimiento de Segunda Ense-
ñanza . Fué aquel un grave error, por-
que aquella sombra de acción oficial 
le emponzoñó y le dió muerte después 
eon verdadera alevosía. 
Fn aquellos momentos el padre 
Barnada fué el alma de uquel cole-
gio. Circunstancias que vinieron des-
pué:-!. exigían una voluntad enérgica 
r acción. Lo fué Barnada, con tal te-
són y firmeza, que la misma lucha le 
sirvió para conquistar amistades, pa-
ra hacerse afectos entre distinguidas 
familias cubanas y ganar aprecie, res-
peto y admiración. 
Xo fué orador de alto vuelo y mu-
eha menos lo fué en el sentido de 
Tristán de Medina y del P. Arteaga 
después: porque, mientras ést.- último 
se dis t inguía y arrastraba por la ex 
hubcrancia de la imaginación, el lujo 
de sensibilidad y un lenguaje bañado 
de colorido, viveza y descripción, 
Barrada, severo, sólido y macizo, no 
abandonó jamás el tono grave de la 
elocuencia. 
Lo que más le caracterizó íúé el 
cumplimiento exacto de su deber en 
todos aspectos, sin alardes de ningu-
na especie, con un sabor profunda-
mente humano, sereno y firme. Llevó 
siempre la alegría en su rostro, como 
perfume escapado del ánfora de su 
alma, noble, justa y oristiaua. 
Predicando en la Iglesia de Santa 
Clara, fué violentamente llamado a la 
cárcel para acompañar al suplicio 
de una muerte horrenda a uno de los 
inocentes jóvenes estudiantes de Me-
dicina: al cándido y risueño Carlos 
Verdugo, que se dolía de morir sin 
escuchar a Tambcrlick, y que, en el 
•nomento de su ejecución, persuadía a 
Barnada para quo se alejara (je su 
lado, "porque podría alcanzarle algu-
no de los confites que tenían prepa-
rados para é l . " 
Nombrado años después para el cu-
r a t i de Matanzas, ejerció â caridad 
ignorado y en silencio.: se conquistó 
amigos y brilló en el seno de lâ - fami-
lias más distingnidas. 
Desde allí, t rabajó con verdadero 
ahinco para dotar al Seminario de 
San Carlos de un excelente Plan de 
Estudios, en que estaban atendidos 
los más nobles iníert-ses, para enalte-
cer el saber. Y lejos de ser atendido, 
no fué escuchado. Siempr e i g u i l deo 
gracia perseguía a aquel magnáurnu 
centro que en épocas anteriores hon-
raba al patriotismo, cultivaba la vir-
tud y daba alientos al saber. 
Lv autoridad eclesiástica de aque-1 
lia época desdeñó los altos pensa-
mientos de Barnada, receló de su pa-! 
triotismo y le tuvo miedo por sospe- j 
dioso. Se trataba de hambres oscu-¡ 
ros, sin aliento para ungir en las] 
frentes la verdadera señal de la cruz ! 
y fuera del sendero que habían t r i l l a - i 
do. con resplandor de luz, el magna-i 
nirno Espada y el ejemplar Várela. ' 
Manmón. Villadás y Knciso. 
Cumpliendo con sus deberos de ciu-
dadano, fié! a su misión de sacerdote, 
amigo constante de los jóvenes que 
le adoraban. Barnada honró con el 
afecte los lazos de la familia y de la 
sangre. 
En el lugar principal de su modos-: 
ta habitación estaba siempre en lo j 
alto, cuidado con su propia cariñosa 
mano, el retrato de una mujer de orí- i 
gen modestísimo, cuya humildad no j 
ocultaban ni el hombre, ni el sacerdo-' 
E L "PRINCE GEORGE" 
El vapor inglés ' 'Prince George^ 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
le de Key West y conduciendo ¿o! 
rrespondencia pública y 18 pasaje-
ros. 
Figuraban entro éstos el comer-
ciante de esta plaza y consignatario 
de los vapores de Arrotegui. don Hi-
lario Astorgui. y los señores Remar-
diño Lasa. J. R. Cftsanova y Cesáreo 
Tur. 
E L " M E X I C O " 
Despachado para Veracruz y Pro* 
greso salió ayer el vapor americano 
" M é x i c o , " llevando carga general y 
pasajeros, entre ellos el nuevo Can-' 
ciller de Cuba en Mérida, señor Mi-
guel Angel Cabello y su esposa. 
PASAJEROS DEL "MASCOTTE" 
También embarcaron ayer en el 
"M-ascotte" los distinguidos salvado-
reños señores Francisco Melcudez, 
hermano del actual Presidente del 
Salvador; doctor Francisco Dueñas, 
y don Emiliano Ruano, hacendados. 
. Estos señores han permanecido 
breves días en la Habana y ahora em-
prenden su viaje por los Estados 
Unidos y Europa. 
EL " J U L I A N ALONSO" 
Cargado de piña, salió ayer para 
Key West, el vapor cubano "Ju l ián 
Alonso." 
E L " L O T H E R I N G E N ^ 
. Para Matanzas salió ayer, con car-
ga general, el vapor alemán "Lo-
t h e r i ñ g e n . " 
SE ESCAPO V LA ENCOXTRAKON 
Eu nuestra edición de ayer dimos 
la noticia de que la pasajera de,l va-
por " M o r r o Castlc" señora Vicenta 
Llanos, esposa del transformista es-
pañol José Torres, conocido por ' To-
r re fky , " había sido remitida al hos-
pital "Las Animas" porque lonía la 
temperatura anorma I . 
Crando los empleados Je la Sani-
dad Marít ima fueron a buscar a di-
cha señora para llevarla al h ).;pital, 
encontráronse con que no estaba en 
el barco. 
Después de muchas investigacio-
nes, logró saberse que se encontraba 
hospedada en el hotel "Amér ica .7 
Al fin le dejaron un recado para 
que fuera por la Sanidad Marítima, v 
así lo hizo ella, siendo rrtnitk:a en-
tonces al hospital. 
Do este hecho se ha dado cuenta al 
Jefe de Cuarentenas para el cr.stigQ 
del que en realidad sea culpable de 




ciones. Exija siempre 
la marca S A P O L I N , de 
venta en donde vendan Pin-
turas. Fabricado Solamente por 
GERSTENDORFER BROS. 
NEW YORK, U. S. A-
Para 
Impurezas de 
la Sangre y Humores, 
Reumatismo. Herpes y 
Afecciones de la Piel, 
T ó m e s e l a 
Z A R Z A P A R R I L L A 
• D E * 
B R I S T O L ' 
u i T « T s a l m « n t * c é l e b r e c o m o r a l i o i e J 
• a é r g l c o < 
REMEDIO DEPURATIVO. 
De admirable y probada eficacia* 
PRCFARAOA POR 
L A N M A N K E M F 
N E W Y O R K 
De T e n t * en toda* le* 
Drognerlae y 
Fermaelei. 
^ c l r a ^ S r . * ^ ' , ! ? c , e , b r o r i « .a ú l t i m a E x p o s i c i ó n d . 
C u r a l a » t o a e * r e b e l d e s , t i s i s y d t m á « e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
1S51 -Jn, 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 
&spp-««j rSx-a "oe oobree de oVt x a 
" * V-Ju. 
C A S T O R I A 
p a r a P & r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e í 
1. —Qne no deben adninistrar ana medicina á sus niños sin estar seguras de lo que I» 
medicina contiene ; 
2. —Que Castería es puramente vefetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña ¿ 
cada botella; 
3. —Qne estos ingredieatei sen remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los uiüo»» 
4—Qne Castorla es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de trelat» 
«ños de observación y práctica; 
«. — Que Gaateria paede aer administrada por cualquiera persona y sin que sea necesarto 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los I árabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
é. — Qne teaiende Castorla en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alctre», y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIOIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
«Receto la Gastona á mis clientes y la us0 
en mi familia.» 
Dr. \V. F. Wallace, Bradford (N. H.) 
" « Uso Casteria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecbo de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. Lister, Rogers (Ark.) 
< Prescribo con frecuencia la Gastona para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
t La Castorla ocupa el primer lugar en su 
clase. En. mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. William Belmoiít, Cleveland (Ohio). 
Véasé que 
l a firma, de 
t He usado la Gastoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado 1* 
Castorla á mis clientes y en mi familia, f 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
I I . T. TArr, Brooklyn (N. Y.) 
te encuentre et* 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
MUI «5TACR COaWJT, !J ailRIUT STRJtíl, MJKVA TOIW, X. C. á. 




P R E S E N T A C I O N 
¿1 dootor A l i a d o Zayas presentó 
r al señor Presidente de la Repú-
al señor Bryon, Administrador 
j / í a \duana de Nnevitas, y le habló 
Z nu trabajo que ha hecho sobre m-
ttxKiuccjón de azúcares en b s Estados 
^Íd0S ' S1X L U G A R 
Se hft declarado sin lugar el recur-
-o di alzada interpuesto por los seño-
res Carlos Alzugaray y N M u ñ o / , 
contra los decretos de 15 y 19 de Ma-
.0 sobre creación de varias notarías 
n'esta ciudad. 
L A L E V DEI¡ R E T I R O 
kos senadores señores Sánchez 
Agrnmoriie, Maza y Artola, F e r n á n -
Guevara, Coronado y Goicoechea, 
estuvieron ayer en Palacio para darle 
cuenta al señor Presidente de la Re-
nública de no haberse presentado en 
é) Senado el proyecte de ley sobre el 
retiro por no estar aun terminado. 
Secretaría de Gobernación 
D E T E N C I O N D E M U S 0 2 
.V.?r se recibió el telegrama si-
en i ente : 
"Quemado <k G-wines. í)' de Junio a 
]& una p. m. 
Secretario de Gobernación. 
H a bá n a. 
Auxiliarlo de los vecinos José Soto 
v Cirilo Rodrígnez detuve al. pardo 
Leonardo Muñoz, titulado sargento 
con Pacheco en el levantamiento de 
los independientes. 
Bnto, A l c a l i e " . 
S U I C I D I O 
'En Puerto Padre Sp suic idó el co-
mereiánte Sebastián Morán. por ha-
llarse aburrido de ¡a vida. 
C E S A N T I A 
Ha. sido declarado cesante el señor 
Leovi^ildo Casanova. detective de . la 
Policía Secreta. 
C H I S P A E L E C T R I C A 
Una chispa eléctrica privó de la vi 
da a Ramón González, vecino de la 
colonia " E s t r a d a " , en Santo Domin-
go. 
R E Y E R T A 
En Puerto Padre tuvieron una re-
yerta Leoncio Pérez, del Vi l lar . J e s ú s 
y Mariano García Marrero y Floren-
cio Esquivel. resultando herido menos 
grave este, últ imo. 
FueroTi detenidos los autores, Je-
sús y Mariano García Marrero. 
E L G E N E R A L C A R R I L L O 
Ayer se encontraba en Crnces el 
Crobemador de Santa Clara, general 
Cárrill'o. 
J U E G O P R O H I B I D O 
lift pareja de la guardia rural des-
tacada en el central ' 'Santa Lntgar-
da"'. en el Calabazar de Sagua, sor-
prendió un juego prohibido, detenien-
do a Eduviges Mangado. P.ídro Be 
[rocal y Catalino 0"Reilly, ccupando 
«arajas, fichas y dinero. 
Secretaría l e Estado 
L E G A L I Z A C I O N 
Los señores Sa)ii<js y Artigas han 
legalizado ante la Secretaría dp. Esta-
jo la lirma del Vicecónsul de Cuba <m 
«orna, puerta en el contrato celebra-
Jo con i-a Compañía de Cines de aque-
llfl capital, para la exhibición de la 
P'-hcula "Quo vadis?" 
E L M I N I S T R O D E B E L G I C A 
Kl Ministro de B é l g i c a en la Ha-
Dana. señor Cav. de Waepeuaert, ha 
j u m e a d o a la Secre tar ía de E s t a -
l."' (iU(: dentro de breves días se ein-
arcani Para su país en uso de licen-
^a, quedando al frente de la Lega-
^ n con el carácter de Encargado 
sf osr;isui:t,os corrientes el señor J a n -
;':!• vicecónsul Encargado de la Can-
§!ft™ d:-5 la misma. 
J U R A M E N T O 
A.^r, ante el Secretario de Eata-
"0- niro el cargo de Enviado E x t r a o r -
nario y ^rinistro Plenipotenciario 
e la Repúbl ica en E s p a ñ a , el Ledo. 
Secretaría de Hacienda 
M o v i m i e n t o d e p e r s o n a l 
Sprfe,lla aceptado la renuncia pre-
pp: p por el señor J u a n N Cañiza-
^ pagador de la Direcc ión de Lote-
s*t?Í l6, ha ^o'^brado en su lugar al 
T 1 , A1^edo de la F a r t é . 
lio AlSKl0 1:iombrddo el señor Aurc -
Aivarez Administrador de Rentas 
u e ^ a m a g ü e y . 
vicio Ila,Vlado por terminados los ser-
os del s eñor Francisco Mastrapa, 
^ ^ i s t r a d o r de la Aduana de N.-
div.f, S^ha llomhrado en su lugar al 
^ Pedro Cañas. 
Gordal <,imient0 dc,1 señor R a m ó n 
ñor A«S hai1 si(l0 ascendidos el se 
eiouTí Ru;s a oñcial 3o-de la Se" 
OseQ a neduria de Libros , el señor 
rerí! rtola a 2o. de la Teso-
ge] n 8Qü,e™], .Y el s e ñ o r Miguel An-
jj. /fonzalez a oficial lo. de la Admi-
^acion .cie R e n ^ s de u H.abal)(V 
"CM,amos ferdomo Escribiente cía... 
tá l * £ a Admin i s t rac ión de Renta: 
V d habana. 
n^inJ15,"/1^10 Por terminados los s^ 
í6 ?S í e l señor Vicentp M - i í n - ' : 
« ^Rpwtore . d« ia Aduana de 
Cienfuegos, y se ha nombrado en su 
lugar al señor Antonio Martí Her-
nández . 
Se han dado por terminado los ser-
vicios del señor J u a n 'Muset Tesore-
ro Pagador de la zona de C a m a g ü e y , 
y se ha nombrado en su lugar al s eñor 
Alfredo Sánchez . 
C O R R E D O R ' 
Al señor Manuel Bonau c Iglesias, 
se le ha expedido t í tu lo de Corredor 
Notario Comercial de la plaza de Sa-
gua la Grande. 
Secretaría de Justicia 
I N D U L T O S D E N E G A D O S 
E l Presidente de la Repúbl ica , de 
acuerdo con el Secretario de Just ic ia 
ha acordado denegar las solicitudes 
de indiilto de Miguel Martínez Miret, 
S e b a s t i á n Blanco Palmer (a) " B u r r o 
Blanco", J o s é Corzanego, Eduardo 
Noriega y E&eandon y Francisco Mo-
reno Rodr ígüéz , 
INDI L T o s C O N C E D I D O S 
Se lia indultado al penado Marce-
lino Regalado V i l l a r , p e r d o n á n d o l e el 
resto de la pena, que le quedaba por 
cumplir, habien'do informado el Tr ibu-
nal Sentenciador dicha solicitud de 
i indulto, favorablemente. 
Í N D P T / r O S P A R C í A L E S 
• l ian sido indultados parcialmente 
! David Pupo, J o s é Prieto Díaz , V í c t o r 
¡ Lar?oa y Angel Alonso (a) " Ando-
i va", Justo Machado (a) "Manzani -
j l io", Pedro V a l d é s Eulogio Cayon E s -
! trada, Francisco Rica ld , F é l i x Ivive-
rón Morales, Rafael 1/eiva Rubio, I l -
defonso P e ñ a R o d r í g u e z , José Machu-
ral González., Juan Pereira Pérez y 
A n d r é s L i m a ; habiendo informado fa-
vorablemente los tribunales Senten-
ciadores, en todas és tas solicitudes de 
indulto. 
ÍJNTR.EV'ISTA 
E l Alcalde de Sancti Spír i tus , señor 
Judas Martinezmoles se en trev i s tó 
aypr tarde con el Secretario de Jus-
ticia, doctor Laguardia . tratando so-
bre los nombramientos de Jueces M u -
nicipales para aquel término que se 
van hacer. 
Al señor Martinezmoles lo acompa-
ba el Alcalde de la Habana, general 
Fre i ré . 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
P A R A I N F O R M E 
Se traslada al señor Rector de la 
Universidad, para informe, el t í tu lo 
de graduado en Farmacia expedido 
por el ''New Orleans College of Phar-
n iacy" a favor del . señor Armando 
González Fundora, que solicita incor-
porarlo a •esa Uniréré idád. 
Se trasladan al Director del Inst i-
tuto de la Habana, para informes, es-
critos de las señori tas Piedad Alenta-
do y María Victoria Molina, que pi-
den aulorización para sufrir en el 
presente mes el examen de ingreso a 
la Segunda Enseñanza . 
Se trasladan al Director del Insti-
tuto de Santa Clara , para informes, 
escritos de los señores 'Manuel Angulo 
y Monteagudo, Ricardo Tomás y R u -
bén Badía y del Sol. que solicitan au-
torización para realizar en el presen-
t.e mes los exámenes de ingreso a la 
Segunda Enseñanza. 
Se trasladan al señor Director del 
Instituto de Matanzas, para informes, 
escritos dé loa señores Heriberto A l -
varez Azcue, Guillermo IT. Hernáu-
dex, José Gulina y Rafael Ramos, que 
piden autorización para realizar en e1 
presente mes los exámenes do ingreso 
a la Segunda Enseñanza . 
SOLTCTTÜD D E N E G A D A 
Se devuelve escrito al seüdr Pom-
peyó Pérez Briuguier. significÁndole 
que no puede eximirse del requisito de 
la edad para ingresar en la Seagiinda 
Enseñanza, por oponerse a ello la L?,y 
Úq 29 de Mayo dé 1.9.12. 
Se contesta escrito del señ jr Andrés 
de! Valle, en el sentido de mantener 
el acuerdo denegativo del pago de 
matrícula fuera del término concedi-
do en la resolución de 18 de Mayo dj? 
1í)P_,. lijado en él d ía siguiente al' se-
ñalado por la Ley si este resultaba rió 
lectivo. 
R E S 0 1 ; i C I O N E S 
A la Junta de Educac ión de Ala-
cranes se le pide practique una liqui-
dación de lo que se adeuda por ratifi-
cación a cinco maestros de ese distri-
to, que reclaman diferencias de suel-
dos. 
Se aprueba el nombramiento del se-
ñor Felipe A. Echemendía David, pa-
ra el aula número 1. de la escuela nú-
mero 2, del Distrito de Santa Ana, cu 
la provincia de Matanzas. 
Secretaría de Apicultura 
D I R E C T O R P A R A L A E S C U E L A 
D E O U L T I V O D E L T A B A C O D E 
H O N D U R A S . 
•Está para terminarse el tiempo es-
tipulado en la contrata celebrada por 
él Ministro de Honduras, con el ex-
perto señor Isidoro Pérez , para la di-
rección de la escuela de cultivo y be-
neficio del tabaco, de Daul í . y el se-
ñor Cónsul de dicha repúbl ica soli-
cita otra pérsona que. con las condi-
ciones necesarias, quiera aceptar la 
d irecc ión del mencionado estableci-
miento. 
Los que deseen obtener dicho car-
ago pueden dirigirse al Consulado Ge-
neral de la mencionada Repúbl i ca , si-
to en la calle de San Ignacio, n ú m e r o 
108, donde se les dirán las condicio-
nes que el Gobierno de Iion#!uras exi-
ge para su conces ión. , , , 
E L H O M E N A J E A M O N T O R O l U D I l DE A R M A S 
Secretarla de Sanidad, 
A L C O M I S I O N A D O 
D E I N M I G R A C I O N 
Se le comunica que el Secretario 
de Sanidad ha tenido a bien aprobar 
1:1 baja, a pet ic ión propia, del peón 
de ('narentenas, clase F . señor An-
gel Paradelas. E n igual sentido se 
!'• dice que dicho Secretario también 
ha tenido a bien aprobar la propues-
ta que hace para que ocupe la plaza 
dé cocinero del Campamento de In-
migrac ión el s eñor J u a n Pérez , con 
el haber anual de $480. 
NOM Plí A M I E N T O S 
E señor Presidente de la Repúbli -
'•'«'>. *" propuesta del Secretario de Sa-
nidad v Heneficencia, ha nombrado 
a! señor Benito Aranguren Jefe de 
Admin i s t rac ión de sexta clase de di-
cha Secretar ía , con el haber anual de 
2,000 pesos. 
E l señor Rafael Yaniz na ¿ido de-
signado para ocupar el cargo de sub-
jefe de en í ermeros . 
H a sido nombrado etifennero del 
Hospital de "Dementes de Mazorra, el 
señor Femando Toledo. 
T a m b i é n ha sido nombrado con-
dnclor de carros del establo de desin-
fecc ión, J o s é Acosta, con el haber 
anual de 00 pesos. 
A U T O R I Z A C I O N 
Ha sido autorizado el s e ñ o r In ian-
zón, para exhumar y trasladar a otro 
terreno del Cementerio de Colón lo« 
restos de Mercedes Pastraua y Co-
rrea. 
L I C E N C I A A P R O B A D A 
Se ha aprobado la l icencia que so-
l ic i tó ©1 doctor Manuel S. Castella-
nos, médico auxil iar del puerto de la 
Habana. 
De la Intervención General 
Para, el buen orden interior, el Inter-
ventor General de la Repúbl i ca , coro-
nel Miguel Ir ibarren, ha dispuesto: 
lo.—Que' para la solicitud de da-
tos de una secc ión a otra, se obtenga 
en todos los casos la autor izac ión del 
Interventor Auxi l iar . 
í o . — Q u e para pasar los empleados 
de una mesa a otra dentro de una 
misma secc ión , deben estar autoriza-
dos por el jefe de la misma, y 
30._^JQue se ent'ieiíde absolutamen-
te prohibido tratar los asuntos en al-
ta voz o hablar de mesa a mesa. 
Siendo conveniente para el mejor 
servicio que todo el personal es té ina-
i m i lo de la-s disposiciones de carác-
ter general que se dicten a fin de 
que por nadie pueda alegarse ignorau-
éiá, se dispone que los señores jefes 
de seee ión al recibir dichas disposi-
ciones entreguen siempre copia a los 
empleados a sus órdenes , que firma-
rán el " r e c i b í " de las mismas y las 
conservarán en legajo que se entiende 
perteneciente a la mesa respectiva y 
para uso del que la desempeñe . 
Municipio 
M U L T A S 
Cumpliendo órdenes del Jefe de la 
Sección de Gobernación, señor Juan 
Antonio Roig. fueron multados ayer 
los señores Manuel Cabezas, de Obra-
pía y Villegas, por realizar obras sid 
licencia; José Al vare/,, por no tener 
licencia pana un taller de mecánica, 
en Monte y Znlueta-, José Alvarez-, de 
Jesús del Monto número 21; Lorenzo 
Branielhi. de Vives 186; Manuel Váz-
quez, de Vives 157; Jcsé María Díaz , 
de Vives .U)4; José Segundo García, 
de Vives 12(5- José Antonio Martínez, 
de Vives 8tí; Eugenio •Cfyeto, de Vives 
62; Blas y Hermano, de Florida 56; 
Pedro Suárez. de Suárez 1.02; Vallé 
Sandoval, de Esperanza 1 : Marcelino 
de la Vega, de Economía 30, por in-
fracción de la ley del cierre; Abelar-
do Infanzón, de Cárdenas 24, y Lo-
renzo Hraniella, de Vives 186, por cá> 
pécer de licencia, para cantina de be-
bidas; Eduardo de Fernández , Ber-
nardo y Rafael Piñoro. Miguel Re-
doiat, Manuel Carrodeguas, Ricardo 
Sosa, Juan Plana, Maiiuel' Ortega. 
Lu i s Menóndez y Gabriel Pérez de 
Alderete, por distintas infracciones. 
U N A M O C I O N 
.Se. ha presenlado a la Cámara Mu-
nicipal l a siguie.,tíe moción.-
P A i Ayuntamiento: — E l concejal 
que suscribe tiene el honor de some-
ter á' esta Cámara la siguiente mo-
ción : 
Teniendo en euenta que eonstruída 
en los terrenos del Arsenal la estación 
de Pasajeros de la I lavajia Central, 
edificio que por su belleza arquitectó-
nica constituye, un verdadero orgulk 
para esta ciudad, han quedado yermos 
los terrenos comprendidos entre las 
calles de Misión, Egido, Arsenal y Mi-
licias, donde se proyectaba erigir 
aquélla, se acuerda j ' 
Que el Ejecutivo Municipal gestio-
ne lo conducente, a fin de quo.cn m» 
expresados terrenos se construya ur 
parque, lo cual beneficiará grande» 
mente el ornato público, destacándose 
en toda su magnificencia, tanto el 
"difício de la Estación como los otros 
cclindantes y desaparecerán el anti-
guo trozo de muralla allí existente y 
vetustas cercas que rodean los repeti-
dos terrenos. 
Sakm de Sesiones. Junio 3 de 101 íC 
s f v n * ) monteros 
L o s t r a b a j o s d e a n o c h e 
Continuó anoche reunido en ses ión 
permanente en los salones del Ateneo 
el Comité Ejecutivo del homenaje na-
cional a Montoro. 
Quedaron constituidavS como comi-
siones cooperadoras del Comité Cen-
tral Organizador, las siguientes: 
Importadores, almacenistas y comi-
sionistas de v íveres , fabricantes de li-
cores y almacenes de forraje. 
Eudaldo Romagosa, J o s é Mar ía Bé-
r r i r José García, Caries Arnoldson, 
Víctor Echevarr ía , Lopo, Alvarez y 
Comp'anía, Uñarte y Otero. 
Importadores y comerciantes del ra-
mo de sombrerer ía ¡ 
Ramón López , Francisco Coto^ Joa-
q u í n Barquín , Manuel Lav ín , Bernar-
do Pérez. 
Para esta noche es tán citados el Co-
legio de Corredores y la Bolsa Pr iva -
da de la Habana y para m a ñ a n a miér-
coles los Estudiantes de la Universi-
dad, los del Instituto y los de la E s -
cuela de Artes y Oficios. 
L a Comis ión gestora ha recibido la 
siguiente e importante carta del Pre-
sidente del Banco E s p a ñ o l dé la I s l a 
de Cuba, dice a s í : 
Habana, 7 de Junio de 1913. 
Señor G-eneral Eugenio S á n c h e z 
Agramonte. 
Presidente de la Comis ión Gestora 
del Homenaje a Montoro. 
CiudaKi. 
S e ñ o r ; 
E l Consejo de D i r e c c i ó n de este 
(Banco ha lomado el acuerdo de adhe-
rirse e x p o n t á n e a y sinceramente ai 
muy merecido homenaje nacional que 
se prepara en. honor del ilustre cuba-
no doctor Rafael Montoro, para cuya 
alta finalidad está el Consejo dispues-
to a cooperar con verdadero entu-
siasmo en la forma que ustedes deter-
minen. 
Acuerdo que me honro y complazco 
en comunicar a usted suscr ib i éndome 
su muy atento y s. s. 
José Mar imón . 
Presidente. 
• • * 
A l o s e s t u d i a n t e s 
Se convoca por este medio a los E s -
tudiantes de la Universidad Nacional, 
Instituto de la Habana y Escue la de 
Artes y Oficios, para que concurran 
mañana , miércoles , a las ocho y media 
de la noche al Ateneo de la Habana, 
para el amplio cambio de impresiones 
que el Comité Ejecut ivo desea tener 
con esos elementos representativos de 
la juventud intelectual cubana. 
Por el Comité Ejecut ivo : 
J o s é Antonio Taboadela. 
Carlos Manuel de la Cruz. 
Secretarios. 
íísioí m a m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A-7999 
A. Jl . 13 
Dr. Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscopi-
cos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA D E L HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruja en general; Sífllifl, eníemedA-
dos del apr.rato génitc urinario. Sol »S, 
aitoe. Consultas de 2 e 4. teló'ono A-3370. 
C 1628 28-14 M. 
CIRUJANO OKNTISTA 
H A B A N A , n u m e r o 1IO 
PoItom lírlflco», elixir, capillo». 
CONSULTAS; DE 7 A 6. 
. 5980 26-2Í 
D 0 C T O R R E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
5593 26-11 M. 
M A D R E S D E F A M I L I A ! 
Cuando veáis á vuestrahijasufrir en Io« 
momentos en que la naturaleza tiende k 
formarla y desarrallarla, no vaciléis en 
administrarla las Vr-rdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de quh sus 
épocas se la presenten con dificultad ó 
irregularmente. Perqué, en efecto; el 
uso de la< V e r d a d e r a s Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á do-» pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, aun aquellas más antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advenenr.ra. — Gomo quiera qu & 
veces, y bajo el numbre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que fon casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjale sobre la envoltura 
-as palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet v las señas nel Laboratorio : 
Case L Frere. 19, me Jacob. París. 
Las Verdnderm Pi'doras Vallet son 
blancas y llevayi impresa en negro la 
I rma de Vallet sohre cada pü ' tora . 6 
r. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL. 
Conanlias diarias de 1 a 8. 
r^iatad aftm. 34. Teléfono A-4486. 
.1835 l-Jn. 
S.GANCIO BELLO U M N G O 
ABOGADO 
Hrbana núm. 73 Teléfono A-702 
1844 1-Jn. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas d© 1 a 3. 
Amlrtad nftin. 34. Telefono A-4544. 
O. Nov.-l 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s c n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l e f o n e A . 3 1 5 0 
C 1779 26-1 Jn. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conanltaat de 11 a ^ r de 4 a A 
Ecpeclal para los pobres de By2 a 6 
1907 1-Jn. 
Dr. S. Alvarez y Guanagi 
OCULISTA 
de las """acuitadea de Parts y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'REILLY NUM. »8, ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1850 l-Jn. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerriosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 • 3. Neptuno 74. Teléfono 4484. 
208 166-8 E. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas do 12 a 2. 
Apilar núm. 106%. Teléfono A-S994 
1836 l-,Tn. 
Pelayo Garda y Santiago 
Ü OTARIO PSJlKUCO 
Peiayo García y Orestes Ferrara 
ABOCADOS 
cxma nxjm. se. T i X E r o i f o sisa. 
DK 8 A 1) A M. T DE 1 A 6 P, M. 
1826 l-Jn. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
HSPDCIALIOAD TIAS ÜBJMAJUAS 
Cansaltas: Lmb nSm. 16, 4« I I x X. 
1829 l - j , , . 
I O N E S 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfltlco de lo Rscaela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Keptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
1838 l - jn . 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 12x. entre virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOG-ADO 
Ha trasladado su residencia - a .Tovellar 
núm. 2", frente a. la Universidad. Teléfono 
A-64n. Bufete: Galiano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
R A U U R i C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano nrtm. 79, bajos. Teléfono 
A-3S90. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
GARGANTA.—NARIZ.—OIDOS 
nn. si a ni ;/, 
CWWtritaB de 12 a 4. Consulado 30. Ope-
raciones df 9 
III núm. 14. 




D f ó . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exciusivamente, 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
E s p e c i a l i d a d g é n i t e - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretn. vejiga y se-
paración de- la orina de cada rifión con los 
u-et/oscopios y clstoscopios más modernos. 
CoiiBulta- cu » p t n n o 61, bajos, de iVi a 5% 
TELEFONO F-1354 
iity 2Sm-3 26t-3 Jr. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de l'¿ a 3, codos los días ex-
cepto Ioü domingros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes n las 7 de la mañana 
1820 l-Jn. 
D R . L A G E 
VÍAS UI UN AHÍ AS, SIFILIS. VENERE.O, 
LtTPUa, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
uOtL-ISTA.—Cuanultaa dlarlüM «ie i¿ n 4. 
t'obres: lunes, miércoles y viernes, de 'J 
u 11 a. m. —Injcripclór. mensual; $1.—San 
Nfootas telefono A-SSL'T, Habana. 
DOCTOR l ALVAREZ ARTIZ 
Enfermednden de la Garsaata, INarl» / Oldoa 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 l-Jn. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad-n de niño*, «efiorni y Clrnffi» 
en flenural. CONSULTAS: de VJ a 3. 
Cerro núin. 5IU Teléfono A-3na. 
1833 l-Jn. 
17 43 78-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
—leo Cirujano «te IL VainiUad de l'url» 
Esr' cialista en eaíermedades del estó-
mago e intestinos, segúi- el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. H» regresado de su viaje a Parts y 
te ofrer.e a su clientela en Prado 76, balos. 
1S46 i . jn . 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de rlütta K«poclallsta de la Cana 
de Salud "Covadonfía," del Centro 
Asturiano de 1« Rabana-
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-I'rinarlo. Con-
sultas y Clínicn, de 3 a 6 P. Mi Virtudes .138. 
Teléfono A-31"«.—Habana. 
1S30 l-Jn. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas, Pie! y Yenércc-siflllticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborable». 
Trocadcro 14, ratlgno. Teléfono A-541S. 
1840 l-Jn. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORarBDOB JVOTARIO -COMEItCIASi 
CIUNFQEGOS 
So hace carge ae todo asunto rtílaclona-
do con su profesión, y además de la compra 
y Tonta da propiedades rústicas y nrbanaa. 
APARTADO 'toes 
o. r.-B. 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirnjfa en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 24G. Domiciiií» ' 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Veda-t 
do. Teléfono E-2505. 
1S42 l-Jn. 
D R . J . O I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis r Enfermedado* 
de Señoras. Cirugía. De 11 a ¿. Emp* 
drado núm. 19. 
1S41 l-Jn. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO- QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoatela nfim. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
tlé practican análisis de orina, esputos» 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (eómpleto), esputos, 
aangr* o Joohe, dos pesos (f2.) 
TELEFONO Á-3344, 
1824 l-Jn. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Corapostela 23, moderno. Teléfono A-4485. 
1839 l-Jn. 
D R . R 0 B E L I 1 V 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemat 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1392. 
1827 l-Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Luz nfim. 40. Teléfono A 1340. 
1831 l-Jn. 
S a n a t o r i o d e ! D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teléfono A-2S2S. 
1837 . l-Jn. 
MEIMCO DE NISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2o54. 
D r . J u a n S a n t o s f e r n a n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de O a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
1832 l-Jn. 
D o c t o r e s I g n a c i o P í a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P í a s e n c i a 
ClrnJnBo del Uoapttal SAmero Uno 
especialista «n enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Coneul-
tes de l a ». Empedrado 60. Teléfono 39K. 
1843 l-Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas d« 12 á 3 
' o n _5*.__ 
ma general, consultas .le 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1828 l-Jn. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. D« 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1822 i . jn . 
D R . G . E . F i N L A Y 
PUOFESOU DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Bntcrmcdadcs de los Ojo* 
y de los Oídos. Galiano 00. 
De 11 a 12 y de 2 n G—Tel«fo»o A-4G11 
Domicilio: F núm. Ití, Vedado. 
TELEFOKO F-1178. 
1834 ]-Jn. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para «nferraedades nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto 62 Guanabacoa Teléfono 5111, 
Bernasa '82.—Hab.-:nn.—De 1̂  a 3 
TELEFONO A-3646. 
1853 ].jn. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de Vi a 4, Pobres griuls. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire câ  
líente, etc. Teléfono A-3541. 
COMPOSTELA ÍOl (boy IOS) 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
O U E 0 ^ ^ ^ ^.Tn'" l ^ 0 ' * " ! 6 ^ Pr0feS0re8 ^ Público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y cen los aparatos necesarios para realizar las oneracioníMs r^r i3 
n o c h c - E X T R A C C l O N E S Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE S^N DOLOR 
P R E C I O S ' — 
? 1-00 Dientes de espiga, desde. . . $ 4.00 
2-00 Coronas de oro, desde. . 
2- 00 Incrusta/dones, desde. . 
3- 00 Dentaduras, desde. 
Extracciones, desde. . . 
Limpiezas, desde. . . , 
Empastes, desde 
Orficacioaes, desde. . . . 
P U E N T E S D E O R O , desde * W * p ieza . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 





DIABIO DSC L A MABffNA.—Bdwtó* ^ la mañatif ^ - J o t í o 10 1913. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
Recurso por infracción de Ley: Ma-
voiel Caballero Avedillo por rapto. Po-
nente: señor Cabarrocas. Fiseal: señor 
Figueredo. Letrado: señor Castro 
Dueñas. Procede de la Audiencia de 
Camagüey. 
lufracción "de Ley: Pablo Canales 
tPeñil por defraudación por insolven-
cia fraudulenta. Ponente: señor Fe-
rrer y Picabia. Fiscal: señor Figuere-
do Letrado: señor Herrera Sotolon-
go. Procede de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Infracción de Ley: R. Márquez Ña-
póles, por iinprudencia. Ponente: se-
ñor Diviñó. Fiscal: señor Bidegaray 
S A L A D E LO C I V I L Y 
D E L O CONTENCIOSO 
Infracción de Ley: Mayor cuan-
tía. J . A. Bancos y Compañía contra 
Vicente Plá, sobre pesos. Ponente: 
señor Hevia. Letrados: señores Mén-
dez Capote y Baños. 
Infracción de Ley: Contencioso. Je-
sús M. Trillo, contra acuerdo del Al-
calde Municipal de 31 de Mayo de 
lOlíi, sobre plumas de agua. Ponente: 
señor Revilla. Letrados: señores Gó-
mez y Acosta. 
E N L A A U D I E N C I A 
L O S SUCESOS D E L A V I B O R A 
Para ayer tarde estaba señalado an-
te la Sala Segunda de lo Criminal la 
celebración del juicio oral de la causa 
•formada con motivo de los sangrien-
tos sucesos de la Víbora, ocurridos 
durante la última campaña electoral 
y en el que aparecen acusados Miguel 
Albarrán y otros. 
Esta vista se suspendió, por haber-
se indispuesto uno de los Letrados 
Defensores. 
DISPARO, L E S I O N E S Y E S T A F A 
' Ante la Sala Primera estuvieron se-
ñalados para celebración ayer tarde 
los juicios de las causas seguidas con-
tra Alejo Martí por disparo y lesio-
nes, contra Francisco Castaño por es-
tafa, y contra Esteban Piquer por el 
mismo delito. 
Para el primero, interesa el Minis-
terio Fiscal, 3 años, 4 meses y 8 días 
de prisión; para el segundo, 4 me-
ses y 1 día de arresto, y para el ter-
cero, 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
Las defensas interesan la absolu-
ción; apareciendo como defensores en 
el primer sumario nuestro buen ami-
go el notable Letrado señor Rodrí-
guez de Armas (don Cerardo). 
D E L A F I S C A L I A 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando la 
imposición de las siguientes penas: 
Para Diego Rouset, por hurto, 6 
años, 8 meses y 1 día de prisión. 
Para Miguel Pérez, por robo, 1 año 
de presidio. 
Para Francisco Rodríguez, por rap-
to, 1 año, 8 meses y 1 día de prisión 
correccional y accesorias. 
Para Antonio Domínguez León, por 
robo frustrado, su reclusión en la Es-
cuela Reformatoria de G-uanajay, por 
ser menor de edad. 
Para Cristóbal Cotán, por atenta-
do a un agente de la autoridad, 1 año 
1 día de prisión correccional. 
F A L L O S C I V I L E S 
A l o s G u a j i r o s 
A todos los ciudadanos que vienen 
leí interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a los 
guajiros a fin que no se pierdan ni den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
den las señas Habana ciento doce. 
1S54 1-Jn. 
No m á s m o s c a s 
"CONOS MOSCOCIDAS SARRA" 
D O S C E N T A V O S 
Droguería S A R R Á . 
C 1765 30-31 My. 
SIN DUDA QUE DS OFRECERAN 
tal ó cual remedio para curar los desva-
necimientos, síncopes y ahogos. Recha-
zad en redondo el ofrecimiento y exigid 
las Pe r l a s de E t e r de C l e r t a n 
pues son preparadas con el éter más 
puro, que todavía r e f i n a p o r s i 
m i s m o y m e d i a n t e u n p r o c e d i -
m i e n t o especia l e l i n v e n t o r de 
l a s Pe r l a s , e l D r . C l e r t a n . Esto 
explica el que sean estas perlas infinita-
mente más eficaces que todos los pro-
ductos de imitación, 
Es, pues, indispensable si queréis que 
cesen los síncopes, palpitaciones, etc: 
especificar bifen en la farmacia : Perlas 
de Eter de Clertan, ex ig i endo , para 
evitar toda confusión, que la envoltura 
indique las señas del Laboratorio : Casa 
L. FRERE, 19, rué Jacob, París. 
De dos á cuatro Pérlas de Eter de 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
Instantáneamente los desvanecimientos 
síncopes ó vértigos, aun los más alar-
mantes. Calman rápidamente los ataques 
de nervios, calambres de estómago y 
cóhcos del hígado. De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de París se haya com 
8PeSn.en,apr0bar 61 Procedimiento seguido en la preparación de este medi-
Í^T"1,0' 10 ^ es ya una recomenda-
, ción a Ja confianza de los enfermos. De 
renta en todas las farmacias. io 
J U I C I O D E MAYOR C U A N T I A 
E n los aAitos del juicio de mayor 
cuantía, que en cobro de pesos pro-
movieron en el Juzgado del Este los 
señores C. B, Stevens y Compañía, 
(S. en C ) , contra Nicolás Query y 
Feisler; la Sala de lo Civil ha fallado 
declarando sin lug-ar la excepción de 
falta de acción y con lugar, en parte, 
la de plus petición en cuanto a que la 
cantidad reclamada ha de entenderse 
en oro español; y en su consecuencia 
se condene al demandado a que pague 
a la sociedad acto ra la cantidad de 
$2.086.87 oro español, importe del va-
lor de los tres pagarés que reclaman y 
los intereses legales de esa suma al 
6 por ciento anual, desde la interpe-
alción judicial; sin hacerse especial 
condenación de costas en ninguna dé-
las instancias. 
E n el inferior triunfaron los seño-
res Stevens y Compañía. 
S O B R E R E S C I S I O N D E UN 
CONTRATO 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía que sobre rescisión en parte, 
de un contrato y cobro de pesos, pro-
movió en el Juzgado del Este, la So-
ciedad Mercantil en liquidación de 
"Rabell y Compañía", contra doña 
Josefa Rosoli y Comas, viuda de Pe-
demonte; la Sala de lo Civ i l ha falla-
do, confirmando la sentencia apela-
da; pero entendiéndose que el impor-
te de los 300 sacos de azúcar entrega-
dos, ha de destinarse, en primer tér-
mino a cubrir los intereses vencidos 
'hasta el 30 de Enero de 1907 y la can-
tidad sobrante, se imputará al pago, 
hasta donde alcance, del crédito prin-
cipal, debiendo la deudora abonar a 
la sociedad actora el resto de la suma 
adeudada con sus intereses al 12 por 
ciento anual que fué el estipulado. 
Se revoca dicha sentencia en el par-
ticular de costas, no haciéndose espe-
cial condenación de ellas en ninguua 
de las sentencias. • • -
E n el inferior triunfó la Sociedad 
de Rabell y Compañía. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S A L A P R I M E R A 
Causa contra Bienvenido Saavedra 
por disparo. 
Contra Domingo Pelano por infrac-
ción del Código Postal. 
Contra Elíseo Sarria pot robo. 
S A L A SEGUNDA 
No hay. 
S A L A D E L O C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala Civil 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Este: Testimonio de lugares del eje-
cutivo por Alejandro Callardo, alba-
cea de Inés de los mismos apellidos 
contra Miguel A. García sobre pesos. 
Un efecto. Ponente: Plazaola. Letra-
dos: Armas y Juarrero. Parte y pro-
curador: Barreal. 
Sur: Rodolfo Maruri contra la Aso-
ciación Centro Gallego. Mayor cuan-
tía. Ponente: Avellanal. Letrados: Dr. 
Núñez. 
Norte: María Josefa Fuentes contra 
Antonio Mateo y otros. Mayor cuan-
tía. Ponente: Cervantes. Letrados: 
Escudero y Reyes. Parte y mandata-
rio : Márquez. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen hoy notificaciones las (si-
guientes personas: 
Letrados: Juan J . Maza j Artola, 
Miguel Vivanco, Alessander Kent, 
Antonio B. Tariche, 'Luis Angulo, Car-
los M. Guerra. Miguel Yw Constantín, 
Fidel Vidal, Gabriel M. Rivero, Luis 
Felipe Núñez. 
Procuradores: Zayae,, Sterling, Ma-
tamoros, Sierra, Mejía», Granados, 
Leanés, Corrons, Luis Castro, Barrios, 
Reguera, Zaldo, Pereira, Daumí, Ba-
rreal, A, Daumí. 
Mandatarios y Partes: José F . Me-
néndez, Ramón Illa, Eugenio Rayne-
ri, Francisco Díaz, Pablo Piedra, 
Amador Fernández, Juan I . Piedra, 
Esperanza Ramos, Enrique Manito, 
Joaquín G. Saenz, Emiliano Vivó, 
Narciso Ruiz, José María Rodríguez, 
Ramón Feijoó, Luis Calderín Blanco. 
B A R C A D E S R A T I Z A D A 
Según cablegrama recibido en la 
Jefatura de Cuarentenas, ha llegado 
a Santa Cruz del Sur la barca sueca 
"Lenita," en lastre y con 10 tripu-
lantes. 
Procede la expresada barca de Ba-
hía, Brasil, habiendo empleado 30 
días en su viaje. 
Durante la permanencia de la bar-
ca en Bahía se registraron en dicho 
puerto tres casos y dos defunoia:-.ies 
I d I K l i l i HAHBBRG AMERICAN LfflE 
(Conraía Haitopesa Aiericasa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 














No habrá salida 
STEIGERWALD 
W E S T E R W A L D 
BA VARIA 
SPREEWALD 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
| S i a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
Vi j*o , A m b e r e s , 







l a $ 85 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á España 
3a $32 á Canarias 
PRECIOS D E P A S A J E E N OKO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a $35 á España 
Ipiranga y Corcovado l a $148 3^ Preí. $ 60 
Otros vapores, | 
R S B A J A S D E P A S A J E O E I D A T VUUBL/TA 
Bototos Alroetoo baata Río de lomttro y Buesoa AJtol dot loa mimm. 
te ceta Mmprena, con trasbordo en Canaria», Vlgo, Corufia T ^ ^ a l 
(Alemania,) & precios módkx». v«»panaí 6 Hambargo 
Lujooo* ¿«parttunentoa y camarotes en les rapares rApidos. A oréelas onnr^nin, 
natos.—Gcsn núucnero de cstnarotes exteriores pera ana sois persona.—^mn#^— 
bsños.—Otmnasto.—JLus eléctrica y abanicos oíéctrlcos.—Con<d«rtos dlartoaJ-Jn^iZ! 
f Ümpieaa «Baarada.—Servicio no superado y exeelente trato de los n a L ^ ^ a ! <k 
todss otosos.-COCINCa08 Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—-Kmbar*ac^af^^ * 
res 7 del saudade GRATIS de la Hachtea. se us 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Junio Io 17, 19 y 21 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO D E CUBA para KING S T 0 N Y COLON, todo¿ los iueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L EOQADOR 
P E R U , C H I L E . v v a u v ^ 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio redneido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Ooaat R W ' 
HABANA-HAMBUEG, desde . . ^126-00 
HABANA-LONDON, „ , . „ . , . . . . . . , . . , . 
HABANA-PARIS „ . 1 0 ^ 
HABANA-GIBRALTAR, „ ! . . V " - " " " " ^ 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L . . . . ... " \ ] [ [ " [ ][ i ^ q q 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express ele 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hajnburg--American Line. 
Heilbut & Rasch-San lonacio (iiimero 54--Teléíooo A-48Í8 
de fiebre amarilla, un caso de virue-
las y cuatro casos y tres defunciones 
de peste bubónica. 
L a tripulación del buque no ha te-
nido novedad alguna. 
L a barca perá desratizada y con-
venientemente fumigada, ofeocuando 
sus operaciones en bahía abierta, en 
cumplimiento de las instrucciones da-
das por la Jefatura de Cuarentena, 
La Junta Nacional 
_ de Sanidad 
No celebrará hoy ses ión 
E l Presidente de la Junta Nacional 
de Sanidad, ha acordado suspender 
la sesión que había de celebrarse 
hoy por motivo de haberse enferma-
do el vocal doctor Casuso. 
Aún no se sab? deñnitivameíite el 
día en que se celebrará sesión. 
Vapores de Travesía 
L I N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
per la ruta "Línea Ward," ..a más cómo-
da y más barata entre ta HABANA y 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transathó.ticos de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salidac de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
loe lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva d«! camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH. Agente Oeneral 
O/ICIOS NM3. 14 7 J t 
1117 Ihñ Al . 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
ALFONSO XIII 
2 0 d e J u n i o 
Corona, Gíjoo, Santander y Bilbao, 
REINA MaTcRISTINA 
2 0 d e J u l i o 
Coruña. G i p , S d f M e r y Bilbao. 
VAPOR 
I I 33 
Capitán Moret 
Saldrá <ie este puerto directamen-
te para el de Neiv York, sobre el día 
14 del actual, admitiendo carga gene-
ral para dicho puerto. 
Para más informes dirigirse a su 
Consignatario. 
Manuel Otaduy. 




V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de .1 unió llevando la corres-
pondencia pública. 
Admit* carga y pasajero» para d'che 
puarla. 
Loa bHl«t«s de pasaje serán «xpedifica 
faaMa laa DIEZ d-sl día de ln. salida. 
Las p&izca de carga se armarán oor el 
Caoai/TBafearlo antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nuiaa. 
Recibe carga a bordo hasta el día 16, 
BLi VAPOR 
ALFONSO I I I I 
Capitán S O P E L A N A 
Baldrft para 
C O R U N A , G I J O M . 
Y S A R B T A R S D E R 
el dia 20 de Junio ft las cuatro de la tarde 
llerando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao on parti-
das a ffete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sr^es. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulaa. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La corresponden cía sólo se admita en 
ta Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
« T « _ < m « 
« 3- ]fgfcmte « J 3 « 
• 3- o m a m « 3 5 « 
Rebaja en pasajes de ida j vuedta. 
Precios convencional?, par?: cama-
rotos de lujo 
Vapor com» 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
SAIJDPwi». P A J f i A . t- '. Q: : 
N e w Y o r k . C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Junio, a las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato que esta antiflua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter* 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día do su salida.. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a tordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entra sus equipajes n¡ perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
lizn flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señoree 
pasajeron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore» de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lcr pasajeros deberán estriblr sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, coa todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje quo no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lacena "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agasto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
ta ría. 
Todos los bultos de equipaje Ileraran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fat 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 71-1 Ab. 
COMPAQN1E GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VÍPOBESCOeREOSFRIliCWS 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SiN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
Vapor 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
L O U I S I A N E 
Saldrá el 26 de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Gran 
Canaria, Vigo y Coruña. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 1") de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde. 
En 2a clase 
En Ba preferente... 
En Sa clase _.. 
$ 148-00 M. A. 
126-00 ,, „ 
83-00 „ , 
85-00 ,. . 
Rebaja de pasajes de iJa y vuelta. 
Camarotes de lujo y defámUiis a precios 
convencionaleís. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A DIRECTA 
sobre el 12 de Junio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clar.es 
para los puertos de RIO J A N E I R O 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditado? vápores 
c'e la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ce, La Provence, La Savole La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc' 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1 09U 
OFICIOS Núm. 90 TELEFONO A-1 466 
HABANA 
»S70 
LIHEA LLOyD NORTE iLFim 
NorddeutscherJJojd, Bren,eJ"" . 
VAPORES COBREOÍ 
Provistos de aparatos de Te] 
hilos y de todos los adelantos sl* 
El rápido vapor correo alemán * 
lices y de 8,000 toneladas ^ 
C H E M N I T ? 
Saldrá de esto puerto el día 
1 8 B E 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO, COIÑA V 
Admite pasajeros para log ^ 
puertos en sus amplias y ventilad 1305 
ras y cómodo entrepuente. ĉ a. 
Grandes comidas en la CAMARA 
camarotes de solo DOS literac : % 
Camareros y cocineros españole" 
HAY MAGNIFICOS BASOs 
El embarque de los pasajeros v ^ • 
paje es GRATIS. * Qel 
Precio de pasaje en tercera para Es 
$ 32 ORO AMERICANO ^ 
Se despachan pasajes para Mo&Kâ  
y Buenos Aires con trasbordo'en ViT 
ruña o Bremen a precios módicos 0' 
Para más informes y detalles diriiH 
a sus Consignatarios: 61,59 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Pla-a V • 
Teléfono A-2700.—Apartado 749-lu û 3 





m m de vapor 
DE 
SOBRiNOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U S A 
Martes 10, a las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol. 
güín), Vita, Bañes, Xipe (Maya'rí, Antilla, 
Cagimaya, fíaetia, Folión), Baracoa, Guau! , 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas «Camagüey), Manatí M 
10 a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipo (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Saetia, Felton) Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa« 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetia, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25, a las i de la tárele. 
Para Nuevitas I Camagüey-» MaJiatl, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guancá'iamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a. las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de-
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la taráft 
Pan laabela de Sagua y Caibarido. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Saatlafe'a 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lasta las í 
p. m. del día de salida. 
Carga de través» 
Solamente se recibirá basta las 5 inii 
tarde del día anterior al de la salida aei 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores Ce los días 5, 15 y 25, aü* 
carán al muelle del Deseo-Caimanera, J 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siemy 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
tas y Gibara, reciben carga a flete cor 
para Camagüey y HolgulB. m,iqraueS 
Los conocimientos para los emilllon. 
eierán dados en la Casa Armadora y ^ 
Bign-taria r los embarcadoras Qu® ' u , 
liciten. .10 admitiéndose ningún % 
con otros conocimientos que n0 ê ¿ 
cisamenfe los facilitados por la ^¡"^ bar. 
En los conocimientos deberá el ^ 
oador expresar con í^da ciandaü y bul. 
titud las marcas, números, número 
tos, clase de los mismos, contenl° ór, pi-
de producción, residencia dei receP_liercan-
so bruto en kiloc y valor de •3S ''jiniett' 
cías, no admitiéndose ningún C0D(:' 
to que le íalte cualquiera de eaio» ^ ^ 
sitos, lo mismo quo aquellos ^ v'" 510 t* 
silla correspondiente al contenmc-^^ 
escrioan las palabras "efectos, iag 
cías" o oebidas," toda vez ûrea/lft ^ 
Aduanas se exige se haga consu" 
so dt. contenido de cada buit0" ĵ i)108* 
Loe sefiorus embarcadores .Z. - ^ t & 
sujetan al impuesto, 
deberán dfl 
los conocimientos la clase y c0D 
cua ualto. 1 país ^ 
Eu la casilla corresw-dientr 'de lai 
producción se eacribívá '-ua-Q ¡.̂  do* 
palabras "País" o "Extranjti^' ^ 3-
si ed contenido del hulto o bu.w» 
een ambas cualidades. 
Hacemos público, para S6^^ UIJ W 
miento, que no será admitido Q^rectf; 
to que. a Juicio de los señores ^ 
goa, no pueda ir en las bouegab 
con la demás carga. 
.̂ Jijj 
NOTA.—Estas salidas y creí ^ 
sei modificadas en la forma q"1-
veniente la Empresa. 
OTRA.—S© suplica a ¿oc fl150'̂  duq"? 
clantes. que tan pronto est6^ d̂ P0,̂  
a la carga, envíen la que ^ ' í ' . . ^ eD 
ta, a fin de evitar la aglonieraci" ^ 
los vaP0 
teño 
t ,  fi   i  l  l i . 
últimos días, con perjinoio (¡e 
tores de carros, y también^do a 
quo tienen que efectuar la salia^ c0li» 
ra de la noche, con los rieb» 
Buentes. , v>\z. e. 
Habana, lo. de Junio ele ^ eP o-' 
SOBRINOS DE HERRERA ,8-1 " 
D I A R I O DE DA MARINA.—Edicióu de la mañana.—Jimio 10 de 1913. 
H A B A N E R A S 
m á n de días, 'con la festividad que 
«ra hoy señala el almanaque, muchas 
f muy distinguidas damas de la socie-
dad habanera. . 
E m p m r é por hacer mención de una 
• y bella señora, la Marquesa de 
Arilés' n h Margarita Mendoza. 
Tres damas igualmente jóvenes y 
ihpllas que son Margarita Romero ue 
Lamak Margot de Cárdenas de Mon-
p- v Margarita Adot de Hidalgo Gato. 
Margarita Lastra de Quevedo, la 
interesante señora, esposa del direc-
tor de Bohemia 
Margarita Anas de Santeiro, Mar-
garita Sauz de Figueredo, Margarita 
Revneri de García Vélez, Margarita 
Herrera de Ruiz y Margarita Antigás 
áe García Kohly, la distinguida espo-
sa esta última del nuevo Ministro de 
Cuba en Madrid. 
Un grupo de jóvenes damas, 
i Todas tan distinguidas como Mar-
garita Edelmann de Ponce, Margarita 
Scull de Mesa. Margarita Mena de 
Badía. Margarita Zayas de Cuéllar, 
^íargarita Coutreras de Beck, Marga-
rita 0Chaple de Andreu, Margot Otero 
ríe Miranda y Margarita Iglesia de 
Desvernine. 
• Y Margarita Lámar, la distinguida 
esposa del joven y brillante literato 
Carlos de Velasco, director de esa no-
table revista Cuba Contemporánea que 
tanta notoriedad ha logrado adquirir 
rn el breve tiempo que cuenta de pu-
blicación. 
Señoritas. 
Margarita Arango, Margarita Arro-
yo. Margot López, Margarita Zayas, 
Margot Núñez, Margarita Carrillo, 
Margot Mejer, Margarita Caabro. 
Margarita Heruández, Margarita Bau-
za, Margot Ponce, Margarita Stincer, 
Margarita Ruiz. Margarita Cabrera, 
Margarita Fuste, Margarita Govín y 
una bella primita mía, Margarita 
Fon'tanills. 
Margot Barreto, Margarita Pár ra -
ga y Nena Armand; 
La gentil Margot Bernal. 
Una adorable criatura, Margot de 
Blank, hija de los distinguidos espo-
sos Pilar Mart ín y Hubert de Blanck, 
directa del Conservatorio Xacional, 
Y una Margarita encantadora. 
Es la señorita Sobredo, la espiritual 
Margarita, ahijada amantísima de los 
simpáticos esposos Juanita Guerrero 
y Enrique Aldabó. 
\ todas, mis felicitaciones. 
* * 
l a muerte del Arzobispo de Santiago de Cuba 
P. P. C. 
A fines de mes dejará su casa de la 
Ulle de Cuba, para trasladarse al 
Mariel, la señora Viuda de Sell, la ex-
celente y distinguida dama Enriqueta 
Mejías. 
Va acompañada de sus hijos para : 
instalarse en su residencia veraniega \ 
del poético pueblo. 
Regresará en Octubre. 
acompañada de un coro de mandolinas 
por las señoritas Dulce María Cinta, 
Consuelo Carol, Marina Cuanda, Isa-
bel Gordon, Marina Huguet, María 
Terasa Maruri , Teresita Moas, Pilar 
Masriera, Conchita Ramírez, Aurelia 
Rodríguez y Bertha y Guitta AVal-
therr. 
También son dignos de mención es-
pecial la cavatina de L'Ehrea por el 
barítono Poitou, la romanza El Sus-
piro del Moro por el Padre Roldan, 
el coro ¡Adiós! por veintiocho niñas 
del Orfeón y Conservatorio y la melo-
día ultimo Valzer, del maestro Mas-
riera, por Joaquina Menéndez, presi-
denta del citado Orfeón de Señoritas 
del Vedado. 
Dos números más. 
Ld poesía que recitará la señor' M 
María Luisa Masegosa y la melopea 
Sonatina, poesía de Rubén Darío, pol-
la señorita Rosa Amelia Rodríguez Ca-
ceres. 
Y como clou de la fiesta, la "es-
cena de la iglesia," de Fausto, por la 
señorita Menéndez (Margarita) y el 
señor Gastón Poitou (Mefistófelc.) ̂  
E l resto del programa es tan varia-
do como selecto. 




Hablé en anteriores Habaneras del 
pasaje que llevará el Espagne el do-
mingo próximo. 
Las despedidas se repiten por día. 
Entre tantos que hacen sus prepa-
rativos de viaje se cuentan el Minis-
tro de la Argentina con su elegante es-
posa, el ministro de Hai t í y Mr. Cald-
well; administrador del Tinguaro Siir 
gar Co., que se dirige a Galveston. 
El diecinueve, y a bordo del Fuerst 
Bismark. embarcará la señora Viuda 
de Fernández Longa. 
Va a Mondariz. 
E l veintidós, en el Saratoga, saldrán 
los distinguidos esposos Adriana Gi-
qnel y Enrique Bachiller con su gra-
ciosa hija Esther y el simpático ma-
trimonio Otilia Bachiller y Federico 
G. Morales. 
Ven en el mismo vapor los jóvenes 
esposos Conchita Fernández Longa y 
Gustavo Giquel. 
Y también el distinguido ingeniero 
Francisco Paradela y Gestal. 
¡Cuántos viajeros más! 
Sábese, entre otros, del señor José 
Marimón, presidente del Banco Espa-
ñol, que tiene su marcha dispuesta 
para después que deje ultimados sus 
proyectos del Banco Agrícola en or-
ganización. 
E l . Padre Flores, párroco del Sa-
grario de la Catedral, saldrá para los 
Estados Unidos a fines de mes. 
Anunciado tienen su viaje al extran-
jero algunos matrimonios de la buena 
para | sociedad habanera, entre otros, María 
E L E N T I E R R O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Junio 9, 5.15 p. m. 
A las nueve de la mañana verificó-
se el entierro del Arzobispo I t o i a d a . 
Numeroso público acudió frente al 
Palacio Arzobispal, en la plaza de 
Céspedes, llenando el anfiteatro de la 
catedral. 
templo estaba oompletanuite 
invadido de público presenciando las 
solemnes honras fúnebres. 
Salió el féretro en hombros de los 
sacerdotes Luis Menaiosa Fenmudez, 
Inocencio Piteira, Marámo Barquín, 
Antonio Jussué y Casimiro Oalsa-da, 
precedidos del cabildo con cruz alza-
da. 
Llevaban los cordones ©1 Presiden-
te dr la Audiencia, el Gobemadoi Ci-
v i l , ol coronel de la Guardia Rural, el 
Alcalde Municipal, el Cónsul ameri-
cano, el Cónsul alemán, y represen-
tar Jo a las hermanas del fallecido, 
PancMta y Natalia, Alberto Quinta-
na y José Martínez Badell. 
Seguía la Banda Municipal, Cole-
gio de la Caridad, Banda de la Hv.ral, 
colegios Maceo, Espí r i tu Santo y Sa-
grado Corazón de Jesús, Arohicofra-
ÚÍSJZ de los escapularios rojos, Dolo-
res, Purís ima Concepción, Azul de 
San José y Blancos. 
Presidía el Obispo de Oienf liegos, 
Fray Aurelio. 
Después de efectuadas las honras 
fúnebres el Obispo despidió ©1 duelo 
en t i atrio de la catsdral. 
E) cadáver fué trasladado al ce-
menterio en la carroza fúnebre, acom-
pañado dje infinidad de personas de 
todas las clases sociales. 
Nc se admitieron coronas. 
Las banderas fueron izadas a me-
dia asta. 
Las sociedades, ©1 Ayuntamientc y 
todas las calles por donde pasó el fú-
nebre cortejo estaban inundadas de 
público, viéndose los semblantes cons-
ternados. 
Llegados a la úl t ima morada, ben-
dijo la sepultura el provisor García, 
rezándose el úl t imo responso por el 
deán Carbó. 
Los periódicos publican sentidas 
biografías del ilustre finado. 
Esnecial. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E m i l i a D u i m O V l c h í en la escena do AU.ambra, digo que 
' " e s t r e n a r á " porque se ha reforma-
TELEGRAMAS JE LA ISU 
Trinidad, 9 junio, las 9'55 a. m. 
Elementos políticos de significa^ 
ción en el Partido Conservador, feli-
citaron por medio de una manifesta-
ción popular al doctor Panadés . por 
su nombramiento de Jefe local de Sa-
nidad. Tomaron parte el general Spo-
tomc y los veteranos Lugones y San-
doval. 
CORRESPONSAL. 
artículos 7, 80 y 165 d« la Ley Orgánica 
M'unicipal. 
Redactando .las cláusulas 8a. y 4a. de 
los pliegos de condiciones para las su-
bastas en útiles de escritorio e impresos, 
accesorios para automóviles y coches, en 
la silgulente forma: 
"Para tomar parte en la subasta, habrá 
que cumpllT en todas sus partea lo que 
preceptúa el artículo 121 de la Ley de Im-
puestos Municipales vigente". 
J U N J A D E P R O T E S T A S 
Decisiones de la Junta de Protestas en 
los casos de la "Cuban Tradlng Compa-
ny", señor Miguel Díaz, 'The Cuban and 
Pan-American Express Company", señor 
Eduardo Corominas, R. Fernández, A. Mar-
eé, Aspuro y Compañía, "Cuban Sugar Re-
ñning Company", señor José Mateu, 
Graells y Hermano, Wiskes y Compañía 
y Mariano Ferrero. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado de primera instancia.—Del Sur, 
COLON. 
Los conservadores, impacientes. 
9—VI—5.20 p. m. 
Bajo la presidencia del represen-
tante Víctor Armas rennióse anoche 
el Ejecutivo Municipal conservador, | al señor Antonio Corbera. Del Oeste, ai 
1 señor Ignacio Alvarez Cerice. De Guantá-
namo, al señor Javier Megrit. 
Juzgados Municipales.—Del Oeste, al se-
ñor Juan Candelario o sus herederos. De 
Arroyo Naranjo a 3a señora Jesusa Liste 
y Porto y a la señora Carmen Astrad y 
Cameda. De Guane, a los sucesores de 
William Dowel|. 
. Una fiesta de arte. 
La ofrecerá el Orfeón de Señoritas 
•leí Vedado en obsequio de su director, 
el maestro Enrique Masriera, en se-
ñal de reconocimiento a su desinteresa-
da y meritísima labor. 
Ya está todo dispuesto. 
Tendrá celebración la noche del lu-
nos próximo en el local de] Conserva-
torio do aquella barriada, calle Línea 
53. esquina a B. 
El programa, dividido en dos par-
tes, contiene números muv interesan-
tes. 
Haré mención, entre otros, de Ja 
Serenata de Braga, que será cantada 
Por la señorita Joaquina Menéndez, 
de Cárdenas y Teodoro de Zaldo, Jo-
sefina Herrera y Felipe Romero, Ma-
ría Esperanza Bernal y Alfonso Ber-
nal, María Luisa Sánchez y Orestes 
Ferrara y María Luisa Corugedo y 
Generoso Canal. 
Estos dos últimos matrimonios ha-
cen sus preparativos para embarcar 
en Julio. 
Y los diplomáticos que van a tomar 
posesión de sus respectivos cargos, en-
tre otros, los señores Martínez Ortiz, 
Mart ín Rivero y los dos hermanos 
Juan de Dios y Mario García Kohly. 
Todos embarcarán próximamente. 
Esta noche. 
Función inaugural de la nueva tem-
porada de Regino López en Payret. 
Novedad teatral de la noche. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
informando Armas sobre sus sresiio-
nes para que los conservadora fue-
ran colocados en los puestos públicos 
de esta vi l la y de la provincia, mani-
festando que confiaba serían atendi-
das las justas aspiraciones de sus co-
rreligionarios. 
Elementos conservadores iban a 
celebrar anoche una manifestación 
pública protestando de que continúen 
aún aquí en sus puestos todos los em-
pleados liberales, no realizándose 
porque el representante Armas cfre-
ció dar cuenta de ese disgusto al Go-! José 160 
bierno, esperando atender ía Ia£ jus- • Cuando entraba fué adv-ír t i io por 
tas quejas. | su señora madre, Juliana Dot, y por 
Los conservadores de aquí opinan ¡ su padrastro, Francisco Navas Ce ro, 
que los actuales gobemantss deben | que dentro había un individuo que le 
cambiar los cmplesdos libaírales por i estaba esperando para pegarle. Pe 1ro 
•conr/ervadorES para hacer buena la apresuró el paso para ver al huo^ped, 
propágamela de periódicos j oraiiores,' pero apenas so enfrentó con ól tuvo 
del partido que en la úl t ima campaña • necesidad de poner los pies en polvo-
a.cus'.aron de inmoral e inepba la admi-1 rosa, porque Vio que el que había ido 
¡HUYE m T E C O G E . . . ! 
Anoche llegó a su casa tranquila 
mente, después de abandonar sus /ae 
ñas, Pedro Lima Dot, vecino ch San 
nistración anterior. 
E l Corresponsal. 
m. 
PARA CURAR UNA E N F E R M E D A D 
ÍJebe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa 
Extirpad el germen que produce la caspa. 
<nie ocasiona'la pérdida del cabello trayen-
do Por ú l t imo la calvicie, y el cabello cre-
cerá con profusión. E n el Herpicide New-
oro tiene ol público un destructor eficaz del 
KPrmen de la caspa, al mismo tiempo que 
üna loción deliciosa para el cabello. Nin-
fffina 0tra preParaci6n tiene una base cien-
linca para la destrucc ión de los g é r m e n e s 
la caspa. Calma la irritación, mantie-
ne fresco el cuero cabelludo. T é n g a s e pre-
sente que aquello que se dice "estén bue-
"0 no^hace el efecto del l e g í t i m o Herpt-
'Qe. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
CON U N A S I L L A 
E l doctor Scull, asistió en el primer 
centro de socorros, a José Arteles Br i -
to, vecino de San Ignacio 45, de la 
fractura de la clavícula derecha, la 
que le causaron los blancos Pranciseo 
Méndez, Juan Riveiro y Generoso Ri-
veiro, vecinos de San Pedro 6, al ne-
sgarle a un desconocido unos objetos 
que le reclamaba. 
Vénd ese en las principales farmacias. 




50 cts. y ?1 en moneda 
E . Sarrá.—Manuel lohn-
y Aguiar.—Agentes e spec ía lo s 
IA8 ULTIMAS NOVEDADES 
EN RETRIlTflS SE ENCÜENTRAN 
SIEMPRE EN í i GRAN FOWIlFIi DE 
y Gia. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
80 l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á í i c o s . 
Paitos de energías, nervioso-museu-
lares, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, ^ícohóKcos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de ¡a juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si soís fueríos 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas de! mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEB!ü0An se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arena l , 1,1.0, M A D R I D (Espa -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y !o m M -
¡rán gratis por correo, res^ryaíto^nfo 
m m i m . m goil le 
Í M P O T E N C J A . — PENDIDAS SR 
MIITALES, — E B T S U ' l L X B A D . — V j S -
NilRSO. — SIFILIS Y HURNXAS 0 
QÜKBEADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a ^ 
49 H A B A N A 49. 
«apl»oia.I paia les pobres de 5% a 6 
C A M A J U A N I . 
Heridos en riña. 
9__VI—5 p 
Hoy se produjo una reyerta entre 
uno* empleados de una empresa de 
automóviles, resultando heridos de 
gravedad Cayetano Eguily y Severi-
no Tortas. 
Ej primero, francés, con una heri-
da en el muslo izquierdo. 
E l segundo, cubano, herido en el 
antebrazo izquierdo. 
Fué detenido José Juan, con magu-
llación del labio inferior. 
Por un policía fué ocupado en el 
suelo un cuchillo pequeño. 
E l detenido niega conocer al autor 
de las heridas. 
Bello. 
D e l a " G a c e t a , , 
a buscarle llevaba en la mano un cu-
chillo, un revólver, un cañón, u n . . . 
no sabe qué, y quería agredir1?. E l 
bueno de Pedro corre por toda la ca-
sa y el socio de t r á s ; se echa a la ca-
lle y el otro sin respetar el lugar don-
de &e encontraba le sigue, no sin an-
tes tropezar con un sillón, al que bizo 
caer y "fracturarse" un balancín. 
Yv en la calle, Pedro no mira para 
atrás y corre hasta meterse en casa 
de unos parientes, donde encontró re-
fugio. E l individuo en cuestión no ce-
¡ ja en su empeño de cometer un desa-
guisado con Lima, y corre, pierde el 
sombrero y al llegar al garito donde 
se encontraba su "presa," le dieron 
con la puerta en las narices, ñor lo 
que aburrido de tomar sol y canudo 
'de la carrera, optó por marcharse. 
Er resumen: no se sabe qui4n e? el 
" guapo," pero cree Lima que sea un 
satélite enviado por los famiUarití de 
una joven a quien tuvo el honor de 
raptar hace d í a s . . . 
En la zarzuela, en el sainóte, en el 
pasillo cómico y en el entremés ha 
visto el público del Casino triunfar a 
Emilia Duimovich, actriz graciosa, 
inteligente y discreta. 
Algunos creen que es muy fácil la 
labor de las artistas que c u H i v a n el 
género chico porque en las obras no 
hay minuciosos estudios de caracte-
reá, n i tendencias filosóficas o litera-
rias n i se pretende más que distraer 
un rato al espectador con una fábula 
•ingeniosa y unos cuantos chistes de 
seguro efecto. Se equivocan los que a s í 
piensan: dificultades muy grandes 
tienen que salvar en su empeño artís-
tico, las actrices y los actores que la-
boran en el "teatro por horas". La 
diversidad de " t i pos" que tienen que 
encarnar, la variedad de autores cuyo 
pensamiento han de interpretar en el 
desenvolvimiento escénico del perso-
naje,- la rapidez con que iian de 
aprender los papeles que se les con-
fían, la necesidad de estudiar a veces 
tres obras distintas en una misma se-
mana, obligan a actrices y actores a 
realizar un esfuerzo grande. 
Para salir victoriosos en esa prue-
ba de la labor variada y cuntínua, ea 
indispensable tener, además de una 
férrea voluntad, vivísima inteligencia, 
gran •desenvoltura y admirable sere-
nidad. 
No pocas noches se presentan algu-
nos artistas e nía escena a desempeñar 
un papel que no tuvieron tiempo ma-
terial de aprender para recitarlo y 
han de seguir en la lectura al apun-
tador y k) hacen sin que el público se 
dé cuenta de la deficiencia. ; Figúrese 
el lector la suma de habilidades que 
significa tal hecho! 
Muchas veces a la gracia propia de 
los artistas se debe el éxito de una 
obra mala o mediana. 
Trabajadores infatigables, actuan-
do en tres tandas por las noches y en-
sayando todos los días obras nuevas, 
los intérpretes del género chico se 
muestran siempre animosos y decidi-
dos y llevan al espíri tu del auditorio 
el regocijo, l-a alegría. 
Merecen, indudablemente, elogios 
calurosos cuando, a pesar de los obs-
táculos que se les presentan por cir-
cunstancias de todos conocidas, alcan-
zan constantemente el aplauso del es-
pectador. 
Emilia Duimovich pertenece a esa 
clase de artistas que con gracejo . y 
soltura dignos de alabanza, vencen en 
el palco escénico y logran imponer su 
mcrito. Ella con el notable actor 
Francisco Salas, ha proporcionado a 
los concurrentes asiduos al Casino ho-
ras de grata diversión. 
La "serata d ' onore'' de !a señora 
Duimovich será uno de esos aconte-
cimientos teatrales que dejan en el 
ánimo de los actores y espectadores 
una hermosa impresión.. 
La primera tiple María Séverírii y 
el barítono Modesta Cid tomarán par-
te en la representación en obsequio 
a 1m Duimovich. 
P a y r e t 
Esta noche reaparecerá en el rojo 
coliseo la Compañía de zarzuela que 
dirige el popular actor cómico Regino 
López. 
Se estrenará " L a Toma de Pose-
sión, o Libo rio en los festejos". 
Aunque esa obra se ha puesto va 
do para presentarla en Payret. 
En " L a Toma de Posesión se u t i -
lizarán dos magníficas decoraciones 
del aplaudido escenógrafo Miguel 
Arias. # 
A l b i s u 
" L a Gatita Blanca" y ^ L a Mar-
cha de Cádiz" se pondrán en escena 
esta noche. 
Se ha suspendido la tercera tanda 
para efectuar los ensayos de la ^zar-
zuela titulada "Camino de tiores . 
El- jueves debutará el primer actor 
Luis Morón. 
G r a n T e a t r o 
"Sherlock Holracs". el interesante 
drama policíaco, se representará esta 
noche en el Ctran Teatro. 
Actuarán la señora Celia Adams^el 
señor Alejandro Garrido y el señor 
Bandera. 
M a r t í 
E l jueves próximo se estrenará eu 
el coliseo de Dragones " E l Escalo". 
Esta noehe se representarán "Los 
Picaros Celos", " L a Marcha de Cá-
d i z " y " L a Ultima Copla". 
C a s i n o 
" L a Corte de F a r a ó n " , "Juegos 
Malabares" y " L a Carne Flaca" fi-
guran en el programa del teatro de la 
calle de Monserrate. 
Se celebrará esta noche la "serata 
d ' onore". de la primera tiple señora 
Duimovich y del actor señor Salas. 
N o r m a 
" L a Criolla", obra cinematográfica 
dé mérito, se estrenará esta noche en 
el bonito salón de la calle de San Ra-
fael. 
AUGUSTO REY. 
C a r t e l 
PAYRET.—Compañía de zarzuela 
de Regino López.—"Regino por la is-
l a" , " L a Toma de Posesión, o Libo-
rio en los festejos". 
ALBISU.—Compañía de opereta y 
zarzuela de G i l . — " L a Gatita Blan-
ca" " L a Marcha de Cádiz" . 
GRAN TEATRO D E L POLITEA-
MA.—Compañía de comedias de Ale-
jandro Garrido. — "Sherlock Hol-
mes". 
CASINO.— Compañía de zarzuela, 
de Pilar Bermúdez.— " L a Corte de 
F a r a ó n " . "Juegos Malabares", " L a 
Carne Flaca". Función en honor y 
beneficio de Emilia Duimovich y 
Francisco Salas. 
M A R T I . — Compañía de zarzuela 
de Noriega. — "Los Picaros Celos", 
" L a Marcha de Cád i z " y " L a U l t i -
ma Copla". 
V A L D E V I L L E D E L POLITEA-
MA.—Compañía de zarzuela de Ar-
químedes Pous.-—"El Lince" y " A n -
tón el Prestamista". 
A L H A M B R A . — Compañía de zar-
zuela y variedades de Bas.— "Pepi-
ta" . " L a Muerte Chiquita" y " U n 
invento prodigioso"; 
MOLINO ROJO. — Compañía de 
zarzuela dirisdda por Francisco Soto. 
— " E l Lío del Camerino", " U n Cria-
do Inoportuno" v " E l Couplet d© 
Serafina". 
NORMA. — Cinematógrafo y con-
cierto. 
PLAZA G ARDEN. — Cinemató-
fo. Estrenos diarios. 
En la Gac&ta de ayer se han publica-
do las silgulentes resoluciones: 
D E C R E T O S 
Aceptando la 'renuncia presentada por 
el señor Rafael Jiménez Pozo, del cargo 
de Jefe de Adminiistración de Primera 
Clase, Jefe de la Sección de Orden Públi-
co y Corrección de la Secretaría de Go-
bernación, y nombrando en su lugar al 
General Calixto Enamorado. 
Aceptando la renuncia presentada por 
el señor Aurelio Ramos Merlo, del cargo 
de Jefe de Admlujistración de Tercera 
Clase, Jefe del Negociado de Orden Pú-
blico de la Secretarla de Gobernación, y 
nombrando en su lugar al señor Carlos 
Manuel Quintana. 
Nombrando al señor Ramos Merlo, • Di-
rector General de la "Gaceta Oñcial", Je-
fe de Administración de Primera Clase, 
con el haber anual de 3.600 pesos. 
Declarando extinguidos los servicios del 
señor Enrique García, del cargo de Jefe 
de Admlnisitración de Tercera Clase, Jefe 
del Negociado de Asuntos Provinciales y 
Municipales de la Secretaría de Goberna-
ción, y nombrando en su lugar al séñor 
Oscar Albertini. 
Aceiptando la renuncia presentada por 
el señor Alfredo Arango, del cargo de 
Jefe de la Comisión de Material de Gue-
rra, y nombrar Jefe . de Administración 
de Quinta Clase, con el haber anual de 
$2,400, al señor Alberto de Cárdenas, para 
el desempeño de la plaza anteriormente 
citada. 
Aceptando la renuncia que del cargo de 
Director de Agricultura, ha presentado el 
señor José Comallonga y Mena, y nom-
brando para el desempeño del referido car-
go, al señor Roberto L. Luacea y Warlng. 
Reorganizando la Oficina dé Inmigra-
ción, Colonización y Trabajo en la forma 
que ya conocen nuestros lectores. 
Suspendiendo los acuerdas del Ayunta-
miento de Guanabacoa, de 7, 10 y 12 de 
M&r&i y 25 de Abril últámos. concediendo 
licencia ¿ja fabricación, por infringir los 
L O S S U C E S O 
PERJURIO 
A l Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, presentó ayer una 
denuncia Pablo Piedra Díaz, manda-
tario judicial , vecino de Oquendo 10, 
letra F., en la que. relata hechos su-
cedidos en un juicio verbal en cobro 
de pesos, seguido en el Juzgado Mu-
nicipal del Norte, por el señor José 
'García González, vecino de Animas 
3, contra el señor Francisco García 
Jul ián, que en la actualidad se en-
cuentra ausenté de esta capital, por 
haberse embarcado para España dos 
días antes de ser citado para efectuar 
se el juicio. 
Como el denunciante estima que 
esos hechos son constitutivos de un 
delito de perjurio, según lo define la 
Orden Mil i ta r vigente, modificativa 
de lás disposiciones del Código Penal, 
referente al falso testimonio, en el 
cual ha incurrido García Ju l i án y va-
rios testigos falsos que él presentó, 
formula la denuncia a los efectos con 
siguientes. 
Bufete de l o s S e ñ o r e s C H . V l l l L L E y P H . D Ü N A N T 
A B O G A D O S 
2 2 , C O R R A T E R I E , 2 2 , G I N E B R A 
(Xpia sacada de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Justicia d r i l 
del cantón de Ginebra, el 10 de Julio de 1912, en el pleito: 
FACTORIA GENERAL DE VENTA DEL RELOJ ROSKOPF, SOCIEDAD ANO-
NIMA VIUDA DE CH. LEON SCHMID Y Cía. (Comptoir Général de Vente de la 
Montre Roskopf, Sooiété Anonyme Veuve Ch. León Schmid & Cié.) Fabricautes en 
CHAUX DE FONDS, 
Contra: 
Los señores F. E. ROSKOPF & Cié., Fabricantes de Relojes en Ginebra, Ohe-
min de la Boissiére 10. 
EL TRIBUNAL: 
Dice y pronuncia que las marcas registradas por F. Roskopf & Cié. en la Ofi-
cina de la Propiedad Intelectual, con los números 11475 (marca F. E. Roskopf & 
Cia., con "Cardo" ("Cbradon") y 15784 (marca "Legitimo" "Legitimé") constituyen 
imitaciones ilícitas de marcas que registró la demandante con los números 19186 
(marca Roskopf con estrella de cinco puntas) y 19187 (marca Roskopf "Legitimo.") 
Ordena que dichas marcas se borren de los Registros de la Oficina de la Pro-
piedad intelectual, en Berna. 
Prohibe a los uernaadados que hagan uso en adelante de dichas marcas. 
Ordena la destrucción de las mismas, y tanto como fuere necesario si fues« 
indiEipensable para que desaparezcan dichas marcas, la destrucción de 'todos los re-
lojes, partes de relojes, embalajes o envolturas en que figuren dichas marcas. 
Ordena a Roskopf & Cia. que ostenten o mencionen la recompensa que obtu-
vo en Berna, en mil ochocientos cincuenta y siete, la casa Roskopf y Gindraux. 
Ordena la publicación de la parte dispositiva del presente fallo a costa de los 
demandados, en tres periódicos extranjeros y dos periódicos suizos, que elegirán 
los demandantes, si bien los gastos que resulten de esta publicación, que corré-
rán a cargo de los demandados no deberán exceder, en total, la suma de (jumieii-
tos francos. 
Condena a los demandados a pagara los demandantes, con dnitereses de dere-
chos, la suma de dos mil francos por daños y perjuicios, además del coste de la 
publicación ordenada anteriormente. 
Condena a los demandados a todas las costas. 
Üíniega a los demandantes las demás partes de las conclusiones presen-
tadas. 
Deniega a los demandados las demandas de anulación de la marca 19187 de 
los demandantes (marca Roskopf "Legítimo") y de tres mil francos de daños y 
perjuicios, así como las que tienden a la publicación, en periódicos que ellos edl-
jan, de la presente sentencia. 
Deniegan a las partes cualesquiera otras, más amplias o contrarias conclu-
siones. 
Previo recurso al Tribunal Federal, interpuesto por los señores F. E. Roskopf 
& Cia., EL TRIBUNAL FEDERAL, en auto de 31 de Enero de 1913, ha rechazado 
el recurso, y ha confirmado por completo la susodicha sentencia del Tribunal d« 
Justicia civil de Ginebra, 
Es extracto conforme: 
PHILIPPE DUNANT, Abogado. 
C U R E E S E R E S F R I A D O . 
G á r g a r a s y l a v a d o s n a s a l e s d e 
P R E V E N T I N A ( d e S c o l t & 
B o w n e ) c u r a n l o s r e s f r i a d o s p o r -
q u e m a t a n l o s g é r m e n e s i n f e c -
c i o s o s d e l a s m e m b r a n a s m u c o -
s a s . P r o c ú r e s e e n l a s p r i n c i -
p a l e s b o t i c a s . « 
M i G O - N U T R I T r V O l lON" q u i n a j 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , 
r e c e t a d o p o r l a s celebridades médicas de Pa r í s e n 
U A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , l a s F I E B R E S 
Í e « i 0 Í a c l a s e > , a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T O M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla an las Principales Farmacias^ 
U N o t a d e l D í a 
U n grupo de damas j ó v e n e s 
manifiesta en los (periódicos, 
qne ven con mucha a l e g r í a 
lo de l a ley del divorcio. 
Porque la paz de los c ó n y u g e s , 
e! amor, a lma de todo, 
la seguridad comipleta 
de ser el la y él dichosos, 
e s t á en esa ley sublime, 
•puerta abierta a los estorbos, 
a lO'S l íos , t r iquiñue las , 
y tal, de los matrimonios. 
¡Al pelo! Con esa ganga 
una mujer, si el esposo, 
verbigracia, le da celos 
o la tiene en abandono 
de presencia y ¡plata bella 
o se muestra d e s d e ñ o s o 
a peticiones ridiculas, 
sale del berrinche pronto 
presentando en el juzgado 
su demanda de divorcio. 
S i 'hay hijos, es lo de menos, 
el hay e s c á n d a l o tampoco 
es de importancia. Prec i sa 
reconquistar el tesoro 
de su independencia. . y eso 
es fácil con el apoyo 
de esa ley tan esperada, 
qne es amor, a lma de todo, 
y yunque de los maridos 




La próxima de estas excursiones 
que con tanto éxito llevan a cabo los 
Ferrocarriles Unidos, tendrá lugar el 
domingo próximo 15 de Junio de 
1913. Hay para dicha excursión un 
gran entusiasmo, pues varios grupos 
de personas distinguidas se propo-
nen organizar jiras y demás diver-
siones, aprovechando este tren y con 
tratando coches enteros que irán 
agregados al mismo. 
La Compañía, en su empeño de 
complacer a los excursionistas, suele 
poner en estas excursiones sus me-
jores coches, dándoles un servicio 
espléndido a tan reducidísimo pre-
cio, como el que el público ya co-
noce. Varios grupos de jóvenes de la 
mejor sociedad están en tratos con el 
Departamento de Pasajes en Prado 
118, para organizar fiestas de esta 
índole, pues son muchas las personas 
que no han visto las famosas Cuevas 
de Bellamar, y como es natural de-
sean aprovechar esta grandiosa y 
nueva oportunidad de visitarlas con 
Ja comodidad y economía que les 
proporciona dicha Empresa, pues a 
la llegada del tren a Matanzas ha-
brá en la Estación magníficos auto-
móviles para conducir a las Cuevas 
a los excursionistas por valor de un 
peso plata, incluyendo en dicha can-
tidad la entrada en ellas y el regreso 
a la ciudad de Matanzas. 
Las horas de salida no pueden ser 
más cómodas, pues el tren saldrá de 
la Estación Central a las ocho y cua-
renta a. m., regresando de Matanzas 
a las cuatro y cincuenta sin hacer 
paradas en el trayecto. 
m á r t i r e s ; Asterio y Leanderico, confeso-
res; santa Margarita reina de Escocia , 
y Oliva, virgen. 
V i d a de la S a n t í s i m a Virgen María, por 
el P. Croiset. 
Mujer, ahí tienes a tu Hijo; los santos 
padres descubriendo todo el misterio de 
estas palabras de Jesucristo, dicen que el 
Salvador d e c l a r ó a la S a n t í s i m a Virgeu 
por madre de todos los fieles, los cuales 
desde entonces quedaron hechos hijos 
adoptivos de María en la persona de San 
Juan, y por consiguiente, el Salvador en 
su testamento y por su ú l t i m a voluntad 
de jó a la S a n t í s i m a Virgen por abogada, 
protectora y madre de toda la Iglesia. San 
Juan C r i s ó s t o m o dice que el Salvador en 
esta o c a s i ó n no quiso l lamar a María con 
el tierno nombre de Madre, por no avivar 
m á s su dolor; d ió la s ó l o el nombre de mu-
jer, que es un t é r m i n o m á s g e n é r i c o . Algu-
nos santos padres a ñ a d e n que el Hijo de 
Dios no la l l amó entonces con el nombre 
de Madre, por no irritar contra e l la el fu-
ror de los verdugos, y porque este nom-
bre atrajese sobre ella algunos malos tra-
tamientos de parte de aquellos impíos . 
Muchos i n t é r p r e t e s son t a m b i é n de pa-
recer que J e s ú s l lamó entonces a su ma-
dre con el nombre de mujer, por respeto; 
como lo h a b í a hecho en las bodas de Ca-
n á ; porque el nombre de muller en hebreo 
es un nombre de honor y de respeto, que 
significa lo mismo que el nombre de se-
ñora entre nosotros. E n efecto, se ve que 
siempre qne el Salvador habla con su ma-
dre delante del pueblo y en públ ico, se 
s e r v í a de este t é r m i n o respetuoso m á s 
bien qne del de madre. Finalmente, otros 
piensan que como todo era misterioso en 
la c o n s u m a c i ó n de aquel gran sacrificio, 
quiso Jesucristo darnos a entender que su 
madre era aquella segunda mujer, que de-
bía reparar, d i g á m o s l o así , bajo el árbol 
de l a cruz, por l a muerte de su Hijo, todo 
el mal que la primera mujer h a b í a hecho 
bajo el árbol fatal que o c a s i o n ó su desobe-
diencia, origen funesto de todos nuestros 
males. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y d e m á s 
iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día 10.—Corresponde 
vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de Loreto, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Prevenir y curar. 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
Elírir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
que no solo evita los trastornos- de las 
malas digestiones, obrando como pre-
ventivo e impidiendo que el estóma-
íro enferme, sino que normaliza sus 
funciones si está enfermo y cura ade-
más 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
E n rico manifestador, rodeado de luz y 
teniendo a sus plantas bello conjunto de 
matizadas flores, se ostentaba en la igle-
s ia de Santa C l a r a el Sacraimento de los 
altares. Desde las primeras horas de la 
m a ñ a n a del jueves afluyen al templo los 
fieles, y por la tarde, a pesar de lo desapa-
cible del tiempo, acuden al l í numerosas fa-
milias. 
Conjuntamente con los cultos del Circu-
lar c e l e b r á b a n s e los de la Hora Santa, pia-
dosa a s c c i a c i ó n é s t a de la que es alma el 
bondadoso franciscano P. Lopátegui . D a 
principio la rec i tac ión de las preces, se 
van sucediendo las meditaciones, cada vez 
m á s tristes, m á s interesantes, de las ago-
n ías de J e s ú s en el huerto de los Olivos, 
D e s p u é s el P. Bernardo, en elocuente pero-
rac ión habla de l a indiferencia y falta de 
gratitud de muchos cristianos para con 
el amoroso prisionero del Sagrario y ex-
horta a visitarle m á s a menudo y desagra-
viarle constantemente, pues los ultrajes 
que recibe en la E u c a r i s t í a son innumera-
bles. 
Otro d í a de extraordinaria a n i m a c i ó n 
de fieles fué el domingo. A la c a í d a del 
c r e p ú s c u l o se recitaban las l e t a n í a s y or-
d e n á b a s e la proces ión . P ó n e s e é s t a en 
marcha, yendo a l a cabeza la comunidad 
franciscana, qne va entonando el "Pange 
Lingua." Son n u m e r o s í s i m o s los hombres 
que portando luces a c o m p a ñ a n a l Sacra-
mento del amor. 
L l e v a el g u i ó n el S í n d i c o de las Clases, 
licenciado don Franc i sco Penichet. E l pue-
blo v a doblando las rodillas al paso del 
cortejo e u c a r í s t l c o . 
L a 'reserva, c e l é b r a s e con gran solemni-
dad y J e s ú s Sacramentado recibe el testi-
monio reverente de aquella muchedumbre, 
que d e m u é s t r a l e su fe, su esperanza y su 
amor. 
C A R M E L O . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C r ó n i c a Rel igiosa 
D I A 10 de J U N I O 
E s t e mes e s t á consagrado al Sacrat í s i -
mo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circu lar .—Su Divina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Iglesia de Monse-
rrate. 
Santos Timoteo, Críspulo y Restituto, 
IGLESIA DE BELEN 
CÜL.TOS E N HONOR D E SAN ANTONIO 
D I A 10.—Ultimo martes. A las 8 a. m. 
Misa cantada can sermón. 
DIA 13.—Fiesta del Santo. 
A las 7 misa de comunión general con 
cá-ntioos. 
A las 8 y ,m«dla a. m., misa solemne con 
orquesta y nutridas voces. Predicará el 
R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
6836 4-10 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
E l próximo jueves, día 5 de Junio, empe-
zarán en esta Parroquia, los quince jue-
ves al Sajit ísimo. en la forma siguiente: 
A las 4 en punto se expondrá Su Divina 
Majestad; de 4 a 5 el ejercicio de la hora 
santa; a las 5*4 el ejercicio propio de cada 
jueves, Santo rosario y plática, t erminán-
dose con la reserva y el himno Eucar ís t lco . 
A. M. D. G. 
6465 8-3 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D. Pedro V e l á z q u e z y Crespo 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de hoy, martes 10, 
los que suscriben viuda, hijos y demás familiares suplican a las per-
sonas de su amistad que se sirvan encomendar a Dios el alma del 
finado y concurrirá la casa mortuoria, Calzada del Cerro No. 517 
antiguo, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón en donde 
se despide el duelo; favor por el cual vivirán eternamente agradecidos. 
Habana 10 de Junio de 1913. 
Rafae la B l a n c o v iuda de V e l á z q u e z . — R a f a e l . O s c a r (ausente) C a r m e l i n a , 
Manuel , Mercedes y María L u i s a V e l á z q u e z y B l a n c o . — E l p i d i o B l a n -
co y A l f o n s o . — D r . J o s é Manue l B l a n c o . — B e n j a m í n y Car idad 
B l a n c o . — L i c . C lemente C a s u s o y D a u r a o n t . — L u i s E r n á n y Crespo . 
A u g u s t o Pijano y E r n a n . - P e d r o V e l á z q u e z . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o 
6S53 1-10 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n a 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
E l día 12, a las 8 a. m. se celebrará mi-
sa solemnie en honor de María Sant í s ima del 
ea solemne en honor de María Sant ís ima 
del Sagrado Corazón. 
6778 alt. 4-10 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l m i é r c o l e s 11, a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra S e ñ o r a de Lourdes. Su-
plica la asistencia de todos sus devotos, 
L A C A M A R E R A . 
6776 alt. 4-» 
E N S E Ñ A N Z A S 
LAURA L . DE BELiARD 
ClaupB de Icslét», Francé», Teneduría de 
Libros, Mernnosrnfla y Pluno. 
—SPAN1SH L E S S O N S — 
Corrntea nOmcro 141, nijtiiíuo. 
6731 26-8 Jn. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A V L E T U A R 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstraclón de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
cuo- O. 
N O C T U R N O 
Poesías por nuestro distinguido'co-
laborador, don Valentín Baras. 
Acaban de ponerse a la venta en 
las principales librerías de esta ciu-
dad, al módico precio de cincuenta 
centavos el tomo. 
ARTES Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años fie pr i c -
t'.ca. Aviso: Bernaza 10. Informes sraran-
tía a sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
6680 S-7 
GOMERGIANTES DANÜÜERDS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán te.ner su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A , los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma-
ría 23, Habana. A. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
S E DAN DOS M I L P E S O S E N H I P O T E C A . 
Informan .en la calle 19 núm. 232, Vedado. 
6S24 8-10 
$ 9 0 0 . 0 0 6 PARA HIPOTECAS 
al «Vi. 7 y 8 p»./• 100, desde $100 en adelan-
te, para la Habana, todos los barrios, re-
partos y para el campo. Dinero en pagarés , 
alquileres y censo. Gran reserva en las 
operaciones. Dirí janse con t í tu los a V íc -
tor A. del Busto, calle de. 1» Habana núme-
ro 89. te lé fono A-2S50. 
6651 8-7 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
gfrandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
6251 26 M. 2í> 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primero, hipoteca on la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús c'.el Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
fincas urbanas. Evelio Martínez, Habr.na 
número 70, Notarla. 
6076 26-24 M. 
C O M P R A S 
V Í C T O R A . D E L B U S T O 
compra fincas en el campo, censo, derechos 
de hipoteca y facilita dinero en hipotecas 
en todas cantidades al 6 y medio. 7 y 8 por 
100, en todos los barrios y repartos. Dirí-
janse con t í tu los a Víctor A. del Busto, ca-
lle de la Habana 89, Tel . A-2S50. 
6797 8-10 
P O L I N O M I O 
Desea comprar casas y solares. Un buen 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
e g o í s m o de ahorrarse veinte pesos de co-
mis ión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, carácter apropiado, 
s impat ías , habilidad. E n dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿Reúnen estas condiciones 
los del trato directo? Alguna vea, pero po-
cas. Cua.ndo usted quiera hacer una ven-
ta o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio, Obrapía 14, Apartado 1695, te lé -
fono A-5123. 6728 26-8 Jn. 
D E H O T E L E S Y F O N D A S 
[FRESCO N E W Y O R K 
Un hotel esmeradamente dirigido y 
de una masnífica instalación, situado en 
la parte más pintoresca de la metrópoli. 
Este hotel cuenta con las mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—El patio de palmeras del 
Hotel Endlcott, es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con 300 bafíos. Habitación con uso de baño. SI-OO Habitación con baño . . . SI-SO Saleta, habitación y baño . S2-S0 
Precios especiales para f ami i i a s . 
Restaurant a la carta a un 50 por 100 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Música—Se habla español.—Cocina 
española. 
J O H N F . G A R R E T Y , D i r e c t o r . 
HOTEL ENDICOTT 
Columbus Ave. and 81 St,, New York City. 
¡7 My. 
Veraneando encima de las Nubes 
HOTEL KAATERSKILL 
en las m o n t a ñ a s de Catski l l , N. T. (Altura 
3,000 plés.) Se abre el 28 d« Junio. Carro 
Pullman llega hasta la Es tac ión del Hotel. 
Se sirve un te todas las tardes gratis a los 
huéspedes del Hotel, música. Muchas diver-
siones como Golf, Pesca, tenis, base hall, 
bolos, bailes, paseos en botes, autos y por 
la»s montañas . 
Í .TRACCIONK8 PARA 1,A ta.TVTF, J O V E N 
Dos conciertos diarlos por una Orquesta. 
Precios especiales para familias y de 
t ranseúnte s desde $4. Harrison, S. Domns 
19-21 We-st 44th St., New YorK. 
C 1772 ait. , u» t 
El Mejor Hole! para el Verano en New York 
H O T E L 
BONTA-NARRAGANSETT 
Broadway, desde la cal'e 93 hasta la S4 
NEW YORK CITY 
Dos cuanras del Parque Central y del Paseo de 
Riversidfc con vista al Rio Hudson 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dando 
descripciones. 
A. K. BONTA, Propietario. 
A L Q U I L E R E S 
OBHftVASlO —Con «ala, saleta, 6 cuar-
tos, comedor y demás servicios, en 16 c&n-
tejn'es. Da llave en la misma. 
6774 4-10 
V I R T l ' D K S 144%. bajo-s, con «ala, saleta, 
6 cuartos y demás «ervic los , en 16 cente-
nt». Da Ha/ve en la fábrica del lado. 
6773 4-10 
SK AI-.Q.ni'A la casa Neptuno núm. 230, 
antiguo, alto. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos inodoros y galer ía . Infor-
man en la mls-ma. 6772 .... 6-1Q 
UNA BSQ,UINA 
Se alquilen con l puertas de hierro, pro-
pia para oasa de prés tamos o cosa aná lo -
ga. E n Acosta y Curazao, bodega, darán 
razón. 6770 8-10 
SK AIiQ,UIl<A en el Vedado, calle 11 entre 
6 y 8, siete cuartos, sala, saleta, comedor. 
Catorce centenes. Informas por los te lé -
fonos A-8S01 y F-2505. 
6S34 6-10 
P R A D O 1 y 3 
E n esta espléndida casa se alquilan ha-
bitaciones amuebladas con todos loa ade-
lantos modernos, hay elevador, salones y 
baño en todos los pisos, esmerado aseo, etc. 
E n los bajos muy buen restaurant, para el 
uso de los huéspedes de la casa, te léfono 
A-5390. - :6833 - - • - - 8»10 -
S E AI.<ll;II-AN los altso de Teniente Rey 
88, en 11 centenes. Hay agua. 
6829 ' 4-10 
S E AUQU Il iAN ventiladas y espaciosas 
habitaciones en Gallano 82, altos del café 
"Da Isla."' . 6818 6-10 
S E A L Q U I L A N . L a nueva d u e ñ a de esta 
hermosa casa ha introducido reformas qué 
le permiten ofrecer a personas de morali-
dad comodidades y economía; em la misma 
se alquila la cocina. Cansulado 103, anti-
guo, próximo a Neptuno. 
6816 10-10 
A M I S T A D 6 0 
L a hermosa casa de planta baja y alta, 
sala, 4 cuartos, dos saletas, dos patios y 
servicios sanitarios. E n el tercer piso dos 
habitaciones más. L a llave en el n ú m e -
ro 45. Su dueño en San Nicolás-. 86, de 11 
a 12 a. m. y de 6 a 7. 
6846 6-10 
T E R M I N A D A de fabricar y aun é ln «s-
trenar, 6e alquilan unos preciosos altos, 
cal le de Duz n ú m . 76, entre Vil legas y E g i -
do, tienen sala, comedor, cuatro cuartos 
y pisos de mosaicos. 
7015 3m-8 
E N E L V E D A D O 
o Malecón, se solicita en casa de familia 
respetable, . una hermosa y fresca habita-
ción .espaciosa y amueblada. Luz e léc tr ica 
y baño de agua callente. Ofrecimientos con 
precios a E . B., Agualr 95. antiguo. 
6709 4-8 
SK Al<Ql II-AN. en Ancha del Norte 317 A, 
los modernos altos con vista al mar y en 
la acera de la brisa, escalera de mármol, 
compuestos de sala, saleta, tres • habitacio-
nes grandes y agua abundante a todas ho-
ras. ' . 6722 8-8 
S E A L Q U I L A N Iqs espado-sos altos de Co-
rrales núm. 225, esquina a Carmen, com-
puestos de sala, saleta y 3 cuartos. Precio 
módico. Informes en los bajos, bodega. 
67 40 4'S 
KN CASA MODKRNA, de mucho orden, se 
alquilan habitaolones con su coclnlta Inde-
pendiente, por |10 plata; hay cuartos ba-
ratos para hombres solos. Misión 67, an-
tiguo. ST37 8-8 
I N D l - S T H I A NVM. «4.—Se alquilan los a l -
tos, sala, 5 habitacolnes, cuarto de baños 
y toda de azotea. Los oarros pasan por la 
esquina. L a llave ftn los bajos. Informan 
e.n Trocadero 14, antiguo, 
67S3 : 8-8 
D U E Ñ O S d e C a s a s 
V E D A D O 
Se desea alquilar una casa moderna 
en el barrio del Vedado, que tenga 
cinco cuartos dormitorios y demás 
servicio.?, garage y patio. Para más 
informes A. Montel, Apartado 301, 
Habana. 
7004 5-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Lampari l la 
núm. 35, compuestos de 3 cuartos, sala, co-
medor y servicios modernas. Ganan 10 cen-
tenes. Informan en los bajos, café. 
6674 4-7-
S E A L Q U I L A , en 10 y Calzada, una casa 
con sala, dos cuartos grandes, cocina, co-
medor, servicio sanitario, en siete cente-
nes. Informan en la bodega del lado. 
6672 IG4-' 
A M I S T A D NUM. 71, a una cuadra de San 
Rafael, se alquila una hermosa sala con 
2 puertas a la calle, propia para establecl-
nmien ío , con zaguán y con o sin cuartos con-
t lguós . Alquiler módico. Informan en la 
misma. 6700 4-7 
ANIMAS 149.—Se alquilan los bajos, sala 
saleta, 414, otro de criados y baño. Tam-
bién el tercer piso Iguales piezas. E n t r a -
das independientes. E n 10 y 9 centenes, res-
pectivamente. También se vende. 
6690 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa nueva Picota 76. Tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones y servicio sani-
tario. G. 
KS CINCO C E N T E N E S se alquila una ca 
sita de sala y dos cuartos con buenos pisos^j 
y servicio sanitario. Esperanza 29, casi es-
quina a Florida, por donde pasan los ca-
rros. 6S44 4-10 
O B R A P I A NI M. 14. esquina a Mercaderes, 
se alquilan habitaciones; hay un departa-
mento independiente con tres habitaciones 
y comedor, en cuatro centenes. 
6840 . 8-10 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la plan-
ta baja hay un departamento con sala y 
hab i tac ión , estando al frente una respetable 
señora. Empedrado n ú m . 75. 
6837 4-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos atlos de 
Amargura núm. 10, con sala, saleta y siete 
habitaciones. Informan en Mercaderes 27. 
6811 ' ' 4-10 
TENIENTE REY NUIERO 50 
Se alquila un local bajo propio pa 
ra oficina o establecimiento y una ha-
bitación alta con vista a la calle. 
6649 8-6 
E N LO MAS A L T O de Jesús del Monte, 
caJle de Luz núm. 32, se alquila una casa 
en ocho centenes. Vis ta panorámica de to-
da la Habana. L a llave al lado. Informes: 
Habana 104, Llarena, te lé fonos A-2780 e 
1-1277. , 6643 S-6 
S E A L Q U I L A un departamento alto con 
entrada independiente, propdo para comi-
sionista, consultorio médico o bufete de abo-
gado, en los altos del a lmacén "'El Siglo," 
Aguacate 69, casi esquina a Mura l la 
6601 8-5 
VEDADO.—Alquilo una magnífica, casa en 
9 centenes, sala, saleta, 5 cuartos esp léndi -
dos, servicios, portal y. jardín. Calle Once 
entre L y M. L a llave en la bodega. 
6788 8-10 
VEDADO.—Alqui lo una casa de alto - y 
bajo, sala, saleta, 7 cuartos, dobles servi-
cies, portal y jardín. Calle Once entre L 
y M. L a llave en la bodega. 
6787 8-10 ' 
A E D A D O . — P a r a el- primero de Julio se 
desocupa la casa calle 15 entre H y. G, sa-
la,-comedor, seis cuartos, tres con lavabo de 
agua corriente, • baño, repostería, en-el bajo,-
dos cuartos, cocina y baño, garage. Infor-
man en H núm. 144. 6783 10-10 
S E A L Q U I L A una esp léndida habitac ión 
alta con luz e léctr ica , a s eñoras solas o 
matrimonios sin hijos. Han de ser perso-
nas de moralidad. Se piden y dan refe-
rencias. E s casa de familia. Luz núm. 44, 
altos. 7057 4-9 
S E A L Q U I L A N los altes de la casa Nep-
tuno 198, casi esquina a Be lascoa ín: tie-
nen sala, saleta, cinco cuartos y d e m á s co-
modidades. Su dueño en los bajos. Infor-
mará. 6762 8-9 
S E A L Q U I L A N , en seis centenes, los a l -
tos de la casa P e ñ a l v e r 53, entre Campa-
nario y Lealtad, compuestos de sala, tres 
cuartos, bañadera y ducha. Son muy fres-
cos por estar a la brisa. L a llave en los 
bajos. Informan en Campanario 26, t e l é fo -
no •A-447G. 6763 4-9 
S E A L Q U I L A un-departamento en la her-
mosa casa de Virtudes núm. 2 A, propio pa-
ra oficina: tiene luz eléctrica, con muebles 
o sin ellos. Puede vers-e a . todas ' horas. 
6765 4-9 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcé lona. Cor. 
cien habitaciones, cada uña con su baño 
de agua, callente, luz, timbres y elevador 
e léctr ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desds dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
fi"1^ . . . . . . 27-8 Jn. 
S E A L Q U I L A N los bapos de So l -núm. 79, 
para oficina, bufete, co lectur ía y algo aná-
logo. L a llave e informes en la misma. 
6741 «j.g-
VEDADO.—Se alquilan los frescos y ven-
tilados altos del bonito chalet de 23 y E . 
Informan en los bajos y en P y 21 
6730 ' - .. . .:; ' 4.8 
E N LOS A L T O S de " L a Habanera," Obis-
po núm. 89, entre Aguacate y Compostela, 
se alquila un raagrtlflco «alón a propósito 
para oficinas. Informan en la misma " 
70.49 / s.g 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Ancha del Norte 317 B, compuestos de sala, 
saleta y tres hermosos cuartos, con todos 
los servicios sanitarios, agua abundante a 
todas horas. 6721 g.g 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
quila una hermosa habitac lón a s e ñ o r a s so-
las o matrimonios sin niños. Tienen que 
ser de toda moralidad, en Lampari l la nú-
mero 33, bajos. . 7051 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa L u z 
núm. 22, -«con sala, comedor, tres cuartos y 
d e m á s comodidades. E s t á n cerca del Co-
legio de Belén. E l mejor punto de la calle. 
L a llave en frente y demás Informes en 
Sol 95, altos. 6720 '4-8 
V L A Z A D E L C R I S T O , Propio para comi-
sionista y persona de gusto, próximo a de-
socuparse el piso de la nueva casa Tenien-
te Rey núm. 83, se alquila. Puede verse 
a todas horas. E n la misma se venden 14 
canarios, en un lote. 6717 5-8 
V I B O R A 
Pocito 11 ©Rfiulna a San Luis . Se alquila 
esta preciosa casa-quinta construida por 
su d u e ñ o para vivirla. Tiene agua corrien-
te en los cuartos, jardines, cochera, caba-
llcrizas y toda clase de comodidades. E s 
muy fresca, c lara y ventilada. ^Puede verse 
a todas horas. Su dueño en Obrapía 19 a l -
. 6712 o 
A R A M B U R O 48 B y C, altos. Se alquilan. 
Tienen sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios modernos, pisos de mosaicos. Precio, 
>34. Informes: Re4na 125. L a llave en el 
número 36. 6602 8-5 
LOMA DE LA UNIVERSIDAD 
Se alquilan dos espléndidas c a s a s 
acabadas de fabricar con vista al mar 
y próximas al Malecón, en la calle de 
San Lázaro número 309, entre Hospi-
tal y Arambnro. Se componen de sa-
la, antesala, comedor, cinco departa-
mentos, con todos los servicios de cria-
dos, baño, con todos los aparatos, in-
cluso el de agua caliente. Para infor-
mes Empedrado 10, Teléfono A 3052. 
6606 10-5 
A'EDADO, calle 19 entre 12 y 14, se alqui-
la una bonita casa en treinta petton anierl-
ranon. L a llave en la bodega esquina a 12. 
Informan en San Miguel 100, Tel . A-4300. 
6586 8-5 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los am-
plios y modernos bajos de San Lázaro 54, 
con sala, recibidor, comedor, 5 cuartos, ser-
vicio para familia y criados, insta lac ión de 
gas y e léctr ica . L a llave en la misma, el 
portero y por el te lé fono A-1373. 
6611 8-5 
SAN K I N A C I O NUM. 4fl, entre Lampari l la 
y Obrapía. Se alquilan los bajos para a l -
macén o establecimiento. Tienen cuatro 
puertas que dan a la calle. Informan en 
la misma y en Virtudes núm. 1. 
... 6598 . 8-5 
A. UNA C U A D R A del Prado, se alquilan 
dos pisos altos, en la calle del Morro nú-
mero 9, con insta lac ión de gas y eléctrica. 
Razón en Prado 34, altos. 
6579 15-5 Jn. 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar nú-
meros 10 y 12, en 18 centenes. L a llave 
en los bajos de la misma. Su dueña en Je-
sús del Monte 230, te lé fono 1-2463. 
6639 8-6 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de la Salud núm. 95-97, bajos, 
toda de cielos rasos, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones, una para criados y servi-
cios sanitarios modernos. L a llave en la 
botica. Informes, Obrapía 15, Tel . A-2956. 
6542. 8-4 
S E A L Q U I L A la casa Escobar .78, entre 
Neptuno y Concordia, altos y bajos. Todo 
nuevo, fresca, clara y amplia. Puede verse 
a todas horas. 6531 8-4 
"VEDADO.—Se alquilan los altos de la 
casa calle H núm. 148, entre 15 y 17; a l -
quiler mensual, 16 centenes. Informan en 
H 1.44. 651 0 10-4 
H A B I T A C I O N E S 
E n Bernaza 48 se alquila una sala alta 
con balcón y dos habitaciones interiores; 
y en Vil legas 101. se alquilan habitacio-
nes altas y bajas. 6449 15-3 
E N 1 0 C E N T E N E S 
Se alquilan, por dicho precio, los-altos de 
la casa Campanario 133, entre Salud y Rei -
na, compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de baño para la fami-
lia, cuarto de criados, inodoro y ducha, pa-
ra- crládos, así como amplia y c lara coci-
na. ; L a llave en-poder: del portero, en la 
.propia casa. 6474 . 8-3 
P A S E F R E S C O E L V E R A N O . E n la espa-
ciosa y ventilada, casa calle 19. núm. 378, 
móderno, entre 2 y Paseo, con jardín, por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, baños, ote. L a 
llave al lado. Informes en Teniente Rey 41. 
Te lé fono A-4358. Precio, ?53-00 oro. 
6.481 V 8-3 
VEDADO.—Cal le 21 entre 10 y F . Se a l -
quilan, 25, 28, SO y 35 pesos en moneda 
americana, respectivaniente, los cuatro pi-
«o« de esta casa. Informes, Sebast ián Bor-
da*, en la fábrica del lado. 
6473 | -3 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan , 
PHos y modernos altos de la cas » «-¡n. 
núm. 12, con sala, comedor, r ^ t f ^ ^ n 
te cuartos, servicio para crla<ii; ^ *l« 
familia. Insta lac ión e léctr ica y h y Paja 
dueña en Reina 131, te léfono * ,5as- Su 
6612 A*l37a. 
8-5 H U Y A D E L CALOIt . H e r m o ^ — 
altos, en lo más sano de la \ í \ c J " ^ c o í 
quilan los altos de calle Benito T '^U 
la 11, cerca del tranvía, con norta^U<5ru«-
saleta, cinco cuarto*, comedor bart SaI> 
za. L a llave en los bajos. Aloui ^ tei'ra-
años se hace rebaja. Informes en S 
Rey 41, te léfono A-4S58. Teni«nu 
6479 
8-3 SK A L Q U I L A N los hermosos'y fTZ 
tos de Reina 88, decorados, terra!^08 "U-
recibidor, 6 dormitorios, cuarto d Sal*. 
go.\ baño, comedor, 2 Inodoros •> desalio. 
ducha para criados. Llave ¿n" inUarlos ? 
Capote, Mercaderes núm. 36 Tío a* bft:|l>s. 
6455 " el- A-65S0. 
P O R A Ñ O S O T E M P O R A O T 
E n lo más hermoso del Vedan 
22 y 24, frente a los baños de M i g J ^ 
grande y cómoda casa para familia. [' 
restaurant o café. Agular 114 
6489 
H U Y A D E L C A L O R . H e r m o s o T T ? ^ " 
altos, en lo más sano de la V í b o r a 1 ^ 
quilan los altos de calle Benito La' 86 ^ 
la 13, a una cuadra del tranvía c o n ^ ^ ' 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor PKrta;1, 
terraza. L a llave en los bajos t 'f • 
en Teniente Rey 41, te léfono A - i ^ s 
6780 43b8-
S E A L Q U I L A N 
8-3 
En la nueva casa Paula 4 un maj? 
nífico local, propio para'estabS' 
miento y almacén, y tres maCTüfica; 
pisos lujosos, confortables, frescos l 
muy económicos. ' 
Informarán en Cuarteles 42 
6436 26.J. 1 
E s p a c i o s o L o c a l 
P A R A A L Q U I L A R E N L A C A L L E D f 
T E V E Z NUM. 4. P R O P I O PARA, m n n é 
T R I A O A L M A C E N D E TABACOS, s f p p l " 
F I C I E 1,158 M E T R O S CUADRADOS v̂ a 
T R A D A POR DOS C A L L E S . ^ 
6430 - 15-1 Jn. 
S E A L Q U I L A la casa de esquina Esti^" 
da Palma núm. 11, acera de la sombra 
una cuadra de la calzada. Informrán ' 
Jesús del Monte núm. 424 
C 1777 13-1 
S E A L Q U I L A una magnífica habltac!6n 
para oficina en la hermosa, fresca y C4n. 
trica Cfu5a de Cuba núm. 54, esquina a Eiti' 
pedrado. Puede verse a todas horas E) 
portero informa en la misma casa 
6396 15-31 M. 
C A S A B O S T O N 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esquí» 
na a Rayo. E n esta gran casa para fami-
lias .encontrará hospedaje todo el que bus-
<lue vivir con economía, comodidad y de 
cencía. Hay hermosas habitaciones y de-
partamentos para una, dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos. Admiti-
mos abonados a la mesa Se exigen refe-
rencias. 6372 . 16-30 M. 
S E A L Q U I L A N 
dos pisos altos aacbados de construir, muy 
frescos y amplios, en Compostela 94, entre 
Sol y Muralla. Informan en los bajos, alma-
cén de seder ía y novedades de Pernas y Ca. 
C 1745 15-29 M. 
H O T E L MAISON R0YAl[ 
CALLE IT NÜNitfiü bb 7ESQUINA J 
V E D A D O 
P a r a pasar el verano cómodamente y a) 
frrsco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
4753 26-25 M. 
E N R E I N A NUM. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones con muebles o sin ellos, 
con todo servicio, entrada a todas hora» 
y en las mismas condiciones Reiiia 49, 
5878 2S-18 M. 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa bien su obl igac ión y tenga infor-
mes. Sueldo, tres centenes y ropa- limpia 
Malecón 22, esquina a Genios. 
6786 4-10 
D E C R I A D A D E MANOS O PARA SER-
v,ir y cocinar en matrimonio solo, desea co-
locarse una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. Be lascoaín núm. 17, po' 
Virtudes. 6771 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIANDERA 
una joven peninsular casada y de seis me-
ses de haber dado a luz: tiene abundante 
leche y puede verse la niña. Antón Re* 
c ió núm. 98. 6769 6-10 ^ 
DOS JOVENÉS P E N I N S U L A R E S DE' 
sean colocarse de criadas de manos: sa-' 
ben cumplir con su obl igación. Referencia» 
en Monserrate núm. 95r 
6835 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
se de cocinera en ca«a particular o .cf 
mercio. Informan en Amistad y Oragone». 
kiosco. 6832 *'A0 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVKXK3 
peninsulares para manejadoras o 'criadas 
de manos; Informan en' Dragones' núme-
ro 1, hotel " L a Aurora." 
6830 4-10-
UN B U E N C O C I N E R O ASIATICO, COCI-
na a la e s p a ñ o l a y criolla y a l a - i tawl j* 
tiene quien lo garantice. Informan en wo* 
ria núm. 2, esquina a Cienfuegos. 
6828 4-10 
D E S E A C O L O G A R S E D E CMIADA 
nejadora una señor i ta peninsular Que 




ti-la garantice'. Dirigirse a Lamparilla ^ 
mero 73. 6827 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEAR Co-
locarse de manejadora o criada ê .-u .̂ 




ralla 111. antiguo. 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA J O V E t f - ' * ¡ 
nlhisular de criada de manes con fa"J ¡̂ n 
moralidad: sabe cumplir con su obug 
y tiene quien responda por ella; np ..• 
porta ir al campo si es buen sueldo, 
forman en Arsenal núm. 44, altos. 
6823 _ J ^ U 
. D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N K * ^ 
fia particular: sabe cumplir con s,u 
jo y tiene recomendaciones de las' ^ 
donde ha trabajado. Informan en ^ ^ 
la encargada. 6821 
S E S O L I C I T A , E N C O R R A L E S NL'-M-
una cocinera del país. . 'jjf 
681.9 . . . . 
3Í. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA •1(>vb^ jjm-
ninsular do criada de manos o P¿r ^ 
pieza de habitaciones: tiene <iuien ' 
rantice. Agui la 116, cuarto núm. ^ 
S E S O L I C I T A UN COCI ÑERO P A ^ ^ Í i -
sa de familia, que sea limpio. s€pa/c¿lza4a 
gación y que tenga referencias- . ^ j -
del Monte núm. 314. 6854 . • - i pE! 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A ^ om-
ínanos una joven peninsular que icn I» 
pllda en sus deberes y que tiene i 
garantice. Sitios núm. 9, altos. ^ ^ 
6848 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ^ una d« 
peninsulares de criadas de manos, 1̂ 
ellas no tiene inconveniente en . ^ ;9, 
campo. Informarán en Inquisidor 
684 7 "—oĈ ' 
PION INSULAR S O L I C I T A nt«-UNA 
ción de cocinera, con una " " ^ f . ^ í e e a s n* 
ses: tiene buenas referencias, v m * 
r 
uiero 93 tó. «845 
r 
m f \ l \ j % SE SOL1-CUl CITA EN PRINCI-
PE ALFONSO NUMERO 314. 
6855 8-10 
- T - ^ T C O L O C A R S E . UN MATRIMONIO 
; D S de m e d i a n a « d a d , l o s d o s c o c i n a n 
s in ^ b u € n a l a v a n d e r a y « a l e n a l 
bien, ^ ^ ¡ . r u ^ n s e a -la P l a z a d e l V a p o r , 
p C t o ' d « p a n p o r a a l i a n o . ^ 
6839 
T ^ r r " r R I A N D E K A P E N I N S U L A R DESEA 
m e á l e c h e e n t e r a , de 12 d í a s , b u e n a 
^ v é a n t e . t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . y , a b u n d a n t e . 6g3g 
CornaLes n u m . 
- ^ n ^ T R O C O C I N E R O Y REPOSTE-
r0 desea c o l o c a r s e . C o r r a l e a n ú m . 73. 
6814 
4-10 
-rrZa j a V E N E t í P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
• í n o a r s e de c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a -
CO no se c o l o c a n m e n o s d e 3 c e n t e n e s 
d0r:m>a l i m p i a ; «•abein ; b i e n s u o b l i g a c i ó n 
Y « CB a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n e n L u -
y n0 ^ Z , i o . 6843 4-10 cena n f l m . i " -
- ^ T D E S E A S A B E R E N D O N D E S E H A -
i i A l e j a n d r o G o n z á l e z y A r e n a s , de A s t n -
t « L o s o l i c i t a n s u s h e r m a n o s A l f r e d o y 
T rts viecinoa d e l S a n a t o r i o d e l a P u r l s l -
^ T i n e o o l d n , de l a A s o c i a o i ó n de D e p e n -
T,a V i 68-12 4-10 ¿ l e n t e s . 
" r V F S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e n ' d e c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , 
c i a d a d « C o n c h a n ú m . 35. 
6841 4'10 
" ^ D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
« p n i n s u l a r e s , u n a ' de c r i a d a d e m a n o s o 
Mane jadora - y l a o t r a d e c r i a n d e r a , c o i ) 
hiuena y - a h m i d a n t i e l e c h e : t i e n e n b u e n a s 
í e f e . r e n c l a s . M u m l l a n ú m - 111. 
6825 , 4-10 
_ V E N D E D O R ' L L E G A D O H A O B P O C O D E 
. E s t a d o s U n i d o s , d e s e a a r t í c u l o s de a b -
soluta n o v e d a d p a r a v e n d e r e n c o m i s i ó n . 
Cartas a A g u i l a 113, c u a r t o n ú m . 4. 
6810 ' 4-10 
T b E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
n l n e u l a r de c r i a d a d e .manos o de m a n e j a -
d i r a : t leme q u i e n l a g a r a n t i c e . I / n f o r m a n 
V i l l e g a s n ú m . 105. 
680á 4-10 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : 
&abe c u m p l i r c o n s u o b i l g a c i ó n y n o se c o -
loca menos d e t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a n e n 
I n q u i s i d o r n ú m . 29. 6S07 4-10 
^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o d e o r l a d a de m a -
nos, c a m a r e r a e n h o t e l o m a n e j a d o r a : c o -
se fcn m á q u i n a y z u r c i r , v a a l e x t r a n j e r o , 
en cosa f o r m a l . I n f o r m a n e n M a n r i q u e 109, 
a n t i g u o . 6806 4-10 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
66 p a r a l i m p i e z a - d e h a b i t a c i o n e s y s i es 
niecesarlo' t a m b i é n s a b e cose r , q u i e r e c a sa 
de m o r a l i d a d y c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
V i l l e g a s 87, a l t o s , e n t r a d a ^por A m a t - g u m . 
.. 6805 - 8-10 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
para c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a . C a l l e 
8" n ú m e r o 8, V e d a d o . 6804 4-10 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
nera r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a : t i e n e buemos i n -
formes y n o se c o l o c a m e n o s d e 3 o 4 c e n -
tenes. I n f o r m a n ' e n M e r c a d o d e C o l ó n 72 y 
73.- 6803 4-10 
p R L A N D E P L A J O V E N D E S E A C O L O C A R -
s é a l eche e n t e r a o a m e d í a . H a c e 4 m e -
&es..que d i ó a l u z e l n i ñ o , e l c u a l p u e d e 
verse e n C o n s u l a d o 90, a n t i g u o , b a j o s . T i e -
ne buena l e c h e y q u i e n l a g a r a n t i c e . 
:' 6802 4-10 
SE S O L I C I T A " Ú N A C R I A D A P A R A C O R -
ta f a m i l i a , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n ' y t r a i g a r e f e r e n c i a s . M e r c e d : 19. 
6801 4-10 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A U N A 
para l a s h a b i t a c i o n e s , q u e e n t i e n d a a l g o d e 
c o s t u r a y p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
donde h a y a s e r v i d o » V e d a d o , c a l l e 2 n ú -
mero 8, e s q u i n a a 11. S u e l d o , 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i n u p l a , 6796- 4-10 
M E D I O C O R T A D O R . N E C E S I T O U N A 
pefsona d é 17 a 20 a ñ o s , q u e c o n o z c a e l 
corte do s a s t r e r í a , p a r a c o r t a r d e c o n f e c -
c ión. S u e l d o 4 c e n t e n e s y l a c o m i d a . E x i -
jo r e f e r e n c i a s . T e m p o r a l , B e l a s c o a í n y Sa -
lud. . 6795 4-10 
U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , J O V E N , Q U E 
sabe s u o f i c i o t a m b i é n a l a c r i o l l a , de sea 
c o l o o á r s e ' e n c a s a ' d e c o m e i r c l ó . o p a r t i c u l a t ' , 
teniendo q u i e n l a g a r a n t i c e . T e n i e m t e R e y 
núm. SO, e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
' 6793 4-10 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s e n 
casa de m o r a l i d a d : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
el la: sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . M o n -
te n ú m . 241. 6791 4-10 
U N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D , 
blanca, desea c o l o c a r s e p a r a e l s e r v i c i o d e 
manos de m a t r i m o n i o , c o r t a f a m i l i a o a c o m -
pañar a s e ñ o r a s o l a . C o m p o s t e l a n ú m . 18, 
antiguo. 6790 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que t e n g a r e f e r e n c i a s p a r a u n a c o r t a f a m i -
l ia. C a l l o B 153, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
6789, • 4-ÍO 
G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea co loca r se a l e c h e e n t e r a , c o n r e f e r e n -
cias de d o n d e h i z o o t r a c r í a : t ierno a b u n d a n -
te y buena." l e c h e . C a l l e 8 l e t r a A . e n t r o 
y 25, V e d a d o , 6785 • 4-10 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C O -
üopac ión u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . A m a r g u r a n ú m . 86, c u a r t o n ú -
me-ro 15. 6^82 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S P A -
fiola de c r i a d a de m a n o s y u n a m u c h a c h l -
ta de 14 a ñ o s , l a s d o s s a b e n c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n , u n a sabe r e p a s a r y s i es 
posible i r j u n t a s : t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r 
ei los . I n f o r m a n e n F a c t o r í a n ú m . 4. 
6780 4 .10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : 
-tiene q u i e n l a g a r a n t i c e y s abe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . N o se c o l o c a memos de t r e s 
centenes. I n f o r m a r á n e n F a c t o r í a n ú m . 17. 
6779 4 .10 
P A R A E L C A M P O S E O F R E C E U N P E -
n i n s u l a r p a r a d e p e n d i e n t e , e n c a r g a d o de 
u n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s o m i x t o , c o n 
^e in t e a ñ o s d e p r á c t i c a y b u e n a s r e o o m e n -
^aciones . D i r i g i r s e a J . C a b r e r o , C o r r a l e s 
J"*1»- 2 R, S a b a n a . 6766 4-9 
S E N E C E S I T A 
^ buen agente con conocimientos y 
experiencia en el ramo de ferretería 
y talleres de maquinaria. Será prefe-
el que conozca el idioma francés. 
• Oficios 22 (altos). 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a ' d e m a n o á o m a n e j a d o -
r a , d e 17 a ñ o s de e d a d . I n f o r m a n e n M o n -
te n ú m . 145, c u a r t o n ú m . 2. N o se a d m i t e n 
t a r j e t a s . 6723 4-8 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a l e c h e e n t e r a ; v a a l c a m p o s i es n e c e s a -
r i o , r e c o n o c i d a y g a r a n t i z a d a p o r e l d o c -
t o r T r é m o l s . I n f o r m e s en Of lo ios ñ ú m . 17, 
a l t o s , M a r í a L e b ó n . e n t r ó S o l y M u r a l l a . 
6508 8-3 
n i ? f c o U O C A R S B U N A J O V E N P E -
n o ^ + f 1 " de rnaneJa.dora o c r i a d a d e m a -
s- t iene r e f e r e n c i a s y s a b e coser . I n f o r -
« « - h e n A n i m a s 173, a l t o s . 
6764 4-9 
\ cok, C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
^ j j r P a r a c r i a d a de m a n o s e n c o r t a f a m i -
l ia V 3 , a n d e r a e n c a s a p a r t i c u l a r . E s t r e -
I S J ^ 175-. 6761 4-9 
j a ? E , C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
QUP t f s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r 
n.? Uene q u i e n l a g a r a n t i c e : s a b e b i e n sus 
^ b e r e s . o f i c i o s n ú m . 7, a l t o s . 
4-9 
-^H* M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
dar se de c r i a d o de m a n o s o p a r a c u i -
.una b o t i c a : t i e n e sus p a d r e s q u e r e s -
w e n p o r é l y sabe s u o b l i g a c i ó n . I n -
í o r m 
676 
an en V i v e s n ú m . 180. 
4-9 
. S E S O L I C I T A 
rfn 90nserje P^a el "Habana Yacht 
^/ub," piaya de Marianao.. Informa-
raf en el mismo. 
¿SüL- 4-8 
E L E C T R I C I S T A 
g r a d u a d o de l a E s c u e l a de M a d r i d . Se h a -
ce c a r g o de t o d o g é n e r o de I n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s g a r a n t i z a n d o n o s ó l o e l e s m e r o 
y l a p e r f e c c i ó n de l o s • t r a b a j o s , s i n o u n a 
g r a n e c o n o m í a en l o s p r e c i o s . L o n j a i e l 
C o m e r c i o 533. 6378 15-31 M . 
C o l o c a d a s I n g l é s 
Mr. R. Thornperry, taquígrafo con 
"Stewart Silgar Company:" M, Mo-
rales, "Constancia Sugar Oompany," 
Eduardo Gadea con la "Bradstrees 
Company," William contador, y Sal-
vador Delgado, con la "Adela Sugar 
Company.' 
(Truffin & C0) C. Hung, " Chapa-
rra, Sugar Company," Institutrices, 
Miss. Rutli Smith con la señora Primi-
tiva Comesaña de García, La Víbora, 
y Miss. Beryl Murray, con la casa de 
Guastaroba Company. Llame por telé-
fono y nuestro representante pasará 
a verlo. ¿La agencia de Beers? Cuba 
37, altos. Teléfono A. 3,070 Habana. 
c. 1960 4-8 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O D E 
m a n e j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a r s e u ñ a j o v e n 
q u e sabe c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . M e r c e d n ú m . 28. 
1718 4-S • 
E N L I N E A 39, E S Q U I N A A B A Ñ O S , V E -
d a d o , se s o l i c i t a u n c r i a d o d « m a n o s . Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
6707 10-8 
caSg8 , , P E N I N S 1 [ í L A R E S D E S E A N C O L O -
n a ¿A t cria,<3a-s o m a n e j a d o r a s , de m e d i a -
e.aad. I n f o r m a n e n F l o r i d a 72. 
111 4-S . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a : n o t i e n e f a m i l i a , s abe c o c i n a r 
a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a . I n f o r m a n 
en V i r t u d e s n ú m . 20. 
6739 4-8 
S E S O L I C I T A UN R E L O J E R O P A R A t r a -
b a j a r a l a m i t a d , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s y 
d u e r m a e n l a casa . M o n t e 273. 
6736 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de dos y m e d i o mese s de p a -
r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eohe , r e c o -
n o c i d a p o r l o s m e j o r e s m é d i c o s . T e n e r i f e 26. 
6735 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a e n l a casa e n L í n e a 99 e s q u i n a a 
10, V e d a d o . S u e l d o , 3 c e n t e n e s y l a v a d o 
de r o p a . 6727 4-8 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N C R I A D O D E 
m a n o s , p r á c t i c o e n sus o b l i g a c i o n e s y c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n s u l a d o n ú m . 108, i m -
p o n d r á n . O. 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A S I N 
s u e l d o , c o n u n a f a m i l i a q u e v a y a a l a C o -
r u ñ a , u n a m u c h a c h a q u e t a m b i é n p a g a s u 
p a s a j e . I n f o r m e s , H a b a n a 138, a l t o s . . 
6734 4-8 
A L O S C O L O N O S 
J o v e n e s p a ñ o l , m e c a n ó g r a f o y c o n t r e s 
a ñ o s de p r á c t i c a e n e l m a n e j o do u n a m a -
y o r d o m í a d e c o l o n i a , o f r e c e sus s e r v i c i o s 
p a r a es te c a r g o u o t r o a n á l o g o e n c u a l q u i e r 
p r o v i n c i a . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
s e ñ o r J u a n L o n z a o , c a l l e de l a H a b a n a n ú -
m e r o 90, b a j o s . 
6753 8-8 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E R E S I D E 
E m i l i o L u e i r o P í a s , d e l a C o r u ñ a , q u e h a c e 
c u a t r o a ñ o s se a u s e n t ó de l a H a b a n a . L o 
s o l i c i t a s u f a m U i a , r e c i é n l l e g a d a de E s p a -
ñ a . B e l a s c o a í n n ú m . 38. 
7052 , 4 - 8 
UN M U C H A C H O D E 16 A Ñ O S D E S E A co-
l o c a r s e e n e l r a m o d e c a r n i l o e r í a , q u e y a 
c o n o c e : t i e n e pe fe renc ia s^ E c o n o m í a n ú m e -
r o 4. 7050 4-8 
U N PROFESOR 
de T e n e d u r í a de L i b r o s y A r i t m é t i c a M e r -
c a n t i l ( a n t e a D i r e c t o r de C o l e g i o ) , m u y 
p r á c t i c o p o r e s t a r l o e j e r c i t a n d o e n e l c o -
m e r c i o desde a l g u n o s a ñ o s , se o f r e c e p a r a 
d a r c l a s e s a d o m i c i l i o o en C o l e g i o d o n d e 
p u e d a n r e u n i r s e a l g u n o s d i s c í p u l o s . E n s e -
ñ a n z a r e a l y p o s i t i v a . D e l i c i a s 20 A , J e s ú s 
d e l M o n t e . R e c i b e ó r d e n e s p o r c o r r e o . 
6748 5-8 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A co-
l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . F a c t o r í a n ú m . 11 , s o l a r . 
6;747 - 4-8 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a l e c h e e n t e r a , t i e n e t r e s meses de p a r i d a 
y r e f e r e n c i a s . I n f o m a n e n l a C a l z a d a d e l 
L u y a n ó n ú m . 247. 7043 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o p a r a a y u d a r a u n a s e ñ o r a , u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n , C a l z a d a d e l L u y a n ó 247. 
6744 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d e m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n V i -
l l e g a s n ú m . 118. 6742 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A Co-
l o c a r s e u n a J o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a , 
c u m p l i d a e n sus o b l i g a c i o n e s y c o n p e r -
s o n a q u e l a g a r a n t i c e . C a l l e 8 e n t r e 23 y 25, 
l e t r a C. 6754 4-8 
P E R S O N A F O R M A L Y C O N R E C O M E N -
dacionfes d e e s t e c o m e r c i o , s o l i c i t a t r a b a j o 
de e s c r i t o r i o . Posee c o n t a b i l i d a d , b u e n a l e -
t r a y c o n o c e e s t e c o m e r c i o , t a n t o a l p o r 
m a y o r c o m o a l d e t a l l . N o t i ene p r e t e n s i o -
nes, D l r i g l r & e a J . P . J , A p a r t a d o 1074. 
6719 4-8 
F E L I P E U M P I E R R E 
L e a n d r o U m p l e r r e , r e c i é n l l e g a d o a l a 
H a b a n a , d e C i e g o d e A v i l a , - u p l i c a a l a 
p e r s o n a q u e s e p a e l p a r a d e r o do s u h e r m a -
n o F e l i p e U m p l e r r e q u e se l o c o m u n i q u e 
en D r a g o n e s n ú m . 1, f o n d a " L a A u r o r a , " l o 
c u a l a g r a d e c e r á . 6701 4-7 \ 
. UN HOMBRE D E M E D I A N A E D A D D E -
sea c o l o c a r s e de P o r t e r o e n . c a sa p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a n e n E g l d o 2, V i d r i e r a d e l 
c a f é ; t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . 
6682 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e e n ca sa de f a m i l i a o de c o m e r -
c i o : s abe s u o ñ c i o a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . R a y o n ú -
m e r o 67, a n t i g u o . 6678 4-7 
S E S O L I C I T A N 
a g e n t e s p a r a l a v e n t a de a r t í c u l o s n u e -
v o s , de I n d u s t r i a f a b r i l . N o se n e c e s i t a e x -
p e r i e n c i a e n e l n e g o c i o , p u d i é n d o s e g a n a r 
$100 a l m e s e n p o c o t i e m p o . D i r í j a n s e a 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 409, "West G a r f i e l d 
B o u l e v a r d , C h i c a g o , U . S. A -
6677 6"7 
DIARTO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—JTunio 10 de 10ia 11 
S E S O L I C I T A U N J O V E N T A Q U I G R A F O 
en e s p a ú ñ o l p a r a c o r r e s p o n d e n c i a a » u n a 
i m p o r t a n t e casa a m e r i c a n a . Se p r e f i e r e q u e 
h a b l e I n g l é s y t e n g a h a b i l i d a d e n c á l c u l o s . 
I n f o r m e s : E . L . , A p a r t a d o 654, H a b a n a . 
6675 4-7 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R 
de 15 a 18 a ñ o s p a r a s e g a n d o c r i a d o . B u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . C o n s u l a d o 62, a n t i -
g u o , de doce a t r e s p . ra . 
6692 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N R E P O S T E R O 
q u e sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n : n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n e n Salud^ 41 . 
6673 4-7 
' SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
p o l t e r a y fina, p a r a s e r v i c i o de . c o m e d o r de 
u n a c o r t a f a m i l i a s i n n i ñ o s ; e n e l d o , 3 c e n -
t enes y r o p a l i m p i a C e r r o 563, a l t o s , de 
11 a 3. 6671 4-7 
' C R I A N D E R A . B U E N A Y S A L U D A B L E , D E 
dos meses de p a r i d a , r e c i é n l l e g a d a de E s -
p a ñ a , de sea c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a . A m i s -
t a d y B a r c e l o n a , b o d e g a , i n f o r m a r á n 
6699 4-7 
" U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
con f a n i i l i a b u e n a . T i e n e m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r r n á n en R e v i l l a g i g e d o 65, 
b a j r ^ *fi97 4-7, 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
s e r v i r a d o s s e ñ o r a s , l i m p i e z a de t r e s h a -
b i t a c i o n e s . H a do s a b e r coser b i e n a l a m á -
q u i n a L a g u n a s e s q u i n a a San N i c o l á s , a l -
t o s de l a b o d e g a , 6698 4-7 
T E M E D O R Ü E L I B R O S 
Se o f r ece p a r a t o d a clase de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l l q u l d i i c i o n e s , etc. 
San R a f a e l n ú m . 149. a l t o u . 
A 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l ó c a m e a ' l eche e n t e r a : t i e n e s u n i ñ o de 
4 meses q u e se p u e d e v e r y q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n en T e n e r i f e 34. C a r m e n 
G a r c í a . ¿ 6 9 4 4-7 
S O L I C I T A N U N A C R I A N D E R A . E N 17 
n ú m . 16, a l t o s , V e d a d o , e n t r e L y M , se s o -
l i l c i t a u n a c r i a n d e r a , que n o pase de u n 
mes de p a r i d a y t e n g a b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche . Si n o q u e n o se p r e s e n t e . 
6676 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o d e m a n e j a d o r a de u n n i ñ o , c o n 
f a m i l i a h o n r a d a , u n a j o v e n q u e t i e n e i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en B e -
l a s c o a í n 101, t i n t o r e r í a 
6691 4.7 
C A S A A L E M A N A I M P O R T A D O R A D E jo-
y e r í a y q u i n c a l l a en S a n t i a g o d e C u b a , A p a r -
t a d o 122, desea j o v e n p e n i n s u l a r e x p e r t o , 
v e n t a t e j i d o s , q u i n c a l l a ; p a g a b u e n s u e l d o ; 
a u s p i c i o s p a r a v i a j a n t e . 
6732 C.R 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E J A -
d o r a , desea c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r a c l i m a t a d a y q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e . S u s p i r o n ú m . 16. 
7003 4.7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r - a u n a • s e ñ o r a o de 
c r i a d a de m a n o s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a e l C o n s e r j e de e s t e p e r i ó d i c o . 
7002 4.7 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A . C O N R E -
f e r e n c l a s i n m e j o r a b l e s , p a r a a m a de l l a -
v e s y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de l a casa , 
n o s i e n d o a s í q u e n o se p r e s e n t e . C a l l e 
K e n t r e 15 y 17 n ú m s . 157 y 159. V e d a d o . 
7005 4.7 
C O C I N E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N 
12 a ñ o s e n e l p a í s , de sea c o l o c a r s e en c a -
s a de f a m i l i a , b i e n p a r a c o c i n a r a l a e s -
p a ñ o l a o a l a c r i o l l o , h a de se r e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a l a c o c i n a . C a l l e de H a b a n a n ú -
m e r o 52, a l t o s . 7006 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r q u e sabe c o c i n a r a l a e spa -
ñ o l a y c r i o l l a y c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n , n o d u e r m e e n e l a c o m o d o y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n E s p a d a 
n ú m . 5, e n t r e C o n c o r d i a y S a n L á z a r o . 
6683 4-7 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
r icos , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n m e d i o s de v i d a , pue -
den c a s a r s e loeral y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo I m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con se l lo , m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n es -
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L Z S , A p a r -
tado 1 Í 1 4 de correos . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e a c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se -
- i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a loa í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos 
6535 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
t a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s , t e n i e n -
d o q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 12, a l t o s . ' 6o07 7-8 
A L C O M E R C I O . U N S E Ñ O R Q U E T I E N E 
a l g u n a s h o r a s d i s p o n i b l e s y q u i e n g a r a n t i -
ce su c o n d u c t a , se o f r e c e p a r a l l e v a r l a c o n -
t a b i l i d a d . D i r i g i r s e a A g u a c a t e 71, a n t i g u o . 
6599 8-5 
G R A N C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , m u y a b u n d a n -
t e y b u e n a , c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a n e n Z a n j a n ú m . 73. 
6529 8-4 
E N J O V E L L A R E S Q U I N A A L , F R E N T E 
a l a U n i v e r s i d a d , se v e n d e u n J u e g o do 
c u a r t o en $250. T a m b i é n se v e n d e u n l u j o -
so j u e g o d e c o m e d o r . 
6534 / 8-4 
Trabajadores de campo, 
para limpiar caña 
E n l a s fincas de F e d e r i c o B á s c u a s , k i l ó -
m e t r o 25, e n l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a .a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n . , p a r a a j u s t a r l i m p i e -
zas de c a ñ a , u n f u e r t e n ú m e r o de t r a b a -
j a d o r e s . C 1750 26-30 M . 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I M I E N -
t o d e b o d e g a . I n f o r m a , e n T e n i e n t e R e y 
85, F . P i c h e l , 6777 10-10 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A E N 
l a c a l l e de A r a n g o y J u s t i c i a , d e 840 m e -
t r o s d e f r e n t e p o r 15 d e f o n d o , a d o s c u a -
d r a s de C o n c h a . I n f o r m a n e n L u z 68. 
6775 4-10 
S E V E N D E U N A F O N D A P O R N O S E R 
d e l g i r o s u d u e ñ o : t i e n e b u e n a m a r c h a n -
t e r í o . I n f o r m a n e n l a m i s m a , c a l l e de l o s 
O f i c i o s e s q u i n a a l a d e P a u l a . 
6820 4-10 
S E V E N D E U N A F O N D A B U E N A Y B A -
r a t a ; t i e n e c o n t r a t o y p a g a p o c o a l q u i l e r , 
c o n b u e n a m a r c h a n t e r l a . I n f o r m a n en e l 
M e r c a d o de T a c ó n n ú m . 11, c a f é " C e n t r a l d e l 
M e r c a d o . " 6800 8-10 
C O M P R E N C A S A S 
E V E L I O M A R T I N E Z T I E N E C A S A S D E 
T O D O S P R E C I O S , C O N B U E N A S R E N T A S , 
H A B A N A N U M . 70. 7056 10-9 
1 . 6 0 0 M E T R O S 
o m á s d e c e - . t r o d e t e r r e n o de e s q u i n a e n 
l o m á s a l t o T m e j o r de C o l u m b l a , R e p a r t o 
San M a r t í n , c o n a g u a , a ce r a s , a r b o l e d a , c e n -
t é n , l u z e l é c t r i c a : r a z ó n , e n l a o t r a e s q u i n a , 
s e x t a s u c u r s a l , M a n u e l A l v a r e z , o e n P u e n -
tes G r a n d e s y A l d e c o a 7a,, s u c u r s a l , M a -
n u e l M a r t í n e z . 6725 8-8 
V E N T A . P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
s u d u e ñ o se v e n d e , e n p u n t o c é n t r i c o , u n a 
c o s a de h u é e s p e d e s a c r e d i t a d a . I n f o r m e s , 
L a g u n a s 4, a n t i g u o . 6815 10-10 
PLAN A. DEL B U S T O 
S O I / A R E S A P L A Z O S . C E N S O Y C O N T A D O 
A P A G A R *5 Y ipiO M E I Í S U A I Í K S 
e n l o m e j o r d e L u y a n ó y V í b o r a , c o n c a l l e a 
a ce r a s , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a , l u z y a r b o l e d a -
E s t e p l a n s ó l o d u r a e l r e s t o d e e s t e m e s ; 
l u e g o c o s t a r a e l d o b l e . V e a n p l a n o s y 
c o n d i c i o n a g r a t i s . D e p a r t a m e n t o de P r é s t a -
m o s . V I C T O R A . D E L B U S T O 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m . 89. T e l . A-2850 . 
6798 8-10 
S E V E N D E N E N E S T A CIUDAD, 
s i n g r a v a m e n . 2 casas u n i d a s e n t r e s í b i e n 
s i t u a d a s , h a c e n e squ imo , p r o p i a s p a r a r e e -
d i f i c a r , m i d e n 650 m e t r o s c u a d r a d o s de s u -
p e r f i c i e . E s n e g o c i o p a r a r e n t a r b u e n i n t e -
r é s . Se p r e s t a n p a r a h a c e r u n p a l a c i o o 6 
casas . B u e n a s p a r a h a c e r a l m a c é n p a r a t a -
baco y e n e l b a r r i o h a y m u c h o s . A q u i e n 
1^ i n t e r e s e d i r í j a s e a l c o r r e o , a p a r t a d o n ú -
m e r o 1718. 6813 4-10 
G A N G A 
Casa n u e v a y p r e c i o s a q u e v a l e $11,000, 
a l t o s y b a j o s , p o r t e n e r q u e m a r c h a r a E s -
p a ñ a , se d a e n $10,300; es de 2 r e j a s , esca-
l e r a de m á r m o l y a z o t e a G a n a 17 c e n t e -
nes y e s t á h e c h a c o n l o s m e j o r e s m a t e -
r i a l e s y c e r c a d e l C a m p o de M a r t e . E s p e -
j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
7046 <.8 
E N U N A D E L A S M E J O R E S C A L L E S 
q u e a t r a v i e s a l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
t e , v e n d o b u e n a c a s a e s q u i n a , g r a n s a l a 
y s a l e t a , 4|4 g r a n b a ñ o c o n a z u l e j o s y r u s o , 
6y2 x 27 m e t r o s . U l t i m o p r e c i o , $2,800. E s -
pe jo , O ' R e i l l y 47, d e 3 a 5. 
V045 4 .8 
CASAS E N V E N T A 
E n L u z , $12,000; C h a c ó n , $14,000; E s c o -
b a r , $2,500; M a n r i q u e . $11,500; 1 P r o g r e s o . 
$9,000; M a l o j a , $8,500; C a m p a n a r i o $9.000. 
E . . M a r t í n e z . H a b a n a 70, N o t a r í a . 
7055 10-8 
VENDO UNA BONITA Y SOLIDA CA-
sa de dos plantas, dos rejas, nueva, techos 
de cielo raso, gana $90-10 oro. Trato con 
su dueño. Angeles 36, mueblería. 
7016 lt-7 Sm-8 
C A S A P A R A V I V I R L A 
Se v e n d e u n a m u y c ó m o d a , de doa v e n -
t a n a s y m u y b i e n s i t u a d a , e n b a r r i o i n m e -
j o r a b l e : $18,000. D i a r l o de l a M a r i n a , d e s -
p a c h o de a n u n c i o s . 6663 4-7 
H E N R Y C L A Y 
V e n d o 2 t e r r e n o s f r e n t e a e s t a f á b r i c a , 
de 10 m e t r o s de f r e n t e c a d a u n o . V a l o r , 
$3,500 y $4,500. D u e ñ o , J u s t i c i a y C o m p r o -
m i s o , de 8 a 12 y de 3 a 5, e n l a N o t a -
r í a d e l L d o . A u r e l i o N ú ñ e z , T e j a d i l l o 20, 
t e l é f o n o A - 7 0 8 3 . 6688 4-7 
P A R A F A B R I C A R V E N D O C A S A V I E J A 
f r e n t e a l a f á b r i c a de t a b a c o s d e H e n r y 
C l a y . R e n t a $35. V a l o r , $4,500. D u e ñ o , J u s -
t i c i a y C o m p r o m i s o , d e 8 a 12 y de 3 a 5, 
N o t a r í a de N ú ñ e z , T e j a d i l l o n ú m . 20. t e l é -
f o n o A - 7 0 8 3 . 6689 . 4.7 
S O L A R E S E N L A S C A L L E S D E M U N I -
c i p i o , P é r e z , R o d r í g u e z , F á b r i c a , e t c . I n -
f o r m e s , c a l l e de J u s t i c i a e s q u i n a a C o m -
p r o m i s o , de 8 a 12 y e n l a N o t a r í a d e l l i -
c e n c i a d o A u r e l i o N ú ñ e z , de 3 a 6, t e l é f o -
n o A-70S3 . 6685 4-7 
V E N D O 3 C A S A S N U E V A S , D E M A M -
p o s t e r í a y azo t ea , a u n a c u a d r a de H e n r y 
C l a y , a $2.500, s i n censo . D u e ñ o . J u s t i c i a 
y C o m p r o m i s o , d e 8 a 12 y e n l a N o t a r í a 
d e l L d o . A u r e l i o N ú ñ e z . de 3 a 5, t e l é f o -
n o A - 7 0 8 3 . 6686 4-7 
V E N D O E S Q U I N A A U N A C U A D R A D E 
L u y a n ó , p a r a f a b r i c a r , t i e n e 600 m e t r o s , v a -
l e $2,700 C y . D u e ñ o , J u s t i c i a y C o m p r o -
m i s o , de 8 a 12 y e n l a N o t a r í a d e l L d o . A u -
r e l i o N ú ñ e z , de 3 a 5, t e l é f o n o A-70S3 . . 
6687 4-T 
S E V E N D E 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y b i l l e t e s , 
c r u c e de c a r r o s y m u c h o t r á n s i t o ; se d a b a -
r a t a . E l d u e ñ o d e e l l a s i l a v e n d e se q u e d a 
d e s o c i o e n l a c a sa e l d í a 15. I n f o r m a : R . 
G o n z á l e z , M o n t e n ú m . 40, e s q u i n a a A n g e -
les . 6695 8-7 
ESQUINAS 
E n A n i m a s $7,500 y $10.000. Z a n j a $10,000, 
R e c r e o $6.000, E s c o b a r $3,500, F i g u r a s 
$2,000.' M a l o j a $12,000, San . M i g u e l $16.000. 
F e r n a n d i n a dos casas d e 9 x 27, e n $43.000. 
I n f o r m e s : C u b a 7, d e 12 a 4, J . M . V . 
6684 10-7 
A R B O L SECO 
Se v e n d e n 881 m e t r o s , c o n 37 m . 60 d a n d o 
f r e n t e a A r b o l Seco y c o n S i t i o s e n 23 m . 4 1 ; 
es u n r e n t á n g u l o , 
F R A N C I S C O P E ^ A L V E R 
A r b o l Seco y M a l o j a , t e l e f o n o A-3824 . 
6693 10-7 
V E E U O O 
F i n c a s R ú s t i c a s y U r b a n a s , e n t r e e l l o s h a y 
v a r i a s casas de e s q u i n a , v i e j a s , p o r f a b r i -
c a r y o t r a s v a r i a s casas d e c e n t r o , n u e v a s 
y b i e n c o n s t r u i d a s , de $2.500 a $100,000. 
T a m b i é n v e n d o s o l a r e s a p l a z o s y d o y d i n e -
r o en h i p o t e c a s o b r e casas y a l q u i l e r e s . D i -
r í j a n s e a J o s é P i ñ a , G a l i a n o n ú m . 2 1 , d e 
12 a 4 P . M . , t o d o s los d í a s . 
6651 10-8 
G A N G A . S E V E N D E , D E T A B L A Y T E -
j a , a u n a c u a d r a de l o s t r a n v í a s , g a n a $16. 
$950 C y . y $5 a l m e s . I n f o r m a n e n M i l a -
g r o y 8a., V í b o r a . 
6729 4-8 
T E R R E N O . V E N D O U N O E N E S T A Ciu-
d a d h a c i e n d o dos e s q u i n a s , l l a n o , m á s de 
2,200 m e t r o s , a $11 y r e c o n o c e r u n censo 
de u n peso y c e n t a v o s en m e t r o . F i g a r o -
l a . E m p e d r a d o 3 1 , de 2 a 5. 
6681 4-7 
V E N T A D E T R E S CASAS 
U n a e s q u i n a e n $4,000. U n a c a s a m o d e r -
n a , d e a l t o s , q u e r e n t a 15 l u l s e s , p r e c i o , 
$7,000. O t r a q u e r e n t a 16 l u l s e s , $6,500. 
O t r a que r e n t a 8 c e n t e n e s , $4,500. P E R E Z 
Y M O R E L L , P R O G R E S O 26. d e 10 a 4. 
6663 8 - í 
O P O R T U N I D A D N O C O M U N . P O R A U -
« e n t a r s e e u d u e ñ o se v e n d e U n a t i e n d a m i x -
t a en e l m e j o r p u e b l o de l a p r o v i n c i a do 
l a H a b a n a I n f o r m a r á n í S u c e s i ó n d e J u a n 
L o r e d o V o l d é s , B o l 97 y V i l l e g a s 131, H a -
b a n a . 6597 15-5 
P A R A N E G O C I O S D E T O D A S C L A S E S 
L U I S F . PIEDRA 
P r a d o 105, de 3 a 5 P . M . 
I n f o r m e s de c o m p r a y v e n t a de flnoas u r -
b a n a s y de c a m p o . D e t a l l e s , d i r e c c i ó n e I n -
f o r m a c i ó n d e t o d a s l a s ' l o c a l i d a d e s r u r a -
les y de fincas en e l l a s c o m p r e n d i d a » , So 
hace c a r g o de t o d a c lase de o o m l s l o n e s . 
G e s t i o n a t o d a c lano de n e g o c i o s y a n t i c i -
p a d i n e r o « o b r e loa m i s m o s . Mw g r a r a f t t M & n 
Ion s e ñ o r e s doctoren D A m a s o L a l u é , P r n d o 
108, y J u u u S a n t o s F o r n A a d c x , P r a d o 108. 
6590 26-5 J n . 
S E V E N D E L A C A S A A G U A C A T E 34, 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m a n e n 
San F r a n c i s c o 12, V í b o r a . 
6514 8-4 
D E O G A S B O M 
P a n t e o n e s e n e l C e m e n t e r i o de C o l ó n d i s -
p u e s t o s p a r a e n t e r r a r . L o s h a y de u n a b ó -
v e d a , c o n o s a r i o y d e dos b ó v e d a s y dos 
o s a r l o s , de n u e v a y p e r f e c t a c o n s t r u c c i ó n , 
t e r m i n a d o s , c o n s u s m á r m o l e s , u n o de d o s 
b ó v e d a s , t i e n e m o n u m e n t o . I n f o r m a n e n 
B e r n a z a 55, m a r m o l e r í a . 
. 6517 8-4 
S E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A t » 
de 13 c a b a l l o s , c o n su d o n k e y y u n a m á -
q u i n a de sois c a b a l l o s , c o n sus acceso r os 
e o r r o s p o n d i e n t e s . P a r a I n f o r m e s M a r t í n 
Reyes , L o m a d » C a n d ó l a , G ü l u e a . b o d e g a . 
C153 80-2g M -
C A S A S E N V E N T A 
M a l e c ó n , S a n L á z a r o , L e a l t a d , M a n r i q u e , 
S u á r e z , D r a g o n e s . H a b a n a , Compos te l a , - ' J e -
s ú s M a r í a , V i v e s , A l c a n t a r i l l a , N e p t u n o , 
A c o s t a y o t r a s m á s . P E R E Z Y M O R E L L , 
P R O G R E S O 26, de 10 a 4. 
6664 8-6 
V E N T A DE CASAS 
E s q u i n a s y c e n t r o s de $2,000, $3,000, 
$4,000, $5,000, $6,000, $7,000, $8,000, $9.000, 
$10,000, $11,000, $12,000 h a s t a $50,000. P a -
r a m á s i n f o r m e s , C e n t r o de C o n t r a t a c i ó n 
d e P é r e z y M o r e l l , P r o g r e s o n ú m . 26, d e 
10 a 4. 6665 8-6 
V E N D O U N L O T E D E T E R R E N O D E 
3,290 m e t r o s c u a d r a d o s ; d i c h o t e r r e n o d a 
f r e n t e a 3 c a l l e s , f o r m a n d o 2 e s q u i n a s , 
es u n b u e n n e g o c i o . D i r i g i r s e a J o s é P i ñ o , 
G a l i a n o n ú m . 21 , de 12 a 4, t o d o s l o s d í a s . 
6652 8-6 
¡GRAN OPORTUNIDAD! 
Se v e n d e u u a d e l a s m e j o r e s b o d e g a s d e n -
t r o d e l a H a b a n a , se g a r a n t i z a de c a n t i n a 
v e i n t e pesos d i a r i o s , d e j a u n a u t i l i d a d a l 
a ñ o d e m á s de c u a t r o m i l p e s o s ; s u d u e ñ o 
se h a l l a e n f e r m o y p o r eso v e n d e . D i r í j a -
se a M u r a l l a y San I g n a c i o , c a f e " E l C o -
m e r c i o . " 6S12 4-10 
l A T E N G I O N ! 
E n l a C a l z a d a de C o l u m b i a , e s q u i n a a l a 
c a l l e de M i r a m a r , se v e n d e u n e s t a b l e c i -
m i e n t o d e v í v e r e s . I n f o r m e s e n e l m i s m o . 
Y en e l a l m a c é n de l o s s e ñ o r e s G . R u í z y Ca., 
I n q u i s i d o r 31. Y e n e l a l m a c é n de v i n o s 
y l i c o r e s de J u a n R o d r í g u e z , Z a n j a 124. 
T a m b i é n se v e n d e n d o s e s q u i n a s e n e l m i s -
m o l u g a r , u n a d e 2,180 m e t r o s , c o n s i e t e 
a c c e s o r i a s y o t r a de 600 m e t r o s q u e no t i e -
ne n a d a f a b r i c a d o . T e l é f o n o 7120 B - 0 7 . 
6799 15-10 
SE V E N D E U N A S A S T R E R I A Y C A M I -
s e r í a en u n p u n t o m u y c é n t r i c o y de m u -
c h o p o r v e n i r , es p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i -
r o y se d a b a r a t a . U r g e l a v e n t a p o r t e n e r 
el d u e ñ o q u e h a c e r s e c a r g o de o t r o n e g o -
c i o . R a z ó n e n l a C a s a R e v u e l t a , A g u l a r 77. 
87/*»" 6-10 
DESPACHO DE NE6OGI0S 
Se o r g a n i z a n a p o r t a n d o c a p i t a l e s t o d a 
c l a se de n e g o c i o s ; se a c e p t a n y c o m p r a n 
c o n t r a t o s d e i n q u i l i n a t o s d a n d o y e x i g i e n -
do g a r a n t í a s y se f a c i l i t a d i n e r o desde 
$100. E s c r i b i d a l a p a r t a d o n ú m . 1346, H a -
bana- 6641 S-6 
l O J O ! SE V E N D E N D O S C A S A S S I T U A -
das e n e l R e p a r t o de C o r r e a , c a l l e de • San 
B e n i g n o e n t r e E n c a m a c i ó n y P r í n c i p e de 
A s t u r i a s , a $2,300 O. A I n f o r m a s u d u e ñ o . 
S o l 56, a l t o s . 6642 8-6 
$7,000 le cuesta una magnífica ca-
sa eu la calle de la Salud cerca de 
Belascoaín; casa de 7 x 35, fabrica-
ción moderna. Informan en Gerva-
sio 131. 
C 1934 12-5 Jn., 
C A S A S E N V E N T A E N E L M E J O R P U N -
t o d e l b a r r i o de C o l ó n se v e n d e n t r e s c a -
sas s i t u a d a s e n l a s a c e r a s de l a b r i s a . T r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a e l d u e ñ o de l a p e l e t e -
r í a " E l Paseo . " O b i s p o y A g u l a r . 
6515 8-4 
G - D E L M O N T E 
C O R R K D O H 
H A B A N A N O M B R O 7S. M O D E R N O 
T e l é f o n o A-2474 . 
1349 1-Jn . 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
H á g a l o c o n e l m e j o r m a t e r i a l q u e e x i s t e 
o s e a e l L A D R I L L O " C A P D E V I L A " 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan, Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio .Inferior a todos 
los ladrillos' conocidos. 
D i r í j a s e a l a S o c i e d a d A n ó n i m a d e C a p -
d e v l l a . — T a c ó n n ú m . 4 . — H a b a n a 
C lS6y 26-20 My. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
c o n a v e s y h u e v o s , p o r n o se r d e l g i r o l o s 
d u e ñ o s ; se d a en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n e n C o m p o s t e l a 171 . 
6485 8-3 
E N B U E N A P R O P O R C I O N , Y P O R P O C O 
d i n e r o , se v e n d e u n c a f é , c o n v i d a p r o p i a : 
es a n t i g u o . I n f o r m a n : M e r c e d y E g i d o , b o -
d e g a . « 1 8 3 16-27 
MUEBLESvPRENDA 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A E S T I -
l o R e n a c i m i e n t o , de n o g a l m a c i z o , de p o c o 
uso . M u r a l l a n ú m . 2. 6831 8-10 
S E V E N D E U N A H E R M O S A V I D R I E R A 
p a r a t a b a c o s y c i g a r r o s , c o n s u a r m a t o s t e . 
G a l i a n o 22, e s q u i n a a A n i m a s , c a f é . 
6792 8-10 
M U C H A S G A N 6 A S 
Se v e n d e n t o d o s l o s u t e n s i l i o s d e u n c a f é , 
b i l l a r c o n s u s b o l a s n u e v a s , m e s a s de m á r -
m o l , s i l l a s y o t r o s o b j e t o s m á s , t o d o b u e n o 
y b a r a t o . T a m b i é n se a l q u i l a n dos m a g n í -
ficos l o c a l e s , u n o d e e l l o s m u y g r a n d e , p r o -
p i o p a r a u n a c o m p a ñ í a o e s t a b l e c i m i e n t o 
e n g r a n d e e s c a l a . E s t o s l o c a l e s e s t á n en 
M u r a l l a c a s i e s q u i m a a O f i c i o s . I n f o r m a n 
e n e l H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l , Of lo io s 54. 
6781 8-10 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
hieta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1878 l - J n . 
MIMBRES, CAMAS, CUNAS 
escritorio señora, mesas co-
medor, libreros, sillerías de 
todas clases, juegos de caoba 
para sala, comedor y cuarto 
etc. Todo a precio de liqui-
dación. Visite usted esta 
casa antes de comprar. 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
GALIANO Y V I R T U D E S 
C 1918 alt. 8-4 
M U E B L E S D E 6 M E S E S D E U S O S E V B N -
d e n b a r a t í s i m o s , e s c a p a r a t e s , c ó m o d a , v a j i -
U e r o , s i l l a s , b u r ó , c a m a s , e t c . S a n N i c o l á s 
110, m o d e r n o , a l t o s , e s q u i n e a Z a n j a 
6708 4-8 
SE VENDEN T O D O S L O S ENSERES DE 
u n c a f é c o n c a n t i n a , v i d r i e r a d e l u n c h , m e -
sas, a l l l a s , c a f e t e r a s y d e m á s s e r v i c i o s , y 
u n a m á q u i n a c o n t a d o r a , i n f o r m a n en P r a -
d o 119. TOníí 4-8 
C A S A D E C E M E N T O , H I E R R O , B U E N A 
c i m e n t a c i ó n y d e c o r a d a , c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s q u e se p u e d e n desea r en u n a 
casa de a l q u i l e r , a i s l a d a de l a s casas c o -
l i n d a n t e s , c o n a i r e p o r los c u a t r o c o s t a d o s . 
Se v e n d e e n $24,000, d a n d o u n a r e n t a n e -
t a de 8 y m e d i o p o r 100 de i n t e r é s . I n f o r -
m a n en G e r v a s i o 131, b a j o s . 
C 1935 12-5 J n . 
SE V E N D E U N A C A S A N U E V A E N L A 
c a l l e de C i e n f u e g o s . R e n t a $80, e n $8,000 
C y . D i r i g i r s e por e scr i to a J . M ü n c h , A g u a -
c a t e n ú m . 9* | £ 9 j 
PARA L O S OOE S E C A S E N 
O n e c e s i t e n y q u i e r a n p o n e r s u n i d o b o n i -
t o y p o r p o c o d i n e r o , v a y a n a v e r l o s 
m u e b l e s q u e h a y e n l a casa J e s ú s M a r í a 
26, a n t i g u o , ba jos , d e r e c h a , y se a l q u i l a l a 
casa, t o d o d e b i d o a l a a u s e n c i a d e l d u e ñ o . 
I n f o r m a n , F e r n á n d e z y S o b r i n o , M u r a l l a 
i \ ú m . 123. 6679 5-7 
S E V E N D E U N P I A N O D E M E D I O U S O . 
se d a b a r a t o p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . P u e -
de v e r s e a t o d a s h o r a s ep O b r a p í a 15. 
6543 26-4 J n . 
PIANOS THOMAS F I L S 
g r a n f o r m a , c r u z a d o s y c o n s o r d i n a , a $318. 
L o s m i s m o s en c a o b a m a c i z a , $371 . B a h a -
m o n d e y Ca. , B e r n a z a n ú m . 16. 
6104 26-25 M . 
D E C A R R U A J E S 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e x -
t r a e r e l a s n a de l o s pozos y e l e v a r l a a 
c u a l q u i e r a l t u r a . f E n v e n t a p o r F r a n c i s c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60, H a b a n a . 
S E V E N D E U N M I L O R D E N M U Y B U E N 
e s t a d o , e n G a l i a n o 68, a n t i g u o , s e p u e d e 
v e r . 6738 4-8 
G U A G U A S A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N 
o a l q u i l a n p a r a j i r a s dos de 45 c a b a l l o s ; 
t a m b i é n e s t á n p r o p i o s p a r a r e f o r m a r l o s p a -
r a t r a s p o r t e de c a s a de c o m e r c i o o I n d u s -
t r i a , s o n de m u c h a f u e r z a y v e l o c i d a d . I n -
f o r m a n e n B e r n a z a n ú m . 8. 
6724 8-8 
B O R A B A S D E V A P O R 
M. T. Davidson 
L a s mas a e n c l l l a s , l a s m á s ef icaces y l a s 
m a s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a a 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a t o d o s los u s o i 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n u s o en l a I s -
l a hace m á s de t r e i n t a y c i n c o af ios . E í 
v e n t a p o r F . P'. A m a t y Ca. , C u b a n ú m . 60 
H a b a n a . 
1877 1 - J n . 
S E V E N D E N 
MOTOR de corriente directa de 15 c a b a i i o i 
3 i d . 
i d . averiado i d . 
I d . 3 I d , 
I d . 3 I d . 
i d . y2 I d . 
\ i 6 i d . i d . alterna, s in asiento i d . }4 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
Ü O T O i t E S O E A L C O H O L 
Y 
A l c o n t a d o y a plausos, os v e n d e g a r a s * 
U s á n d o l o s , V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' R e l * 
1 n ú m e r o 67. H a b a n o . 
1874 1 - J n . 
ELECTRICAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
B o m b a y M o t o r de 60u g a l o n e s por hora* 
$100-00. B o m b a y M o t o r d© 900 g a l o n e s pot 
h o r a . $125-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o « 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O ' R e U l y CT, te* 
l é f o n o A-22GS. V l l a p l a a a y A r r e d o n d o , 3 , 
1873 1-Jn. 
l o t O r e S EIKTRICOS 
iS Y 
A l contado y a plazos los Hay en la ca. 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondoi, 
S. en C . O'Reilly núm. 67, teléfono A-326$, 
1875 l-Jn. 
M I S C E L A N E A 
U N A G A N G A . S E V E N D E N L O S G A B D 
n e t e s de F í s i c a , Q u í m i c a e H i s t o r i a N a t u -
r a l , p r o p i o s y de l o m á , s c o m p l e t o , p a r a e s » 
t a b l e c i m i e n t o de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . P u o « 
d e n v e r s e e n San N i c o l á s n ú m . 2 1 , e n t r o V h > 
t u d e s y A n i m a s . 6636 8-6 
• m s R n m m rams I 
^ para ios Anuncios Franceses, i Ingleses y Suizos son ios 
S ' n . M A Y E N C E t C " : 
9, Rué Tronchet — PARIS • 
G A N G A . V E N D O U N C A R R O N U E V O 
c o n s u m u í a y a r r e o s , j u n t o o s e p a r a d o ; l o 
d o y b a r a t o . R e v i l l a g i g e d o n ú m . IOS, F á -
b r i c a de B a r q u i l l o s . 6536 S-4 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N O M A G N I -
fico y c o m p l e t o , de 15 c a b a l l o s , d e 4 c i l i n -
d r o s , c a m b i o s e l e c t i v o , m a g n e t o B o s c h , c o n 
c a r r o s e r í a de 4 a 5 a s i e n t o s y a b s o l u t a m e n -
te; c o m p l e t a y en p e r f e c t o e s t a d o de c o n ^ 
s e r v a c i ó n . Se g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n t o . 
E s p l é n d i d a o p o r t u n i d a d . P u e d e v e r s e y p r o -
b a r s e a t o d a s h o r a s en P r a d o n ú m . 60 
C 1933 6.5 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
' H A Z E L I N E ' " 






L a mujer que usa diaria-
mente "Nieve'Hazeline'" 
se defiende contra los 
estragos de los años . 
Se vende en tarros en todas las Farmacias 
BURROUGHS . WELLCOME v Cía. 
T/\ LONDRES 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S S m i Í T I C A S 
m m BE LA SANGRE „ 
| Productos verdaderos fácilmente toleradosj 
por el e s t ó m a g o y los in tes t inos . Exíjanse lat Firma» del 
¡ D ' G I B R R T y d e B O U T I G N Y c r»Bae<n(lei.j Prescritos por los primeros médicos. 
03CCONFÍCSE DE LAS IMITACION! 
AüQBWDrc». Muson-L,«yytTTg. PARÍS. 
DE Z.O BUSNO 
E L M E J O R 
SANTAL MONAL 
| C U R A C I O N R A P I D A y R A t I C A l 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vej iga 
y de los R í ñ o n e s . 
L a b o r a t o r i o s M O N A L 
N A N C Y ( F r a n c i a ) . 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a plazos . B E R L I N , O ' R e i l l y a ú m e r o «7 
l e l é í o & o A-326S. 
l - J n . 
iit IMMMBUIHHÉI I t 
C A T A R R O S 
a n t i g u o s y rec ien teo 
TOSES, BRONaUITIS 
C U K A D O S r a d l o a l m e n t o 
POR UA 
que p r o c u r a 
PULRHONES ROBUSTOS 
y preserva de i& 
t . PAUTAUBEROB 
COUnBEVOIC-PARIS 
I m p r e n t a y l £ a ( e r « u t l p i a 
l A U l O D K 1/ A M A U I M * 
1 ^ 
DIAEJO D E L A ML\HINA.—Bdicióm ^ la mañana- -.ínnio 10 de 191?,. 
EL L 
E l barco incendiado remolcado hacia Char le s ton . Se s a l v ó 
, el pasaje. N u e v o triunfo de la t e l egra f ía s in hi los 
Chaleston, Carolina del Sur, 9. 
De&padhos inalámbricos que se han 
recibido en esta ciudad, anuncian que 
el cañonero americano "Nashville" y 
el vaipor , ,€urytiba", conducen a este 
¡puerto al "Olinda", esperándose que 
lleguen el miércoles por la mañana. 
Los ánimos sobresaltados por la no-
.tócia del incendio a bordo del " Olin-
da", durante su travesía de Nueva 
York a los puertos de Cuba, se han 
calmado al saber que los seis pasaje-
íros, de los cuales tres son cubanos, se 
íhallan sanos y .salvos a. bordo de los 
ijbuqu.es que acudieron en auxilio del 
^arco incendiado. 
l í o se conocen aún, a punto fijo, los 
¿letales del siniestro; pero se tiene la 
'seguridad de que lo que pudo ser una 
catástrofe espantosa se ha evitado, 
gracias al maravilloso recurso de la 
telegrafía .sin hilos. 
E l '' Curytiba" que, junto con el ca-
ñonero ''Nashville" acudió en auxilio 
del ''Olinda", es del mismo tipo y 
construcción que este último, y perte-
nece también a la línea de Munson, 
E l '•Olinda", que salió el día 6 de 
Nueva York, es un barco de buenas 
condiciones, de casco de acero, con 
3.200 toneladas de desplazamiento. E l 
fueg-o se declaró en la bodegia de proa, 
y es probable que allí quede locali-
zado hasta la llegada del barco el 
miércoles por la mañana. De todos 
modo.v, el oportuno auxilio prestado 
por e1. '-Cut-yriba" y el "Nashville" 
ha becho desaparecer todo temor de 
una seria catástrofe. 
MERO 
E n e s a f e c h a q u e d a r á a b i e r t o e l p a s o d e l A t l á n t i c o 
a l P a c í f i c o . 
(New York, Junio 9. 
Procedente de Panamá ha llegado a 
e^ta ciudad, de paso para Washing-
ton, el presidente de la Comisión del 
Canal e Ingeniero Jefe de las obras 
cuya próxima terminación, al permi-
tir que se confundan en estrecho abra-
zo las dos grandes mares que bañan 
las costas de este continente, consti-
•tuirá uno de los más grandiosos acon-
tecimientos del progreso moderno. 
E l coronel Goethals va a Washing-
ton a conferenciar con el Presidente 
Wilson sobre la terminación de las 
obi-as, la organización que se debe 
dar a las fuerzas encarg-adas de poner 
en operación la nueva vía, la futura 
dirección del ferrocarril de Panamá, 
otros detalles a que es necesario 
atender con la, debida anticipación. 
L a llegada del coronel G-oethals, 
considerado como uno de los hombres 
más prominentes del día, fué la señal 
para que se congregaran en torno su-
yo los periodistas, ávidos de indagar 
los más mínimos detalle^ de las pos-
trimerías de la magna obra que tanta 
trascendencia reviste para todo el 
mundo. 
^ A la pregunta que brotó casi simul-
táneamente de todos los labios, el co-
ronel Groethals contestó con gran se-
renidad y firmeza: 
—* ' E l día primero de Enero del año 
1916 todo objeto flotante podrá sin 
dificultad ninguna pasar por el Canal 
de Panamá del Atlántico al Pacífico y 
del Pacífico al Atlántico." 
os Estados 
Un gran día de pelota. Hoy jugaron todos los clubs de ambas Ligas. Marsatis 
salva al Cinci de los nueve ceros. Formidable al bate y espléndido en el 
campo. Almeida dio un hit aristocrático. Jacinto Calvo en el right 
ñeld de los Senadores. Solo realizó un out y no pudo conectar 
con la majagua. Un match de placer librado en Forbes field. 
Mathewson hecho un coloso. 




SITUACION DE LOS CLUBS 
G . P . A v e . 
Philadelhia. 





Boston . . 
Cincinnati . 
700 28 12 
24 18 571 









16 30 .̂ 47 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Waslhglnton 4-Detroit 6, 
New York 4-Chicago 1 
Flladelfla 5-San Luis 0 
Bosíon A-Cleveland 1 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York . 
2 l Ü Ave. 
36 10 782 
34 14 723 
25 22 531 
26 24 520 
21 24 466 
20 31 392 
20 34 370 
11 34 244 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
UERRA ES INMINENTE 
S e r o m p i ó l a c o n j u n c i ó n b a l k á n i c a . 
Londres, 9. 
Cada hora que pasa se hace más in-
minente la guerra entre los estados 
Í balkánicos. 
Las partes contendientes se mues-
tran cada, vez más renuentes a transi-
gir, manteméndose firmes e inoonmo-
vibles en sus terrenos respectivos. 
Hay fundados motivos para esperar 
que Bulg-aria se niegue rotundamente 
a acceder a la demanda de Servia pa-
ra la revisión del tratado de aliansa, 
y que, como consecuencia de esta ac-
titud intransig-ente, Servia y Grecia 
proclamen la anexión de los territo-
rios macedonios que hoy ocupan. 
Surgirá entonces, por modo inevi-
table, un ''casus beln". 
De Belgrado se reciben alarmantes 
noticias, según las cuales se están ac-
tivando allí los aprestos bélicos y 
abriendo nuevamente los hospitales. 
M a r s a n s f u é 
e l h é r o e d e l a t a r d e 
Cincinnati, 9. 
Los Phillies volvieron a derrotar 
a* Cinci. que gracias a Marsans pu-
do librarse de una lechada. 
Los Rojos emplearon tres lanzado-
res y los tres fueron duramente tra-
tados, mientras que a Breman no le 
pudieron hacer nada hasta el neve-
ro innings. 
Marsans y Almeida se portaron co-
mo buenos. De les cuatro hits que 
dieron los Rojos tres fueron obra de 
la criolla majagua, dos de Marsans y 
uno de Almeida. Los aplausos fue-
ron hoy dedicados al simpático pla-
yer cubano Armando Marsans que 
hizo un espléndido tiro a cordel des-
de su campo a tercera. 
Becker dió un par de jonrones en 
este desafío. 
Anotación C. H. E . 
por "fade away ball." E l campo de 
los Gigantes verdaderamente asom-
broso oomo siempre que tienen a 
Matty en el box. 
Anotación C. H. E . 
Cincinnati 1 4 2 
Piladelfia 10 13 2 
O t r o t r i u n f o d e I V I a t h e w s o n 
Chicago, 9. 
Los Gigantes batearon hoy feno-
menalmente y no hubo pitchers para 
ellos. Los cuatro que mandó el Chi-
cago a la línea de combate fueron 
despedazados a palo limpio. 
Mathewson, que conserva incólume 
su título de Rey de los lanzadores, 
estuvo hoy colosal, empleando con 
gran éxito su famosa tirada conocida 
Chicago 3 9 4 
New Yor 11 13 1 
E l " B r o o k l y n " e m p l e ó 
t r e s b a t e r í a s 
Pittsburg, 9. 
Los Superbas anotaron hoy seis 
carreras en el noveno ganando el 
desafío más malo que hacía años no 
ê veía en Forbes field. 
E l Brooklyn empleó tres baterías 
distintas, cometiendo infinidad de 
errores y haciendo tiradas horribles, 
y a pesar de todo ganó el desafío. 
Anotación C. H. E . 
" C h i e f " B e n d e r s o l o 
p e r m i t i ó d o s h i t s 
Piladelfia, 9. 
Los Atléticos dejaron en blanco es-
ta tarde a los Carmelitas que sólo pu-
j dieron darle a "Chief" Bender un 
par de arañazos. Durante el desa-
I fío no tuvieron ni un sólo momento 
frvcrable para poder anotar. 
Baker anotó la primera carrera 
del Fi la con un homerun sobre la 
cerca derecha. 
Anotación C. H. E . 
Pittsburg. 7 10 0 
Brooklyn. 10 17 6 
P e r d i e r o n l o s F o r a s t e r o s 
San Luis. 9. 
Los locales se llevaron esta tarde 
e Itriunf c haciendo dos veces má¿ ca-
írems que sus contrarios. 
E l Boston hizo una carrera en el 
tercero, tres en el quinto y do,? en el 
sexto. 
Salee fué bateado fuertemente, 
pero echó la llave cada vez que tenía 
las bases llenas. 
Anotación C. H. E . 
San Luis 12 12 2 




5 11 1 
0 2 2 
V i o t o r i a d e l o s P u r i t a n o s 
Los Puritanos aglomeraron sus 
hits sobre Falkenberg y Mitchell, ca-
da uno de los cuales ayudó a la pér-
dida de su club con un wild pitch. 
Los Napoleones, en cambio, a pesar 
de dar un hit más que el Boston, no 
pudo reunirlos porque Bedient estu-
vo muy eficaz. 
Anotación C. H. E . 
Boston 4 7 3 
Cleveland 1 8 1 
M a l a s u e r t e 
d e J a c i n t o C a l v o 
Washington i 9. 
E l Detroit ayudado por los erro-
res del Washington y la poca efecti-
vidad, de Hughes adquirió ventaja 
en el primer inning y con ella llegó 
al final de la contienda. 
Jacinto Calvo jugó esta tarde él 
left field atrapando graciosamente el 
único fly que fué por su campo. En 
cuanto al bate no pudo hacer nada, 
tropezando con mala suerte «n el 
sexto inning en que con las bases 
llenas tuvo la desgracia de dar un 
foul por tercera que agarró Moria-
rity, estropeándole la posibilidad de 
dar un hit que tal vez hubiera dado 
por resultado el triunfo para su 
club. 
C. H. E. Anotación 
Washington.. 
Detroit.. . . 
4 7 4 
6 10 0 
L o s Y a n k e e s g a n a n 
o t r o j u e g o 
New York, 9. 
Los Yankees. que parece han sacu-
dido el ñeque que los tenía achica-
dos, han vuelto a ganar en sus terre-
nos agrupando una serie de rolling» 
al cuadro que le dieron a Cicottc en 
el quinto inning haciéndole cuatro 
carreras. Los bateadores de estos 
infiel d hits fueron Me Keachnie, 
Peckinpangh, Hartzel y Bortón. Jus-
to es consignar que fueron ayudados 
por los errores de Lord y Chace, y 
un wild del pitcher de las Medias 
Blancas. 
Anotación ^ E . 
New York 4 8 2 
LOS INFANTILES 
P O R P E D R O M A R C O 
Mal día escogió el ^Beck" para 
Ja inauguración de la bandera, pues 
nyer lució pequeñísimo en su encuen-
tro con el " A g u i l a . " Su pitcher, 
Mathewson, fué •eompletamente des-
trozado en los dos primeros imiings, 
y su out fiel der Viola no pudo dis-
tinguirse lo más mínimo eu el mane-
jo de la jeringuilla. 
E l desafío fué una fiesta de batea-
•dores para los *¿aves de r ap iña , ' ' 
que convirtieron en naranjas apo-
lismadas las pelotas que usaban 
los pitchers beckerianos. A l prime-
ro de éstos, el famoso Mathewson de 
los infantiles, lo hicieron saltar bajo 
una l luvia de hits de todos tamaños 
y colores, entre los cuales los más in-
teresantes fueron dos tremendos ho-
jne n m s de Cárdenas y Barriguilla. 
No solamente lucieron como slug-
gers los muchachos del Aguila de 
Oro, sí que también como fielders, ya 
que defendieron su campo de un mo-
do primoroso. La tercera base, Jus-
to Domínguez, se portó valeroaamen-
te en la defensa de su posición, me-
reciendo calurosas felicitaciones en 
diversas ocasiones. 
Justo Domínguez SP distinguió 
también en ol manejo de la estaca, 
pnes fueron tres los hits que salieron 
de su bate en los momentos que su 
club necesitaba hombres en bases. 
Pero nadie se hizo notar como 
Cárdenas en este desafío. El céle-
bre y pequeño ball player jugó des-
pampanantemente al campo y al bat 
no hizo otra cosa más que anotarse 
un borne run, un three base y dos 
hits sencillos. 
Hermoso metió dos hombres en bo-
rne con un precioso two bagger cuan-
do todos esperaban nueve ceros para 
el "Beck . " Este magnífico jugador 
se hizo cargo del box cuando Ma-
ibewson sa l tó ; pera su ¿uerte no fué 
mejor que la de su i predecesor: los 
muchachos del Aguila no respetaban 
u nadie ays*. 
P o r R a m ó n S. de M e n d o z a . 
E l pitcher que debutó en este juc- j 
go por los del Aguila se portó biza-
rramente en los siete primeros in-
nings, durante los cuales no hubo te-
mor de que le anotasen ni una. ca-
rrera los alemanes; pero en el octa-
vo y noveno innings se debilitó algo 
y le pisaron cuatro veces la chocola-
tera. De todas maneras, pitcheó fe-
nomenalmente, ya que batearle iva 
hit era tan difícil como sacar el pre-
mio gordo en un sorteo de Navidad. 
La aotación por entradas fué la 
siguiente: 
Becker. . . . . . 000 000 0 2 2 - 4 
Aguila 550 000 400 -13 
Hoy juga rán ' 'Moda"" y ''Bcclu"'..;' 
a las cinco de la tarde. 
OE TORCEDORES 
Interesante desde que se lan/.ó la 
primera bola hasta realizarse el últi-
mo out, resultó el juego celebrado 
ayer entre los clubs '"Henrv Clay" y 
"Romeo y Julieta",, que optan por el 
Campeonato de Torcedores de Taba-
cos. 
Uno y otro club hicieron cuanto 
pudieron para lograr la victoria, pe-
ro ésta se decidió desde un principio 
a favor de los "chicos" del Lnyano, 
que venían hechos unas panteras. 
El* '•Romeo y Julieta" mereció ha-
ber salido triunfante, pues la labor de 
su pitcher el joven Palmero bien se 
lo merecía ; pero los errores de linrre-
ra y Perrer dieron lugar a que los 
'"hovs" del Luyanó Sf, ahotaseu do¿ 
carreras en la cuarta entrada. 
Además, su receptor Perrer no te-
nía el suficiente control para aguan-
tar las bolas lanzadas por él. 
Si ya no conociéramos al joven Pal-
mero, su juego de ayer hubiera sido 
suficiente para considerarlo como una 
gran cstrclhi cubana, que no en muy 
lejano día pueda resplandecer cu el 
cielo dé la patria del Tío Sam. 
Palmero, hoy día estamos seguros 
de que no haría papel desairado al 
lado de sus compatriotas Almeida, 
Marsans, Acosta y Calvo. 
Bu potente brazo y el dominio so-
bre la bola es lo suficiente para con-
siderarlo excelente jugador. Ayer mis 
•mo logró poner fuera de juego a 10 
de sus contrarios que no le vieron pa-
sar la bola. 
También e sdigna de celebrarse la 
labor de! pitcher Clavel, que ocupaba 
el box de los "boys" del Luyanó, 
pues sólo permitió, y eso por un pe-
queño parpadeo, dos bases por bolas, 
y hits fenomenales de Herrera y V i -
llarín, con los cuales "Romeo y Ju-
Weta" rompió la cadena de las nueve 
argollas, que poco a poco y como un 
gran maestro de fragua iba enlazando 
una a una, hasta llegar a la sexta, en 
que se desconcertó. 
Este fué el único eslabón que falló, 
pues todos los otros estuvieron bien 
soldados, pero aquí de aquel re f rán : 
" A l mejor escribano. . , " 
E l "Romeo y Jul ie ta" pudo haber 
anotado carrera en la tercera entra-
da, pero debido al coacher de tercera, 
que parece estaba viendo visiones, dió 
lugar a que Palmero, que estaba en 
GRUPO ne JUGADORES DEL , CLUB "HENR.RY CLAY/' 
segunda, al batear de hit Morejón lo 
hicieran correr hasta el home, cuando 
debía haber quedado en tercera, pues 
cuando arrancaba de ésta ya el short 
stop tenía la bola en la mano, la cual 
tiró al "catcher" con gran precisión 
para poner fuera a Palmero, como así 
sucedió, recibiendo este además un 
fuerte golpe en el brazo. 
Esta carrera del joven Palmero 
contribuyó mucho a que en la cuarta 
entrada estuviera fatigado, pues ade-
más de dar una base por bolas, come-
tió un " w i l d " , amén de los "'passes" 
de Ferrer, y un hit de los contrarios, 
lo que dió lugar a que éstos anotaran 
las dos carreras de ose inning. 
Del resto del juego sólo diremos que 
en él, el que m.í.s se distinguió Fué He-
rrera, la segunda base del "Romeo y 
Julieta"', que jugó admirablemente, 
aceptando los lances que se le presen-
taron. 
Para que los fanáticos que no asis-
tieron al juego, puedan darse cuenta 
de lo interesante que éste, resaltó véa-
se el siguiente "seore"': 
ROMEO Y J U L I E T A 
V. C. H. O. A . B 
Portuondo, cf. 
Morejón, ss. . 
Perrer, c. . . 
Herrera, 2b. . 
Díaz, I f . . . 
Vi l lar in i . I b . . 
López, rf. . . 
x Alfonso . . 
Recio, 3b. . . 
Palmero, p. . 
. 4 0 1 3 0 0 
. 3 1 2 0 1 0 
. 3 1 0 JO 0 i 
. 4 1 1 3 0 1 
. 3 0 0 1 2 0 
. 1 0 1 (i 0 l 
. 3 0 0 I o 0 
. 1 0 0 0 o 0 
Chicago. 
HENRY CLAY 
V. C H . O. A . E . 
. 5 0 1 4 0 , 0 
3 0 0 2 0 0 
. 1 o o o o n 
. 4 1 1 2 
. 3 3 2 4 
. 3 0 0 2 
3 0 1 9 
0 1 4 ' 0 0 





; 4 0 1 0 2 0 
Martínez, I f . . 
Armenteros, rf , 
x Acosta . . . 
Fresneda, 3b. 
Campos, 2b. . 
Morán, cf. . . 
Baranda, Ib . 
Isalve. c. . . 
Noriega. ss. . 
Clavel, p. . . 
Totales . . .34 4 7 27 11 1 
x Bateó por Armenteros en el 9o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Romeo v Julieta . . 000 003 000-3 
HenryClay 010 201 000-4 
SUMARIO 
Stolen bases: Campos, Díaz. 
Saerifice fly: Morán. 
Struck outs: por Palmero 10; W 
Clavel. 1. 1 
Bases por bolas: por Palmero i í 
por Clavel 1. n, 
Dead ball : por Palmero 1; por 
v e l l . 
Passed balh: por Isalve 1; P ^ 
rrer, 1. 
Umpires: González y Beuavides. 
Tiempo: una hora 51 minutos. 
Scorer: R. A. López. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
J. O. % 
Heury Clay . . . 
Romeo y Julieta. 
Pa rajón 
Pártagás . . . . 
0 2 0 
2 1 1 
1 0 1 
1 o 1 
3 0 2 2 0 
. 3 0 0 1 4 0 
Totales . . . 31 3 5 27 0 3 
i A Bateó j¿or López en els 9ü. 
ARRIBA CON a RAMILLETE 
En los terrenos del '^Mercurio', J 
el Luyanó, jugaron el domingo^ui ^ 
las novenas "Nuevo Ramillete y ^ 
"Canteros", resultando esta u 
derrotada por una anotación de 
9, de los primeros. •i.lptei 
La victoria del ••Nuevo KamiU«^g 
^ debe principalmente a la e: 
dad de su pitcher. • «] 
El motch fué muy interesante,^ • 
público rpie asistió al mismo 
complacidísimo. • 
¿ J .Tomás Sosa, qué se ue 
